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T E E M i S POR EL CiBLE 
ÍIRVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B U A M A R 1 I N A . 
DE A N O C H E 
Madrid, Enero 4. 
LO DE LAS BOMBAS 
Los periódicos de Barcelona confir-
man la noticia de haberse hecho algu-
nas detenciones en aquella capital. 
Las autoridades siguen adoptando 
extraordinarias medidas de precau-
ción y la- policía ejerce escrupulosa 
vigilancia para evitar que se repitan 
los atentados. 
Los heridos á consecuencia del pe-
tardo último, encuéntranse mejor. 
Se han reconcentrado nuevas fuer-
zas de la Guardia Civil. 
TEMPORALES 
Han ocurrido grandes temporales 
en el Mediterráneo, y de lluvia en ca-
si toda la Península. 
SIN NOTICIAS 
Los Círculos políticos están muy 





4 por ciento 81-75 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
FALLECIMIENTO DE 
UN EX-CAMPEON 
Toronto, Canadá, Enero 4.—Ka fa-
Hecidc de neuinciúa, Edward Hanlan, 
excampeon los remeros de botes 
manejados por un hombre solo. 
Nü EVO EMPRESTITO 
PRUSIANO 
Berlín, Enero 4—El Ministro de 
Hacienda de Prusia ha anunciado que 
se abrirá el 14 del actual la suscrip-
ción á un nuevo empréstito cuyo im-
porte no se menciona, pero que se su-
pone será de cincuenta millones; este 
anuncio ha hecho declinar la cotiza-
ción de los consolidados prusianos en 
li/2 y creado gran descontento en los 
círculos financieros en los que se ma-
nifiesta que el momento no es oportu-
no para que el gobierno saque tanta 
dinero á la plaza. 
De la noche 
TEMBLOR DE TIERRA 
EN JAMAICA 
Nueva York, Enero 4.—El temblor 
de tierra en Jamaica, á que se alude 
en telegrama anterior, tuvo efecto 
en la mañana del dia 2 del actual, 
cuando se sintieron varias leves sa-
cudidas en distintas partes de la Is-
la, pero que no causaron daño algu-
no; hace ya varios meses que se sien-
ten, de veces en cuando, sacudidas 
iguales y como no han causado des-
perfectos en los edificios ni daño á 
las personas, han pasado casi desa-
percibidas, según ha manifestado hoy 
el observador seismológico del go-
bierno. 
| UNA OAUiSA QUE SE ETERNIZA 
Georgetov/n, Kentucky, Enero 4.— 
Tampoco ha podido el jurado ponerse 
de acuerdo en la cuarta vista de la 
causa que se sigue al ex-secretario de 
la Legislatura del Estado, Caleb Po-
wers, al que se acusa de complicidad 
en el asesinato cometido hace ocho 
años, de Mr. William Goebel el can-
didato demócrata al puesto de gober-
nador. 
En los tres anteriores procesos Ca-
leb Powers fué dos veces sentencia-
do á cadena perpétua y una á muerte. 
Hoy se ha negado le tribunal á po-
nerle en libertad bajo fianza y su cau-
sa se verá nuevamente en Julio. 
LIBREMENTE ABSüELTO 
Boise, Idaho, Enero 4.—Ha sido 
libremente absuelto hoy por el jurado, 
George Pettibone miembro del Comi-
té Ejecutivo de la Confederación Mi-
nera del Oeste que fué procesado por 
acusársele de complicidad en el ase-
sinato del gobernador Steunenberg. 
CAUSA SOBRESEIDA 
La causa incoa-da centra Mr Char-
les Mcyer, presidente de la referida 
confederación por el mismo motivo 
que el anterior, ha sido sobreseída. 
EXCOMULGADO POR MASON 
Clermcnt Ferrand, Francia, Enero 4 
—Al ser inhumado hoy el cadáver de 
Mr. Guyct Dessaigne el Secretario de 
Justicia que falleció repentinamente 
el 31 del pasado, se le negó las últi-
mas ceremonias de la Iglesia; al ente-
rarse el sacerdote al que la viuda se 
había dirigido para que le cantase 
una misa de requien, de que Mr. Gu-
yct estaba excomulgado por ser ma-
són, declaró á la viuda que no le era 
posible ccmplacerla. 
Con este motivo los funerales que-
daren reducidas á las ceremonias civi-
Tc;j; pero por permiso especial del 
Olispo.se llevó á efecto sobre el seprl-
pH una breve ceremonia de absolu-
ción. 
S a i M m i 
L A 
Ü I D E R W O O D . 
En Cuba se están vendiendo máqui-
nas de escribir que, aunque proceden 
Norte, tienen la particularidad de 
ser completamente desconocidas en su 
mismo país. Aquí logran vender al-
gunas á pobres inocentes, cogidos por 
el anzuelo de la baratura, y son éstos 
mismos que más tarde vienen á engro-
sar las filas de los admiradores y ope-
rarios de la "ünderwood" que es la 
maquina conocida en todas las nacio-
nes del Universo. La "Underwood" 
está en uso en todas las Oficinas del 
Q-obkrno cubano y es la preferida, la 
más completa y por encima de to-
das las demás. 




E l REY DE E S P Í A 
Ordena por cable a l 1'Bos-
que de B o l o n i a " l a s e p a r a -
r a c i ó n de 50 m i l ilesos en 
jugue te s de todas c lases p a -
r a regalo á los n i ñ o s el d i a 
de R e y e s . 
Todo el m u n d o a l ^Bos-
que de B o l o n i a " que a l l í 
es l a fiesta. Obispo 7 4 y 99 . 
A l l í e s t á n todos los R e -
yes . 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 99.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.1¡2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 8 
á 10 por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.81.15. 
Cambios sobre Loudrei á la vista, 
banqueros, á $4.85.70. 
Cambios sobre París, 60 d.]vM ban-
queros, á 5 francos 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.9jl6. 
Centrífuga, pod, 96, en plaza, 3.92 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.9|16 centavos. 
Mascabado pol. 89, en plaza 3.42 
centavos. 
Azúcar Je miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.30. 
Harina, patente. Minnesota. $5.70. 
Londres, Enero 4. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
lis. Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Il.ll4d. 
Consolidados, ex-interés, 83.7¡8. 
descuento. Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóu, 
90. 
París, Enero 4. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 45 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 4. 
Azúcares.—El mercado cierra con 
una pequeña baja en el precio de 
la remolacha en Londres; el de New 
York muy firme, aunque quieto y 
en esta plaza con motivo del a':za 
â vsada ayer de New York, los com-
pradores han mejorado sus ofertas, 
por lo que se han efectuado algunas 
ventas, de las que se han dado á 
conocer, hasta el presente, solamente 
las dos que reseñamos á continua-
ción : i 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.80 rs. arroba, en Matan-
zas. 
1,200 sacos centrífuga pol. 96. á 
4.68 rs. arroba, en Cárdenas. 
Cambios.—Oiera el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 







Londres 3 div 19.0(8 
" 60 djv 18.5i8 
París, 3 div 5.5(8 
Hamburat». 3 djV..... 8.1(2 
Estados Unidos 8 d(V 9.5(8 
España, s. nlaza y 
cantidad 8 djv 0,1,4 
Dto. rKipel comercial. 0 A 12 p. 2 anuil 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeiv.s 9.1(2 9.5(8 
PlatM amprirana 
Plata española 94, 9 i. 1 (8 
Acicones y Valores.—El mercado 
cierra quieto y regularmenite sosteni-
Mercado motario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 4 de 190S 
Jl ota 5 <le U tarda. 
Plata española 94 á 94 % V. 
Calderilla..(en oro) 101 a 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.58 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.47 en plata 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15 V. 
una de 1.700 sacos centrífugas, pol 
95 á 4.93 reales arroba, en Cienfue-
ges, al costado del buque. 
Se ha anunciado una nueva venta 
hecha en Nueva York, de 20.000 
sacos pol. 96. embarque antes del 
15 del corriente á 2.9116 centavos c. 
y. f. cuyo precio implica un alza 
de ljl6 de centavo, sabré el que 
se ha venido pagando hasta el pre-
sente. 
Debido á las causas anterior-
mente avisadas, el mercado cierra 
hoy muy quieto, pero sostenido de 
4.11116 á 4.3Í4 reales arroba por cen-
trífugas pol. 95196 y de 2.314 á 3 
reales arroba por azúcares de miel, 
pol. 88190, a cuyos precios hay al-
gunos compradores, pero ningún ven-
dedor. 
Se han recibido en esta semana 
en todos los puertos de la Isla, so-
bre 2,450 toneladas de azúcar nue-
vo y se han exportado 3.550 id., 
quedando de existencias entre fru-
to nuevo y viejo sobre 13.000 to-
neladas contra 62,000 el año pasa-
do. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Nvbre. 1907 4.5637 rs. arroba. 
Id. 1906 4.3350 rs. arroba. 
Diciembre 1907 4.5000 rs. arroba. 
Id. 1906 4.1770 rs. arroba. 
Ganado beneficiado 
y precios de l a carne 
i?* • 
Enero 4. 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
yanó las siguientes resj$: 
50 novillos procedentes de Vuelta 
Arriba, para el consumo. 
50 bueyes procedentes de Vuelta 
Arriba, para el consumo. 
50 toros procedentes de Manzani-
llo que se vendieron á 5 centavos li-
bra. 
260 toros .procedente de Vuelta 
Arriba, vendiéndose una parte á 5 
centavos la libra. 
250 procedentes de Nuevitas que 
se vendieron á 4lA, 4l/2 y 4% y 5 
centavos la libra. 
En el rastro se beneficiaron 258 
cabezas de ganado vacuno. 126 de 
cerda y 36 lanar que se detallaron de 
33 á 35 y de 35 á 38 centavos el kilo 
respect i vamente. 
Not ic ias de l a z a f r a 
Primeros frutos en la Isabela. 
E l dia primero llegaron á los alma-
cenes de los señores Oáríos Alfert. 
S. en C , en la Isabela, los primeros 
500 sacos de azúcar centrífuga, ela-
borados en la .presente zefra en el 
Central "San Francisco" de Abreus. 
El tiempo durante 'la pasada so-
mana ha sido el normal de la esta-
ción y aunque meramente locales, 
las lluvias estuvieron bien repartidas 
en la mayor parte del territorio y 
.iunto con las densas neblinas de 
las madrugadas, hicieron mucho bien 
á los campos, exceptuando solamen-
te la comarca de Sierra Morena en 
que se díâ  que hace falta más hu-
medad; en todas las demás la caña 
que no ha alcanzado todavía su com-
pleto desarrollo continúa mejoran-
do y la densidad del jugo en las 
que se cortan para instar, excede 
en mucho á la del año pasado en 
igual fecha; aunque el rendimiento 
cultural deja mucho que desear, es-
ta deficiencia está parcialmente 
compensada por el aumento del ren-
dimiento en la fabricación, por lo 
que se anticipa que la merma no 
será tan grande como se temía en 
un principio. 
La mayor parto de los Centra-
les que no han principiado todavía 
su molienda, están terminando sus 
últimos preparativos para hacerlo á 
la mayor brevedad. 
En varias partes de las provincias 
de Pinar del Río y Matanzas, se es-
tán preparando terrenos para las 
siembras de Primavera. 
A mediados de semana sábíainos 
de unos treinta centrales que esta-
ban moliendo, contra 128 en igual 
fecha el año pasado. 
nuevos compradores norte-america-
nos que se esperan aquí en este mes. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fáibricas de tabacos sigue 
moderado á consecuencia principal-
mente de los altos precios de la 
rama que obliga á los exportadores 
á limitar sus órdenes á lo estricta-
mente necesario para dar cumpli-
miento á los pocos pedidos que se 
les hace de fiv ra y tampoco se extra-
limitan los fabricantes en la elabo-
ración. 
Respecto á cigarros, continúa re-
gular movimiento que se nota en 
las principales fábricas, por seguir 
bastante activa üa demanda por di-
cho producto. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro, el de 79°, y á 
4 cts id, el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya", de 30° 
á 5.112 cts. litro y el de 22° á 4.1 ¡2 
cts. litro, incluso el envase. 
la poca demanda que ha remado es-
ta semana, ha regido en general 
muy sostenido, de resultas de la es-
casez de papel en la plaza que cierra 
hoy con relativas facilidades en favor 
de los compradores, sin que por es-
to haya mejorado la demanda que 
se limita á lo indispensable para cu-
brir las perentorias atenciones del 
comercio importador y de alguno 
que otro girador particular. 
Acciones y Valores.—Moderada 
animación con más firmeza en las 
cotizaciones se ¡ha notado esta se-
mana en nuestro mercado de valores 
que abrió con mejor aspecto que 
el que presentaba al cerrar la se-
mana pasada, atribuyéndose esa me-
jora al haber el Banco de Inglaterra 
reducido á 6 por ciento su^ipo de 
descuento y también á las buenas 
condiciones en que se efectuó ea¡ 
nuestra Bolsa la liquidación de fin de 
mes; al cerrar hoy predomina mu-
cha quietud, pero esto no Obstante' 
los tipos nada han perdido de la 
firmeza que adquirieron última-
mente. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 93.3|4 y 94.3|8 y cierra; 
de 94 é 94.318 por ciento. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regulai* 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Oíase Natural. "Vizca-
ya" de 42° Cartier. á 8 cts. litro, 
incluso el envase; " E l Infierno" 5' 
"Cárdenas" de 97° á 8 centavos litro 
y las otras marcas de menos crédito, 
jde 94°. incluyendo el "Otto" desnatu-
ralizado, á 7 cts, litro, sin envases. 
Miel de Purga.—Muy escasas to-
davía las de primera, porque las 
agotan y convierten rn azúcares to-
dos los grandes centrales; así es que 
solamente se ha anunciado haberse 
hecho una operación con ella, á 4 
centavos galón, base 50°. En las do 
segunda, ó sea de 35 á 40°. dícese 
haberse operado más extensamente 
á 2.1|2 centavos galón, á entregar en 
los ingenios y los gastos por cuen-
ta del comprador. 
Cera,—La amarilla, clase de embar-
que aunque e^caca, se solicita poco 
y se cotiza de $26 á 28 quintal, por 
seguir denotando flojedad los precios 
en los mercados con.-iumidores. La 
blanca que se pide menos, se cotiza 
nominalmentc. 
Metálico.—El movimiento 







Imoortido anterior- -J-lis 
mente $ 1.774,927 | 33,000-
Enlasemaua _ Total hasta el 31 
de Diciembre 1.774,927 33,000 
Id. en igual fecha 






mente f 7.654,416 
1 En la semana 400,000 211,000 
Miel de Abejas.-.Moderada existen-
cia y buena demanda de 46 á 47 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
MERCA DO FIN ANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—El mercado, á pesar de 
Total hasta el 31 de 
Diciembre 8.094,416 
Id. en igual fecha 
de 1906 5.184.000 
211,000 
784,540̂  
Movimiento m a r í t i m o 
m CHALMETTE 
E l vapor americano "Chalmette'* 
entró en puerto ayer procedente da. 
New Orleans conduciendo carga ge-t 
neral y 31 pasajeros. 
C U R A D E L A S M A O A H O C O . 
Lo único, lo verdadero, lo que positivamente cura, es el 
R e n o v a d o r d e A , G ó m e z 
q u e p r e p a r a e l D r . M A R R B R O . 
Su éxito de mucho'; afios, no puede ponerse' en duda ni un momento. Su 
superioridad sobre todos los otros remedios que dicen curan el asrna, es indis-
cutible. 
\\ Ignfermos desahuciados:: Vuestra snlvacíóa os el IIKNOVA-
DOK 1>E A. GOMEZ. 
No hay nada m.ts efieaz para el asma ó ahogo, tisis incipiente, anemia, 
escrófula, raquitiáino, catarros crónicos y agudos, por rebeldes que sean. 
ZESl í ^ l l V i O O JE* ÍIXXX3LOClÍ<£tto. 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Drognoría de "San Julián", Mu» 
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla-
c 41 1-5 
L a S a n i t a r i a 
s i 
R e v i s t a S o ! i u ! u l 
Habana, Enero 3 de 1908. 
Azúcares.—El mercado abrió este 
año muy quieto., á pesar de la bue-
nas disposiciones de los cíimpradores 
para operar dentro de los límites 
de las eotizackñies de Nn-vü York, 
las que según noticias recientes, han 
subido; pero como los precios que 
rigen no satisfacen por coan,pleto las 
aspiraciones de los pocos tenedores 
I de fruto nuevo, la única veuta de 
! que hemos tenido conocimiento, es 
Tabaco en Rama.—'Debido al día 
fr-stivo de la semana, ha vuelto á en-
calmarse la plaza, cesando por com-
pleto el pequeño movimiento que 
prevaleció en la. anterior; pero 
se espera que pronto se animarán 
los negocios con la llegada de los 
FABRICA DE PUERTAS DE ACERO ONDULADO 
D E S A N T I A G O I R U L E T A 
Estas puertas fabriendas en esta capital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
portados directamente de Alemania. 
C. 2724 26-1D 
PIDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
Y O U S P E A K E N G L 1 S H ' 
Sí no, puede usted aprenderlo práct icamente y oor poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N 6 Ü A 6 S S . A m a r g u r a 72 , a l tos . 
c 14 alt 
L * a s n u e v a s c l a s e s e m p e z a r á n e l d i a 6 d e E n e r o . 
1J-2 I 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición de la mañana—Enero 5 de 1908. 
E L HALIFAX 
En lastre y con 19 pasajeros en-
tró en pjuerto ayer procedente de 
Cayo Hueso, el vapor inglés ''Hali-
fax." 
E L SARATOG-A 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros salió ayer para New York, 
el vapor americano "Saratoga." 
E L ALBINGIA 
Para Coruña y escalas salió ayer 
el vapor alemán "Albingia." 





5—Beatrlce. Buenos Aires. 
5— R. de Larrinaga, Liverpool. 
6— Mérlda. N. York. 
6—México. Veracruz y escalas 
6— Mérida. Progreso y Veracruz 
7— Beatrice. B. Aires. 
7—México, New York. 
7—Chalmette. N. Orleans. 
Puerto á e l a H a b a n a 
BOQUES DE TKAV728IA 
£NTSADAS 
Día 4: 
De New Orleanj en 2 días vapor america-
no Chalmette capitán Birney, toneladas 
3205 con carga y 31 pasajeros a A. E. 
Woodell. 
De Cayo Heso en 8 horas vapor inglés Hali-
fax capitán Ellis toneladas 1875 en lastre 
y 19 pasajeros á G. Lawton Childs y Co. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 3: 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por 
L. V. Place con 
63 huacales piñas 
27 id. legumbres. 
Día 4: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette por G. Lawton Childs y comp. 
13 pacas tabaco 
1302|3 id. id. 
68 bultos provisiones y frutas. 
9 cajas vacías. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán Alblngia por H. y Rasch 
683,625 tabacos 
222 sacos astas 
100 sacos cáscaras de cacao 
38 pacas esponjas 
7 bultos efectos. 
Día 4: 
Para New York vapor amerlca.no i ica 
por Zaldo y comp. 
7981 sacos azúcar. 
14 pacas tabaco 
177 barriles id. 
209013 Id. 
3.358,630 tabacos 
20,000 cajetilas cigu. 
2000 libras picadum 
966 huacales piñas 
3860 id. legumbres 
300 sacos cocos 
40 tortugas 
82 pacas esponjas 
137 sacos astas 
9 cajas queso 
2 cajas dulces 
500 líos cueros 
25|3 miel de abejas 
40 barriles id. id. 
99 bultos efectos 
29 huacales naranjas 
(Para MatanzaiO 
C. A. Riera: 5 cajas tocineta. 
(Para ClenfneKOM) 
N. Castaño: 10 cajas tocineta. 
Cornejo y comp.: 5 id. id. 
J. Perrer: 10 id. id. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 10 id. id. 
J . Gros y comp.: 5 id. id. 
Vapor Inglés Halifax procedente de Ca-
yo Hueso consignado á G. Lawton Childs 
y comp. 
7 9 8 
En lastre. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
íiiilútes del Banco Español cíe la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
ccmp. vena. 






Londres 3 dlv. . . 20% 
60 div. . . . 19^ 
París 60 dlv. . 
Alemania 60 dlv. '. 
.. 60 d|v. . . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España sl. plaza y 













2 plO. P. 
9% PIO.P. 











Vapor alemán Albingla procedente de 
Tampico y Veracruz, conslarnaflo á Hellbut 
y Rasch. 
7 9 2 
De tránsito. 
Goleta inglesa H. J. Logan procedente de 
New York consignada á la Havana, Goal and 
comp. 
7 9 3 
A la misma: 1429 tonelads de carbón. 
Vapor alemán Christlan Horn, procedente 
Be Saint Thomas consignado á la orden. 
7 9 4 
En lastre. 
Día 4: 
Vapor transporte americano Sumner pro 
tedente de Newport New. 
7 9 5 
Consignado al Quarter Maester. 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y Comp. 
7 9 b 
DE TAMPA 
1 E. E. Wells and Co.: 1,770 atados tonele-
ría y 1 cuñete accesorios 
Piel y comp.: 7,044 atados tonelería y 
t cuñetes accesorios. 
L. E. Gwlnn: 1 caja y 1 fardo árboles. 
Dr. R. Morlote: 1 bulto efectos. 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 17 barriles lisas 
f 1 caja huevas. 
J. R. Bengochea: 16 barriles lisas y 1 ca-
la, huevas. 
J. L. Stowers: 10 planos y 2 cajas órganos 
G. Aróstegul: 5 pacas tabaco. 
J. Fe6: 9 cajas pescado. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga de guarapo, povarl-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-ll|16 rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
Fosaos pcraicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito a* 
35 millones 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obiigacioner, del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Uonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
•ionos de la Compañía 
Cuban Central Raü-
way 
'ci. de la Co. de Gas Cu-
bana 
fd. de¿ Ferrocarril de Gi-
bara & Holguín. . . . 
ir!, del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción. . . . . . . . . 
!d. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional . . . 
deín de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway (acciones 
preforidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . . 
Compañía Dique dfe Ja 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric PAU-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co. . . . . . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacicinal 
Stock ordinario.. . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 






















Vapor americano Chalmette procedente de 
fíew Orleans consigando á A. E. Woodell. 
7 9 7 
(Para la Habana) 
Barraqué y comp.: 300 sacos harina. 
J. M. Bérriz é hijo: 75 cajas conservas. 
S. Martínez: 6 jaulas aves. 
A. Alonso: 256 pacas heno. 
P. R. Jacobs: 968 atados tonelería 
Galbán y comp.: 500 sacos harina 
T. Cagigas: 4 cajas calzado y otros 
Horter yq Fir: 27 bltos accesorios para 
Carros. 
Armour y Co.: 80 bariles puerco. 
Canales, Diego y comp: 200 cajas huevos. 
MilJán y comp.: 26677 atados tonelería. 
Huarte y Oteho: 312 pacas heno y 1000 sa-
íos maíz. 
Muñlz y comp.: 200 id. harina. 
Schvrab y Tlllmann: 50 id. id. 
Baldor y Fernández: 600 sacos sal. 
Purdy y Henderfeon: 12 bultos ferretería. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 6 cajas cuadros 
A. P. Reinoso: 5 id. efectos. 
M. Johnson: 2 barriles drogar;. 
B. Hernández: 1500 sacos muí/. 
Urtiaga y Aldama: 250 id. Id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. M. 
Loidi y comp.: 250 id. id . 
J. Mullen 100 cajas huevos. 
M. Cano: 50 id. id. 
E. Rodríguez: 50 id. id. 
Crusellas, hno. y comp.: 105 barrí' 
G. Bulle: 25 id. id. 
A. Mareé: 1 caja muestrap. 
A. Querejeta: 250 sacos maíz. 
Genaro González:'260 id. id. 

















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . ltf7 sin 
Id. dt> la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 92 97 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 115 
Obligaciones blpoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
i Villaclara. . . . ^ sS 
Id. id. id. secunda- . . N 
la. primera r irocarrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas j 
Electricidad de la Ha-
bana 108 110 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
en circulación. . . . 86 87 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 107 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em: idoit ea 
1896 á 1897 100 sin 
Bonos segunda Hlpotí-ca 
The Matanzas Watci 
Work es , N 
Bonos hipotecarlos Oea-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlof Con-
tra- Covadonga. „ . . N 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 100% 112 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 70% 72 
Banco Agrícola de huer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Banco de Cuba N 
CÍ mpañía de Forrocarrí-
ies Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 84% 85% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . .; N 
Compañía Cubana Cea • 
tral Rallway Limited 
Preferidas JH 
Idem id (comunes).. . N 
Fer^acorril de Gibara ft 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 101 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 115 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas* J . N 
Id. id. id-, comunes. N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railwa? Co. (pre-
ferentes 74 75 
Compañía Havann Elwc 
trie Rallway Co. (c 
muñes 26% 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas r N 
Compañía Allilerera 
baña .• N 
Compañía Vidriera da 
Cuba N 
Habana, Enero 4 de 1908 
Ayuiilainiento de la Habana. 
Depart ámenlo 4e A t ó i i i s t r a c m 
AVISO 
Por el presente se hace saber á los 
propietarios de los vehículos cuyas clases 
se expresan & continuación que por esta 
Alcaldía se ha ordenado la retención y 
conducción al Depósito Municipal de todos 
aquellos que se encuentren sin la chapa 
correspondiente en la vía pública después 
del día 15 del corriente mes de Enero: 
Automóviles de uso particular. 
Carruajes de id. id. 
Carros transporte de 2 ruedas. 
Id. id. 4 id. 
Id. volteo ó bicicletas. 
Id. de mudanzas. 
Id. de limpieza de letrinas-
Carretillas tiradas por animales de me-
nos de 6 cuartas. 
Id. id. á mano. 
Coches de plaza. 
Id. de 2 caballos. 
Carretas de tráfico. 
Automóviles de carga. 




Y para que no se alegue ignorancia se 
publica para general conocimiento. 
Julio de Cárdenas. 
B a i c o E s p i ó n e l a Isla lie C i M ' B A N C O M O M L DE d 
BONOS DEL "CENTRO GALLEGO1' 
C u p ó n n ú m e r o 4 
Venciendo el Primero de Enero de 
El Consejo de Dirección del Establecí miento 2n virtud de las utiUdades obteni-das en el segundo semestre del arto de 130̂  acordó en sesión de hoy que se reparta un 
fí. s s ^ Í ^ e % • r T € ° E de la Socledad ••Centro 0 * " ° * ™ ^ 
«i HTn iK del actual en adelante. 
Lo aue se hace 6aber á los Sres. Acclonis-
tas^am su conocimiento, advirtlendo que se 
han de cumplir los renulsltos que acerca 
del particular previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1908. 
El Secretarla, 
José A. del Cueto. 




m m [ [ m u de í i í b u o 
Y T R i C C D N DE SANTIiGO 
Venciendo en el día de hoy el cupón nú-
mero 2 de los Bonos hipotecarios emiti-
dos por esta Compañía, se anuncia a los 
••r.edores de los mismos que desde el día 
2 del entrante mes de Enero de 1908 se-
rá pagado por las Cajas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, de esta plaza, el 
rpferido cupón y por los corresponsales 
i del mismo en New York, Londres y París, 
•Srés Lazard Freres, Mildred Goyeneche 
1 & Co.. y Marcuard et Cíe, respectiva-
mente. 
Habana 31 de Diciembre de 190 (. 
El Secretario, 
tizados con la propiedad "Teatro N 
se avisa á los Señores Bonistas por 
medio, que dichos Cupones son paKanf̂  
la Oficina Principal del Banco Nací 01 acÍOlUi de Cuba, Habana, desde Enero 
venidero en adelante 
Estos cupones pueden domiciliars» 
pagarse en Nueva York previa solicif 
al Banco NacioW de Cuba. 
Habana 24 de Diciembre de 1907 
C 3010 1^27-9^3 
Con fecha primero de Enero de iQft 
ha quedado disuelta la sociedad que g, 
ba en esta plaza bajo la razón social 
Várela y Várela, quedando hecho cargo A 
los créditos activos y pasivos el señor d 
francisco Várela, el cual sigue al fT^ . 
de sus establecimientos de bodega, ti 
lada El Maní y del café y cantina La 
forma, lo cual pone en conocimiento 






O F I C I A L 
sáres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco V. Ruz; para azúcar Pedro P. 
Guilló; para Valores, Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 4 de 1908 — El Sindi-
co Presidente. Jacobo Pattersoa. 
CUERPO DE ARTILLERIA 
Oficina <le la Primera Compañía 
SUBASTA DE CANTINA El día 10 de Enero de 1908 & la 1 P. M. tendrá efecto en la Batería de Santa Clara (Vedado), Habana una subasta para la cantina de la Primera Compañía. Todos los datos que 'se relacionan con di-cha subasta pueden adquirirse en la Oficina de la Primera Batería de Santa Clara, to. dos los días hábiles do 7 A. M. á 4 P. M. 
A. J. Herrera. 
Segundo Teniente de Artillería 
Primera Compañía 
_ C. 12 9 - 2__ 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL. DISTRITO DE SANTA CLARA. — San Cris-tóbal 29. — Santa Clara, 20 de Diciembre de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día nueve de Enero de 1908 se recibirán en esta Oficina proposiciones en pMegos cerrados para la subasta de las obras de Mejoras del espigón Oeste y tinglados y rectificaciones y reparación del Espigón del Muelle del Es_ tado en el Puerto de Cienfuegos, y enton-ces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impreso. —Juaa G. Veoll, Ingeniero Jefe. 
C. 2941 alt. 10-20 
m w m i t u t u i ¡ i í i 
n m m m i m t h í i u ¿ m i m m & co. m m ^ m m i w 
OFICINAS: BKOAOWAY 29, JíKW Y O K K 
[ Í E B I S I O M L E S : M. BE CARDEMS i Co. CÜBA 74. TELEFONO 3142 
J E Ü X X O X - O 4: d o 1 0 0 0 
ZALOMES 
PÍDAS5 LA REVEZA TÍVOLI 
Amal. Copper. . ..... .. .................. 
Ame. Car F. . . . . . . . ... ... M IM :*J I.Í 
Texas Paciñc. . . ,.. ... M m w 
Ame. Eoco. . ... ... i« i», i., M I»I W 
Ame. Smelting. ... ... i.. ... ... ... i* m 
Ame. iáugar, . .. .. .• ... w ;.: w i* 
Anacouaa. . . . . .. ... M W M 1*1 sa 
Atchifion T. . .. . «. ;.. w M m t* 
Baltimore & O. M .*• f- • 
ürookiyn. . . ... .. ... ... m ... m 
Canaaian Pac. ... ... ... :.. ... ... ... •. w 
(jnesapeake. . ... ... ... w i». ;.. ..i «•> 
KocK isian. . .. ... ... iw 
Colorado If'uei- . . .. ... :.. .. ..; 
üestuers Sec. ... ... ... i. ... ... ,•. ;* 
Erle Com. . . . . M .• ... i., wí 
iiav. Elec. Com. . . ... . ... .•.'.»: »; 
! «av. Elec. Pre£ 
..oaisville. .. . 
bt. Paul. . . . 
íĵ ouri Pac. . 
... A. ceuuai. . ., ., 
. oum>ylvania. . ... ... 
êauiug (Jom. .. . . 
; î t-st iron Pipe. .. . 
ouuihern Pac, . . . 
' toutlieru iiy. . .. . 
uuioa PaciUc. . ... .. 
ü. 8. Steel Com. . 
ü. tí. Steel Pref. . 
{ .MUUI Paclí. . . . 
¡ laieroorougu Co. . 
ínterborough pf. . 
Misa Kansas & Tezas 
j Cotton — Oct. . . 
• Cotton — Jan. . . . 
Maíz 
JTrico. . . . < . . 
Cierrt \ \ 
I 1 
anterior \ Abrió \másiilto\máshnjo\ citrre 
i . \ Cambio neto 
%) 48 | 49 48 49 j más % 
— I — 1 — I — i 
%| 72%[ 73^| 72%! 73%l más % 
|106 il07V4|106 ¡107%! más % 
%| 29%| 30 i 29%| 29%| más % 
• | 70% 70i4j 89% 69%| — 14 
!%| 82%.! 82% 82%! 82% I 
| 41^j 4iy4| «0% 40%| — % 
%¡157%|157%.|157%|157% I — % 
1 — 1 — i — i — i 
1 — i — 1 — 1 — l 
jj Sl^l' 31%' 31%' 31%' 31%[ más % 
. . . . . . . 
. ,. . . . 
»; i., iw i», m 
— i — 1 — 1 — 
. . . . • 
. . . • . 
. . . . 
... ;., M 
. . . . . 
%|106 ,jl06%1106 
%| 92%j 92%] 92% 
%Íin%|ll l%.|l l l%jll l% 
98%) 98%| 98 | 98 
117%|118%jll7%¡118Vi 
72%rj 73%| 72%[ 73 
I — J — j — I — 
%|120 |120 J119%lU89fi 
%| 26%| 27. | 26%| 26% 
% 89%.] 89%| 89 i 89 
%fl20%!l22 jl20%fl22 
i - 1 — 1 — | -








. . . ... = 1 = 1 
Conipaaia Azucarera de Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
El próximo 15 de Enero de 1908 á las 12 M. tendrá lugar en esta oficina la Junta General Ordinaria que prescriben los arficulos Quin-to y Sexto de los Estatutos modificados de esta Compañía; en cuyo acto se procederá á la elección de la nueva Directiva para el próximo año social, se dará cuenta con el Balance General de las Operaciones de la Compañía hasta 31 del corriente, se tomará en consideración lo conveniente para el re-parto de solares en el Nuevo Poblado de "Santa Teresa"; y se acordará el reparto de Dividendo corespondiente. Cada acción re_ presentará un voto y para tomar acuerdo bastará con la mitad más uno de los votos concurentes, cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DK LA MARINA de la Habana, expido la pre-sente en el Central "Santa Teresa" á 10 de Diciembre de 1907. 
El Secr-tario, 
Emento Ledón. 
C. 2860 13D 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en la Repú-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes ó 
I n versiones 
Facilitan cantidades sobre bi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2741 :6-ID 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE COBROS 
• E l Departamento de Cobros es uno 
de ios mayores del Banco. 
Los cobros se reciben de todas 
partes del mundo y en efectuarlos 
se pone especial actividad. 
E l Banco tiene Sucursales ó co-
rrespo-nsales en todos los puntos de 
la isla, pudiendo atender con cabali-
dad á cuantos cobros se le confíen. 
En la Habana, para efectuar los 
cobros con la mayor prontitud, so 
ha dividido la ciudad en varios dis-
tritos, y á cada grupo de cobradores 
se le ha asignado el distrito corres-
pondiente. 
Si tiene usted cuentas que cobrar, 
hágalo por medio de giros, que puede 
entregar en nuestra Oficina Central 
ó en cualquiera de nuestras Sucur-
sfllcs. , „ 
C. 2701 26-1D 
y A t a m s áe n e ü a . I M a á a 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Se avisa, á los tenedores de Certiflc de Bonos al portador 5 por 100 de esta presa, que desde el día Primero de Em próximo pueden depositar sus láminas estas oficinas, Egldo número 2, altos nap., Ihiuldar el interés de dos y medio por cipn to, correspondiente al semestre vencido » t-sa focha, ai rsopecto de íl,̂ ú oro esnaflil por cada £10 de Bonos. ~ J i Habana, 30 de Diciembre de 1907 
Francisco M. Stecse _ Secreta C. 305S ÍO-3 
' 1 1 ü 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
1.N U-EN l>i o. 
,Ea3aM ei ala liiij 
a d e C á r d e n a s v C a . 
COA'T K A 
isciaa en la 
y lleva 52 años de oxistexicia 




dos naata ia ie-
ch* S L622.774-241 
asegura caaaü ue UUXULVO*»MIIU bw. «JU-
dera, ucû aû s por iauiuiao, a ^i-
lavos oro «¡típauoi por H/o au.uai. 
Asegura caüas aa xnamposceríft *¿m 
riormtíute, COÜ lat-iquéiua lutenoi aa 
uiaiiipostoría y los pisoa togoa üe niaüera, 
ai eos y oajos y ucupaacó p,->r laiuinii. 
u 62 y meuio ueatavoi uro ospauui uw 
i i.uc auuai. 
Casas ao madera, cubiertas con telas, 
pizarra, metal o asljestos y aunque no tea-
tau ios píaos da aiadora, üauuaaas uo 
i;.méate por lamiiia, a 4 , } rneuio ceuu-
vor: oro fcüpainji por j.oo auual. 
Gasas üo taDla, «ou tecaob ue tejas de 
lo mismo, uaoitariaü soiamente por íami" 
lias, a í» ó centavos uro espauoi por iüü 
anual. 
Lies edificios de madera que teugau ca* 
tableciineutos como bodegas, caíé, oic, 
pagaran io mismo que estos, es decir, sí 
la Dodega esiá eu escala i2a, que págt 
$140 por lüü oro español anual, el edid 
ció pagará lo mismo y así sucesivameuw 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continonte como por «i 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba* 
na número 55, esquina & Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2740 26-1D 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
O-U-Toa. T-áb T T A T I A J J A , 
Recibimos ordenes de compra y venta <lo tocias clase* «le Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New York, OauaA», Londroí. y eu el 
de la Habana, para Keuta > tambiéa oa espeoulacioues con diez puntas aa 
garantía. cotij5acHmes de la Bolsa ^ NoW York son eavial** por lo» 
Señores Miller y Comp., Broadway Ü». _ 
c 31 S12-0 B 
I B a n c o d e l i m a E s c o c i a 
• I N C O R P O R A D O E N 1832. 
• Capital $ 3 .000,000 
Fondos reservados $ 5.250,000 
Oficina general: Toronto Canadá. 
I Sucursal en la Habana, O'Keil ly, esquina á Cuba, 
k en Cientuegos, San Carlos y Sauta Isabel. 
) Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
t Corporaciones. 
Í D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
t Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
í> ahorros y abonamos el iateréá trimestralineiice al tipo más altode 
t plaza. 
c 2:.-,o 
A G Ü I A H 95, H A B A N A . -
IXGKNJEKOS CONTRATISTAS OBliAS K iNüTALAUlíJXifil 
COMPLETAS 1>E T()1>A CLASE U ú JIAQOINAt£í V 
Pablo Dreher ) , „ „ _ „ _ _ _ _ 
T . p . „ IN&ENIEROi D i R E o r a a i i 
José rnmelles ) 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
Grandes Talleres de Bruuswick, Aleiuauin. AI»luifi tria d3 l'j n ti 
r Pisentos y Edificios de acur ». 
Talleres de Humboldt, Alemania, j 
(.Calderas y raáqaiaas de V.VJ 
Sindicato Alemán de Tuberías de iiierrr> tu n li d >. 
y otras DIVEitSAS íabrica ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
0 2746 
S H A R P ! 
¿y quién es? pues el caballero que antes 
estaba encargado del departamento de cua-
dros en casa Harria Bros, y que hoy está 
POR SU PROPIA CUENTA en 
OBISPO 50 
en donde tiene en venta los más modornos 
CUADxlOS, estampas y también el gran sur-
tido de MOLDURAS para la confección de 
MARCOS á la orden. 
su AHÍ» ¿¿ co. 
Obinpo 50. 
216 45 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Martes 7 del corriente ft, la una de la tarde se rematarán en el portal de la Ca-tedral con intorvonclón de la respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 88 docenas de pañuelos de seda de china bordadas des-carga del vapor Mérlda. 
198 Emilio Sierrn. 2d-5 lt-í 
REMOLCADOR 
Se vende uno nuevo de CUARENTA tone-
ladas. Para informes, diríjanse íi, los talle-
de Rulz de Gamiz, en Casa-Blanca (Habana) 
C 24 26.4 
CAJAS RESERVADAS 
Las leñemos en núes era B ó w 
da conatruida con todos ios nde» 
lautos modernos y las aiquiiamoa 
para guardar valorea ú e todas 
clases, bajo ia propia cuatodia de 
los interesados, 
E n esta oficina daremos tod'w 
los detalles qne se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
AGUIAR N. 108 
C E L A T S Y C O I ^ P 
15e-14AC 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O n A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L 3 3 F 3 ? n ] > ISL M 3 M U ] A S U n U J 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Jrsé I. «le Ux Oaiuara. Elias Miro. I^eandro Váida* 
Sabas 1C. de Alvaró. , Federico de Zaldo. José Ciarcia Tuüóu. 
Miguel Mendoza. / Marcos Carvajal. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in -
terior y el extranjerc. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
26-1D 
C. 2231 78-1 Oct. | c. 25S9 
L a s alquiiamcs ea nuestra 
i B ó v e d a , construida con todos 
i los aaeiancos moaernos, para 
1 gnaraar acciones, (iocumencos 
y prenaas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
P a r a m á s inionnes dir í jansa 
á nuestra o ü e m a Amargura 
J f c * 2 ¿ z ? m a 7 2 n d t C o » 
DIARIO DE LA MARINA.—Edíciói de la 
Tí 
CORRESPONDENCIA 
í̂;i Irid, 18 de Diciembre dv 1907. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
I 
Desvanecido todo temor de crisis 
por ahora, durmientes las oposiciones 
y asegurado el pavo para los ministe-
riales, como en estilo vulgar y pedes-
tre se llama el goce de la situación en ¡ 
esta época del año, vivíamos en una 
pa.í octaviana y letárgica cuando nos 
'.Amaneció E l Imparcial con una noti-
cia terrorífica, espeluznante y sensa-
cional, capaz de poner en sobresalto 
los ánimos menos impresionables. Con-
taba el popular diario de la mañana 
ûe se había descubierto una conspi-
fación militar; que el Juzgado había 
torprendido una reunión de sargentos 
en la redacción de un periódico; y que 
Tos congregados habían sidp detenidos 
v estaban incomunicados en Prisiones 
Militares. Todo esto hábilmente hila-
do se ponía en relación con indicacio-
nes antiguas de Salmerón sobre traba-
jos para ganar fuerzas en el Ejército 
ter por último, con la reciente llegada 
'á Madrid de un español ilustre de la 
Argentina, que venía á tomar pose-
t\6n del cargo de diputado y que traía 
alguna cantidad fragmentaria del lla-
mado "Tesoro de la República." La 
conspiración descubierta debía ser por 
lo tanto republicana, 
j Causó impresión extraordinaria el 
relato de tan magno suceso, y más 
criando se supo que realmente esta-
ban presos diez ó doce sargentos de la 
guarnición, sumariados y en incomu-
nicación absoluta. Sin embargo, no in-
fundió la nueva aquella alarma que 
en otras ocasiones habría producido, 
pues la atmósfera y el medio político 
actual son tan refractarios á las sedi-
ciones que hubo más incrédulos que 
alarmados ó temerosos. 
Desde luego se observó que los 
inlás sorprendidos eran los republi-
canos, quienes no acertaban á ex-
plicarse ni el más remoto origen 
del hecho. Desconocían por com-
pleto el periódico en cuya redac-
ción fueron detenidos los sargentos 
y ni de oídas sabían el nombre del 
Director causante del estropicio. Los 
mismos sargentos presos al intimár-
seles la rendición pudieron fugarse 
y quitarse luego de en medio si 
realmente estuvieran comprometidos 
en una conspiración revolucionaria; 
pero lejos de eso, ail recibir Ja orden 
de presentarse en las Prisiones Mi-
litares de San-Francisco marcharon 
tranquilos y reposadamente á obede-
cer lo mandado, como el que está se-
guro de no haber incurrido en falta 
alguna y no necesita esquivar la per-
sona. Ya estos dos pormenores qui-
taban importancia al caso; pero des-
,poés de escrupulosas inquisitorias se 
puso todo en claro y resultó una ar-
timaña ó maniobra de un pobre pe-
riódico casi en quiebra y que en 
Ja extrema agonía trataba de vivir 
á costa de la clase. 
El lugar señalado que en ila his-
toria revolucionaria de España tu-
vieron los sargentos, las vicisitudes 
y menoscabos que han sufrido estos 
en sus funciones é influencias, las 
promesas que varios Ministros les 
han hecho y la situación especial 
en que lioy se encuentran, merecen 
una atención reflexiva y algunas ex-
plicaciones razonadas, porque en to-
das las complicaciones, ó desenvolvi-
mientos del problema militar han de 
tener alguna importancia para lo 
porvenir. E l sargento, como todo el 
mundo sabe, ocupa una posición in-
termediaria entre ilos oficiales y los 
soldados: ni es lo uno ni lo otro 
y sin embargo participa de los dos 
caracteres. Sus atribuciones fueron 
durante muchísimo tiempo de tal ín-
dole, que eran dueños de la tropa 
por amor ó por miedo. Los pronun-
ciamientos no se intentaban sin su 
concurso y á las veces ellos los ini-
ciaban y dirigían. 
La página más memorable, aunque 
de triste recordación, fué la del mo-
tín de la Granja en tiempos de la 
Regencia de Doña María Cristina 
de Borbón, cuando los sargentos, 
asaltando el Palacio, penetraron en 
la estancia regia y obligaron á la 
madre de Isabel II , con lenguaje 
soez y amenaza de violencias, á fir-
mar la Constitución del año 12. 
Otra fecha también célebre, por ha-
berlo decidido todo los sargentos, 
H> la insurrección del 22 de Junio 
de 1866. Sorprendieron en aqueMa 
madrugada á los oficiales y jefes 
en el Cuarto de Banderas, mataron 
á algunos de ellos y sacaron los ca-
ñones y el regimiento á la calle, 
sosteniendo la batalla con el resto de 
la guarnición hasta promediada la 
tarde de aquel día. Pasaron de mil 
las bajas en aquella sangrienta jor-
nada. E l Gobierno vencedor, que 
presidia el general Odonell. fué im-
placable en el castigo, y en el re-
cuerdo de mi adolescencia vive siem-
pre la pena profunda y el duelo 
que nos agobió ante el espectáculo 
de- los fusilamientos casi en masa de 
los sargentos de San Gil. 
Transcurrieron luego poco más de 
dos años y como la Revolución ha-
bía triunfado premió á los sargen-
;os supervivientes y á todos aquello^ 
que habían escapado do las ejecu-
ciones emigrando al extranjero; los 
vimos con el empleo é insignias de 
comandantes, ascendiendo rápida-
mente á las más altas graduacio-
nes. Se despertaron con ese ejem-
plo las más brillantes esperanzas de 
medro en toda la clase, y. natural-
mente, toda idea de agitación y de 
conspiraciones radicales insinuaba en 
los ensueños de la mayoría de ellos 
promesas seductoras y perspectivas 
de grandeza, parodiando á las bru-
jas de Macbet, diciéndolo á cada 
uno: "Tú serás Capitán; tú serás 
Comandante; tú podrás ceñirte los 
entorchados del generalato." Así la 
base de toda sedición y conjura fué 
en nuestra lastimosa historia de los 
pronunciamientos esta clase inter-
media entre los jefes y los soldados. 
En unas épocas se procuró hala-
garlos y en otras restringir sus fun-
ciones, hasta que. siendo Minis-
tro de la Guerra el general Casti-
llo, se dió una orden secreta para 
ser cumplida un día y en una 
hora determinados en todos los dis-
tritos militares de la Península. Que-
daran suprimidos todos los sargen-
tos primeros y fue comunicada la 
orden en un solo instante, viéndose 
separados todos el/los del servicio 
y facilitándoles el acceso á los em-
pleos civiles. La reserva con que se 
procedió y la simultaneidad en el 
cumplimiento de lo mandado recordó 
el mdo que tuvo el Gobierno de 
Carlos I II de verificar la expulsión 
de los Jesuítas. 
Después se redujo en proporción 
extraordinaria la tarea que incum-
bía á la clase y hoy en realidad 
sus atribuciones son muy escasas, 
y aunque se lo propusieran, poco 
6 nada podían hacer en e*l sentido 
de otras veces. Toda la parte de ven-
tajas que han perdido en la esfe-
ra militar ha sido compensada por 
derechos otorgados en ilas carreras 
civiles de la Nación, por manera que 
cuando dejan las filas tienen prefe-
rencia inexcusable para los empleos 
de la Administración Central así co-
mo en las Diputaciones y Ayunta-
mientos, desde mil quinientas pese-
tas para abajo, illevándose esto con 
bastante rigor, pus la "Gaceta." 
publica las vacantes y una sección 
del Ministerio de la Guerra cuida 
de que sean cubiertas por los sar-
gentos que las solicitan. 
•Subsiste, sin embargo, el problema 
más arduo para su porvenir y res-
pecto al cual ha habido tantos crite-
rios como Ministros de la Guerra. ¿ Los 
sa.rgentos deben ascender á oficia-
les al cabo de un número determi-
nado de años de servicio? La Ley 
Constitutiva del Ejército lo veda, y 
buscando la unidad de procedencia 
establece que para el pase de un 
sargento a oficial sea condición in-
dispensa'ble. el de cursar en las Aca-
demias respectivas los años prefija-
dos para los cadetes, excepto en los 
casos de guerra. Para estos estudios 
se les ayuda en üa preparación, que 
es gratuita. Si son aprobados en el 
examen vienen á las Academias, en 
las que pueden entrar sin límite 
de edad, y se les abonan tres pese-
tas diarias todo el tiempo que duran 
los estudios. Las esta dísticas aere 
ditan que han escendido á oficia-
les, pasando por las Academias, ma 
yor número de sargentos que cuando 
ganaban las estrellas por antigüe 
dad. Fúndanse en esto los oficia-
les y jefes para sostener su opinión 
contraria al ascenso de ilos sargen 
tos, sin ese requisito, alegando el 
ejemplo de la nación más militar de 
Europa, que es la alemana, donde los 
de dicha clase llegan á alcanzar 
sueldos iguales al de algunos jefes, 
pero continúan siempre siendo sar-
gentos, 
JCs inuegaible que á pesar Je .ocio es-
to la clase desea de um manera cons-
tan tv y vehemente que se rompa ese 
dique que estalblece diferencias insupe-
rables, é insiste en su convicción de 
que bast.í, un número razonable de 
añes para darles condiciones de 
manió. E l general Weyler alentó esas 
aspiraciones, y si bien no Jas realizó en 
efl tiempo de su último Ministerio, ma-
nifestó días antes de dimitir que había 
redactado Un proyecto de ley estable-
ciendo e'. ascenso en deterni'inad.as con-
di ciones. E l general Luque no quiso 
destruir esas esperanzas y también hi-
zo público otro proyecto con el mismo 
fin, aunque cambiando las condi-oiones. 
y per último, el general Primo de Ri-
vera se mostró propicio á la misma re-
forma, reavivando las esperanzas con-
cebidas. 
En tal estado los ánimos un periódi-
co titulado S i Sargento Español , en 
combinación con otro que se titula E l 
Heraldo Mil i tar , se propuso remediar 
Qa penuria de su redacción, pues que-
riendo atraerse á todos los sargentos 
había perdido la suscripción de una 
gran parte de ellos por inclinarse al-
ternativamente á las distintas so'.ucio-
ues oontradictorias de los Ministras de 
la Guerra. E l estado de sus fondos no 
podía ser más deplorable efi sumar só-
lo trescientos suseriptores. Entonces se 
le ocurrió al mal acooBejailo Director 
un recurso supremo, que fué enviar 
una oarta-circular á IOB sargentos en b 
que se comiprometía á sacar á flote el 
aumento de los haberes y el ascenso á 
oficiales sin necesidad de ir á las Aca-
demias. Añadía que para esto necesita-
ba recursos que sostuvieran la publk 
cación periódica, y porque se viera 
que no era una socaliña interesada, les 
proiponía que cada .sargento depositara 
en una casa de Banca quince pesetas, 
vias cuales podría recobrar si el Direc-
tor de la hoja, referida no cumplía su 
promesa. Con el objeto de tratar de 
eso se les Mamaba á la citada redac-
ción y con efecto acudieron unos doce 
ó catorce, ya por ser más candidos, ya 
como más curiosos. Averiguado el caso 
se ha sobreseído el proceso y sólo sigue 
sometiido á los tribunales ordinarios el 
cuitado director de El Sargento Espa-
ñol. -Lo que parecía tragedia espanta-
ble en un principio ha caí do en saínete. 
En realidad todo es posifcle albora en 
nuestra patria menos una insurrección 
militar^ Esa fué la razón suprema que 
iclnjo á Salmerón para explicar su in-
greso en la solidaridad catalanista. Ha-
bía agí f:;do todos sus esfuerzos en 
aqne'; otro sentido, sin hallar eco en 
ninguna parte; por lo cual se colocaba 
al frente de los scllidarios creyendo que 
era ese el único instrumento de des-
trucción manejable hoy contra la or-
ganización existeníe. Sa ahora, como ya 
empieza á traslucirse, la solidaridad ca-
talana crista-iza en un movimiento 
conservador sinupátieo á Maura, el ilus-
tre jefe de los republlicanos se habrá 
equivocado en iodo y le habrá dado la 
razón á Lerroux, 
H. 
A C L A R A C I O N E S 
Las entrevistas "de tiro rápido" 
que se gastan las informaciones mo-
dernistas tienen el grave defecto de 
ser fácilmente convertidas en exclusi-
va impresión personal del que pre-
gunta y no en expresión exacta de 
quien contesta. 
Quizá por temor á ese percance y 
para no verse obligado después á 
rectificar, se niegan con razón algu-
nos hombres públicos á celebrar "in-
terview" con periodistas por bri-
llantes, inteligentes y fidedignos que 
estos sean. 
Abrigando análogo temor cuando 
me dispensó el señor Frau Marsal la 
honra de visitarme anteayer, le brin-
dé papel y pluma para que escribie-
ra á mi presencia mis contestaciones 
á sus preguntas sobre perspectivas 
del nuevo año. E l diligente y dis-
tinguido redactor de "La Discusión" 
rehusó el brindis, porque estaba muy 
de prisa, y me manifestó que con-
fiando en su memoria redactaría la 
entrevista, para lo cual lo único que 
aceptó fué unas hojas de papel á fin 
de ir escribiendo en el trayecto com-
prendido desde mi escritorio á la 
redacción del periódico. 
Y así salió ello, üna copia al 
minuto, una impresión del genial 
escritor y no una fotografía comple-
ta de mis pensamientos. 
En general, desde luego, no re-
chazo la instantánea, aunque resul-
ta fuera de foco y mal revelada; 
pero necesito hacer dos rectifica-
ciones para no aparecer en caricatu-
ra. 
No dije ni pude decir nada per-
sonal de los señores José Miguel 
Gómez y Alfredo Zayas. No tengo 
noticia de que esos buenos amigos 
particulares míos tengan malos há-
bitos, á no ser que pueda conside-
rarse como tal en el señor Zayas su 
determinación de no dejarse entre-
vistar por el eximio periodista. Di-
je que dada la división del partido 
liberal—que es una desgracia, una 
calamidad pública^—no estimo segu-
ra la elección de ninguno de los dos 
para la Presidencia de la República 
y que creo que ni en el ánimo pú- i 
blico, ni en el del gobierno inter-
ventor puede caber la idea ó el pro-
pósito de entregar el país á una 
fracción política, contra la otra frac-
ción y contra los demás part idos. 
Y lo que pone en mis labios el ac-
tivo redactor acerca del tercer can-
didato es todo muy bonito, pero de 
su exclusiva cosecha. Hablé de la 
posibilidad de un tercer candidato, 
es verdad; pero refiriéndome al que 
pudieran presentar los conservadores 
y diciendo que si el General Menocal 
se afiliase á ellos, con sus fuerzas 
y sus prestigios sería candidato 
indiscutible y seguro triunfador en 
la contienda presidencial. De otro 
modo, con carácter independiente, 
con propias fuerzas reducidas en 
todo caso á un Estado Mayor más 
ó menos numeroso, ni el General Me-
nocal ni nadie alcanza aquí ni en 
ninguna parte ese puesto' que no se 
adquiere ni se alcanza por el deseo— 
aunque este sea muy levantado y pa-
triótico—sino qué se acepta cuando 
lo imponen las grandes organizacio-
nes políticas. 
Pase todo lo demás de la entre-
vista, incluso ese hermoso optimis-
mo que me hace dee'r que con menos 
cañas haremos más azúcar y que las 
liquidaciones de zafra serán supe-
riores en todo á las del año anterior; 
porque el menos de ese modo no 
me aplicará ya mi queridísimo Mon-
tero las palabras de George Picot 
cuando decía que -de todas las epi-
demias morales el pesimismo es la 
má.s amenazadora para un país en 
período de transición ó de crisis po-
lítica. Y al empezar el año—en el 
cual todos nos deseamos un "happy 
new year"—como decimos nosotros 
los americanos— n̂o sienta mal esa 
dósis de optimismo que es de buen 
tono y que realmente nos-alegra, y 
airma para seguir esforzándonos en 
"the strugle for the life". según 
nuestro idioma oficial. Esperemos el 
bien al empezar el año. por si acaso 
la suerte nos tiene reservada para 
la conclusión aquello de piña, etc., 
etcétera. 
Rafael Fernández de Castro. 
ÍI6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
min ŝ y C?, almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SAN RAFAEL 32. TEL. U43. 
I L A P R E N v S A 
E l Triunfo parece que duda de que 
nosotros creamos en la paz moral, y 
nos pide le digamos qué oíase de paz 
moral es la que debe existir en Cuba., 
¡Cómo hemos de dudar de esa paz si 
;iun ayer, en vista de un suelto del co-
It-ga afirmánddla. dábamos gracias á 
San Silvestre por habérnosla traído? 
Esa paz existe... para el colega y; 
para E l Liberal. Y si para ambos exis-
te, .uc sen los que á veces nos intran-
quilizan con sus alarmas y los que pu-
dieran perturbarla persistiendo en, 
mantener divididos á los liberales. 
¿ cómo dudar de ella ? 
• *. 
Sin embargo, esa paz pudiera con-
vencernos más si, como la afirman eso3 
dos colegas, la afirmasen los demás pe-
riódicos. 
Pero no es así; antes a", contrario, eij 
el mismo campo liberal hay órgano co-
mo La Naéién á quien esa paz no ha 
convencido todavía y se burila de Mr. 
goon y de los que aplauden su discurso 
en la recepción de Año Nuevo parque 
creen en ella, llegando hasta el punto 
de anunciarnos seriamente la banca-
rrota. 
Véase, sino, lo que eééribe, derspués 
de enumerar cases y bosáa que, de ser 
ciertcs, no cfrecerbn ningún motivo de 
satisfacción que digamos: 
Con que recojan el bomibo y toquen 
una maroha funeraria porque si en el 
año 1908 se dilapidan las rentas pú-
blicas, como en el año 1907, tengan la 
seguridad que al terminarlo ó antes, 
estaremos en plena bancarrota; y esto 
lo aseguramos á pesar de que somos de 
los que creen en la extraordinaria vi-
talidad de eiáte pueblo cubano y de las 
fuerzas vivas que aquí se desarrdllan. 
Tenemos, pues, paz moral—la paz 
mor;:;! de E l Triunfo; pero no la misma 
de La Nación, periódico, ni probable-
mente la que necesita la nación, enti-
dad étnica, política y geográifica. 
y y 
3 I I C O M P R A R R E G A L O S 
E S L A D E 
P o r s u i n m e n s o s u r t i d o 
P o r s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e l s e l l o e s p e c i a l 
D e e l e g a n c i a y b u e n g u s t o 
O B I S P O , e s q ? á A G U A C A T E 
C A R T A S A L A S D A M A S 
« s a n t a s e s p r e s a . x n e n ' e 
PARA EL 
® l ¿ R l O B E L A M A R I N A 
Madrid, 10 de Diciembre de 1907. 
«4 sumamente grato para mí ocu-
Pf"-me de la familia Lersundi, á 
quienes vosotros y yo. y cuantos la 
tratan, estiman anucho; es lo natural, 
es lo debido. De un fausto aconte-
emueato he de daros cuenta: la boda 
«e la señorita Isabel del Valle, hi-
ja de la Condesa de Lersundi, con 
<lon Manuel María -de Sivatte. per-
sonalidad apreciada y conocida en 
•Barcelona. 
Pocos días antes de la boda, la 
condesa, siempre amable, obsequiosa 
y distinguida, procurando dar á to-
99 la nota del buen tono, invitó á 
•"n te á sus relaciones, que son nu-
merosas. 
No os podéis imaginar nada más 
^omto ni mejor situado que la casa 
Mttnmd, on San Sebastián. Se ba-
ila en pleno paseo de la Concha, el 
mejor y más pinitoresco sitio, domi-
nando el mar y los parajes más 
lindos de la capital donostiarra. 
.Muy elegante el traje negro que 
ese día vestía la Condesa, y su-
mamente valiosas las joyas de per-
las v brillantes con que se adorna-
ba. " 
En la casa, donde domina el gusto 
más exquisito, presidido por cuadros 
y otros objetos de gran valor artís-
tico, se 'hallaiban expuestos los re-
galos de la novia. Me ocuparé de 
éstos más adelante. 
Isabel del Valle lucía precioso tra-
je de paño' blanco-pastel, de forma 
japonesa el corpiño; y tanto éste, 
como la falda, subiertos de encajes 
de Irlanda. Una preciosidaid. 
Durante el "lunch," tuvo lugar 
el significativo acto de partir el ra-
millete que contenía el anillo nup-
cial. Esto dió motivo á mayor ale-
gría, si cabe, a frases ingeniosas, á 
agradables sorpresas. W>se agra-
ciada por la suerte la señorita Gua-
dalupe Mendizaibal. hija de los con-
des de Feñaflorida. 
Se ibailó, se disfrutó, hasta bien 
emtrada la noche. Asistieron, entre 
otras muchas y no menos distingui-
das damas y idamitas, las de Sa-
trústegui, marquesa de Velilla de 
Ebro. marquesa de Kocaverde, las 
de Minondo. Molina, Ciudad, Gordón, 
Churruca, Carrión, Logendio, Iza-
guirre, Budd, Arriaga; Montenegro, 
Fernández Vicuña, Hontoria, Altu-
be, Berminghan, Brunet, baronesa 
de Satrústegui, condesa de Peña-
florida, marquesas de Pickman y de 
Villamayor; Fagoaga, Manzano, Or-
tiz. viuda de Churruca, Solio, Za-
bala, Uslivarri, viuda de Gaitán de 
Ayala. Londaiz. Gaitán de Ayala 
(J. L. y R.), Roca. Lersundi, Arcona, 
Calón ge. García Ruíz, marquesa de 
Villarreal de Alava. Artazco, Iza-
guirre. Manzano, Minondo (A y L. ) . 
Mendizabal (M., L . y G.), y Arcos. 
Zabala. García Rníz, Gómez Cáno-
vas. Palacios (A y C), Vigil, Espalza, 
Mazpule, etc., etc. 
Para asistir á la boda llegaron el 
hermano de la novia, don Modesto 
del Valle y Lersundi, los duques de 
la Victoria, la señora de Iznaga, 
Mane. Masson, los marqueses de Vi-
llarreal, el señor Alba y los duques 
de la Conquista. 
Los regalos pasaron de tresci -n-
tos; magníficos la mayoríá de ellos. 
Suponen una espléndida demostra-
ción de simpatía; veíase bien clara-
mente que todo parecía poco para 
la gentil Isabelita. Satisfecha pue-
den estar ella y su madre. Tratar-
las y no quererlas, es imposible. Así 
es que con ocasión de la boda, acon-
tecimiento que todos han celebrado 
de corazón, se han puesto de relieve 
afeólos, voluntad y simpatías bien 
sentidos. Excelente persona es el se-
ñor Sivatte; forman una pareja muy 
gentil, !hacen una brillante boda, to-
do les sonrí-e^que sean siempre muy 
felices. 
Al pedirla, regaló él á Isabelita 
ana sortija verdaderamente regia, 
de lo más valioso. Consiste en un 
brillanite y una perla, unidos por 
una especie de serpiente de bri-
llantes; pero el brillante y la per-
la son de tan gran tamaño, de tanto 
mérito cada cual por su estilo, que 
la joya, repito resulta de gran va-
lor. 
Con motivo de la boda los regalos 
de él, no menos espléndidos, han 
consistido en una magnífica diadema 
de brillantes; pendientes de perla 
magníficos y cadena, soberbia tam-
bién. La madre del novio, un ade-
rezo de brillantes y perlas com-
puesto de pulsera, alfiler y aretes de 
brillantes con lindísimas esmeraldas 
en el centro. Las señoritas de Si-
vatte, á más de una lanzadera de 
brillantes, pulsera de brillantes tam-
bién y magníficos solitarios. 
La condesa de Lersundi regaló al 
novio un notable tapiz, verdadera-
mente magnífico, de nueve metros 
de largo por cuatro y medio de an-
cho, con las iniciales de él y de Isa-
belita, en el centro. 
Esta reci'bió de su madre, cariño-
sa y espléndida como la que más, 
unos valiosísimos solitarios, un aba-
nico antiguo de gran mérito; ello, 
á más del equipo, que es de una ri-
queza, de una exquisitez y de una 
abundancia admirables. E l vestido 
de boda, regalo también de la Con-
desa, era blanco, de raso li'berty cu-
bierto de encajes "point á 1' aigui-
lle." Xo quedan aquí los. obsequios 
'de la amante madre; hay que añadir 
un precioso y blanco chai de Chanti-
Uy, y un pañolón de Manila tan 
lindo como bueno. 
Los 'hermanos de ella regalaron al 
novio un reloj y miniatura de Isa-
belita. Y á ésta, Modesto, un jue-
go de lavabo completo, de plata; Al-
fonso, magnífico y ámplio abrigo 
de nuftria; Ricardo, una colcha y una 
sombrilla de raso blanco ambas, y 
cubiertas de Ibondados primorosos en 
distintos colores; Fernando y Alva-
ro, "pendentif" de brillantes y per-
las. 
Ha reunido además mudias y tam-
bién ricas preseas de amigos. 
La novia estaba preciosa con el 
traje de boda, primorosamente hecho, 
ĥechura Imperio, que reakaba 
la hermosa figura de aquella. La 
"toilette" de viaje, era, bonita y. 
elegante también, de paño color vi-» 
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Aliora. gi quiere el colega saber qué 
c ase do paz moral es la que debe exis-
tir en Cuba, se lo diremos en breves 
paWor-ss: Aquella que dé á todos con-
íianza en el presente y seguridad en el 
porvenir. 
Pero al llegar aquí notamos que E l 
Tvinnfo nos dice: 
{ Seró .por acaso la misma que existe 
en España-, en Francia, en Inglaterra, 
00 Alemania, en los Estadios Unidos y 
en todos los países civilizados del glo-
bo? 
En España ¡hay frecuentes motines 
políticos; los carlistas amenazan en el 
Norte mientras los republicanos se pre-
paran en el ]\Ieídiodía; 'los anarquistas 
íiacen horrores en Barcelona y el pri-
mer magistrado de la nación, el mo-
narca, mismo tiens constantemente la 
vida pendiente de un bilo; los catala-
nistas, quieren romper la unidad nacio-
nal y ks vasco-navarros se disponen a 
lísseer otro tanto. 
En Francia, deiSde liaoe cerca de cuâ  
renta años no hay francés que duer-
n̂a tranquilo esperando de un momen-
'to á otro la guerra con Alemania; el 
seciafemo •edha por tierra los gobiernos 
cada vez que se le antoja; el gobier-
no se apodera de ios bienes de la Igíe-
sia, roga del país á frailes y monjas, 
pro. 'n do serios conflictos en el país 
6 intierc una 'herida profunda en la 
conciencia católica del pueblo. 
En Inglaterra no h-ay tranquilidad 
desde que la escuadra británica resul-
ta inferior á las de Alemania y Fran-
cia juntas; se temen conflictos en Asia 
y se coneertan alianzas que pongan á 
salvo al país de los peligros que pudie-
ran antóuazaitio en el porvenir. 
En Alemania es una pesadilla la re-
vancha de Francia; el Imperio germá-
nrco amenaza disolverse por el descon-
tento ie los peijueños Estados que lo 
forman; el militarismo en un oonstan-
te peligro para la tranquilidad del pue-
blo. 
En ios Estados Unidos hay diez mi-
llones de negros que viven en conti-
nua zozolbra, esperando la hora en que 
sobrevenga Un lindhamiento general; 
el país tiene encima la amenaza de una 
guerra con eH Japón y gasta millones 
y millones para prepararse á no ser 
vencido; los demócratas odian de la 
manera, más implacable á los republi-
canos, y éstos le pagan con la misma 
moneda á los demócratas; los trusts 
arruinan al puebSo explotándolo ini-
cuamente; regimientos enteros se su-
blevan y cometen todo género de atro-
pellos entre los pacíficos habitantes. 
Y sin embargo en todos esos países 
h:íy paz moral. Xadíe cree necesaria 
una intervención extranjera que pon-
ga orden entre sus moradores. Nadie 
los considera incapaces de gobernarse, 
sin el control de un poder extraño. 
Muy bien. Todos esos pueblos, á pe-
sar de lo que en ellos ocurre, tienen paz 
morad. Pero ¿por qué la tienen? 
A h í Esto es lo que debió decirnos el 
colega, y se le ha olvidado. 
Esos pueblos cuentan con paz moral 
porque ellos empiezan por hailaise 
constituidos. Tienen instituciones pro-
pias, leyes propias, funcionarios pro-
pios. Son soberanos de hecho y de de-
redho; cuentan con Jefes del Estado 
nacionalles, elegidos ó aoaptados sin 
protesta por la mayoría de sus súbdi-
tos y, cuando cesan ó se les destrona, 
ó se les elimina, son sustituidos por 
otros con arreglo á sus Códigos funda,-
mentales porque todo en ellos está 
previsto y ordenado. Y en estas 
condiciones pueden tener confianza en 
el presente y seguridad en el porvenir 
porque—salvas las contingencias for-
tuitas, inseparables de todo lo humano 
—se hallan prevenidos y preparados-
contra los disturbios interiores y exte-
riores, pues aun para eíl caso más gra-
ve—el de una guerra internacional— 
cuentan con sus ejércitos y sus arma-
mentos, con sus grandes recursos me-
tálicos y con el sentimiento nacional 
que, llegado el peligro, lanzaría todos 
esos pueblos como un sólo hombre á 
las fronteras para deíender su inde-




¿Cuenta Cuba con todas esas cosas? 
Si las tiene es con oarácter tan precario 
y suspensivo que pudiera sostenerse que 
no rigen ni su Constitución ni sus le-
yes, desde que está sobre ellas una in-
tervenoión. 
De la intervención extranjera dice 
E l Triunfo que nadie la cree necesaria 
en esas naciones paj\a poner orden entre 
sus naturales-., Pues ¿por qué la han 
E n í e r m e a a a e s a i e ? v i o s a s 
E R - V I T A 
de l 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maiavill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el-equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de fonniatos ácidos están 
combinados con arreglo a la illtima palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel,que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas lac, 
farmacias. 
«Wl VEOTLA Fl». VKUT LES tBOYKXS** 
ANGLO-AMERICA!^ FSAMMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 'ARIS 
D I A R R E A S > C O L I C O S D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan JLNFAJLLBLÍEMENTÜ], en breves días y para siempre 
Eís tos crónicas, colerifornies é infecciosas • Catarro íntestiiial-Pnjos - Cólicos - Disentería 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con más actividad que ninx-út» otro prepáralo. 
18601 Venta: Farmacias y Droguerías. Deposito; AMISTAD 6S. 90-18 Do 
creído necesaria los ouíbanos y la lian 
llamado ? 
'Nadie considera á esas naciones in-
capaces de gobernarse por sí mismas... 
Pues ¿por qué se consideran incapaces 
los cubanos, dándose unos á otros el 
dictaio de tales en sus disputas de 
partido á partido? Si ellos se declaran 
inoaipacitados para, la función guber-
nativa, qué han de hacer los que los 
oyen sino creerlos, con tanta mayor 
razón, cuanto más los hechos confir-
man los dichos? Es que se les caTium-
nia atriibuyéndoseles esa incapacidad? 
Así lo creemos nosotros: se les calum-
nia; pero creemos también que hasta 
ahora han hecho poco por desmentir á 
los calumniadores porque no han sabi-
do gobernarse. Es que eso no se pudo 
evitar? Sí, pudo. Hoy mismo reconoce 
La Nación que en frente de la candi-
datura del señor Estrada Palma, lucha-
ba la de Masó. Pues ¿por qué no han 
dlegido á éste? 
* * 
Resulta que las condiciones en que vi-
ven los países que cita E l Triunfo, 
son muy distintas de las que dominan 
en Cuba y la diferencia puede ser ma-
yor si, dada la división de los partidos 
y la situación riesgosa de que acaba de 
hablarnos el señor Varona, se eviden-
ciase que, en caso de peligro inminen-
te, llegábamos á carecer aquí del espí-
ritu nacional que une á bodas las clases 
y á todos los hombres para salvar la pa-
tria, como se careció en Septiembre de 
1905. 
Y mientras existan esas diferencias 
que engendraoi temores sobre el presen-
te y sobre el porvenir, quizá tengamos 
paz moral—ta paz moral de E l Triun-
fo—pero esa paz no sería tan completa 
como la quisieran todos, y como haría 
falta para la firme y ordenada mardha 
de la República y la prosperidad y fe-
liciiad de esta isla. 
Una paz moral que no evita para el 
presente el temor de la banicarrota, de 
que nos h'afbla el general Collazo, ni pa-
ra el porvenir las consecuencias de la 
falta de unidad en los partidos—cerca-
nas unas elecciones ante las cuales sur-
ge una duda más y es si ha de irse á 
ellas con candidatura múltiple ó única 
—es una paz que deja mucho que de-
sear por lo limitada é imperfecta. 
E l Liberal dice á propósito de la 
candidatura única: 
Xo vamos á hacer ningún esfuerzo 
para disuadir á los que tal piensan que 
van en contra de todos los principios 
democráticos y de las enseñanzas que 
clguncs ie ellos mismos han difundido 
desde la prensa, el folleto, el libro, la 
tribuna y la cátedra. Es ocioso que lla-
gamos eso. Pero, intérpretes del senti-
miento del Partido más numeroso y 
mejor organizado que hasta ahora han 
formado los cubanos, nos creemos en 
el caso de maniifestar que los liberailes 
estamos resueltos á acudir á las urnas 
electorales con candidato propio para 
el cargo de Presidente de la Repú-
blica. 
• • • m m • • • •' «i «< •! • • • • 
Podrán ponerse de acuerdo pocas ó 
muchas personalidades para apoyar un 
candidato determinado. Lo que harán 
será presentar una candidatura más, ó 
por lo menos, una candidatura frente á 
la del Partido Liberal, porque este no 
lia de abdicar de su derecho á presen-
tar al sufragio popular al correligiona-
rio que estime más conveniente en es-
tos momentos para presidir el Grobier-
no de la República restaurada. Por lo 
que puede valer formiulamos estas de-
claraciones, encami-naias á fijar una 
vez más lo que en ése extremo pensa-
mos los liberales. 
¿Ven ustedes la solemnidad con que 
se combate en esas frases la candidatu-
ra única? 
Pues no nos diera Dios más trabajo 
ique obligar á aceptarla al colega. 
Proclamen los demás partidos al se-
ñor Zayas, y hecho. 
•Comentando el señor Leopoldo Can-
elo desde Cuba y América, los mensa-
jes de ilr. Rooseveit y de Mr. Taft, 
escribe: 
¿ Estamos en camino de llegar á esos 
fines tan perfectamente definidos? 
¿Está el pueblo convencido de que se 
va preparacoido la realización de ese 
ideal? En verdad, á pesar de nuestra 
buena voluntad, no vemos que- los he-
chos lleven ese rumbo. E l único.iiistni-
mento de gobierno que funciona con 
perseverancia y método es ed .presupues-
to en su dotole fM ó sea la recaudación 
de los impuestos y su inveraion en sar 
tidfaoer unas veces necesidades sociales, 
como la viabilidad mediante la cons-
trucción y arreglo de caminos públi-
cos ; pero otras en satisfacer los apeti-
tos privados sin curarse para nada del 
bien público. Verdad es que la admi-
nistración se hallla bajo ia presión enor-
me de las facciones, atentas únicamen-
te al medro y á la satisfacción de las 
aÉipiraciones individuales de sus miem-
bros, hasta el punto de que tal vez 
pueda considerarse todavía que esta-
mos en aquellas circunstancias en que 
el bien del mayor número impuso á 
!Mr. Taft grandes sacrificios en aras de 
ia paz pública y de los intereses de la 
sociedad amenazada ¡ pero si la ley y el 
orden han de prevalecer al cabo como 
fundamentos y requisitos indispensav 
bles de la vida social, forzoso es iniciar 
con resoLución y seguir con energía 
uiiia conducta inspirada en el bien ge-
neral, que observe en su letra y en su 
espíritu los precepts legales y las re-
glas que la equidad y el buen sentido 
imponen para la gestión y mejoramien-
to de los servicios públicos. Con los 
treinta milllones de la recaudación del 
Estado, se pueden aiquietar mueftios áni-
mos, pero también se despiertan nue-
vos apetitos, más voraces mientras más 
excitados. E l buen ejemíplo de arriba, 
robustecería en las masas la fuerza po-
lítica y el espíritu conservador en su 
significación más genuina. E l mismo 
¡Maquiavelo dice1 en su Príncipe, que es 
fácil al gobernante conservar la afec-
ción de la maiyoría deil pueblo, porque 
no pide m'ás qne no ser oprimida y 
disfrutar bajo la alta protección del 
Oc-bierno, de seguridad y de paz, de 
justicia y sosiego. 
Sí no hay solidaridad entre gQ0 
nantcs y gobernados; si se confonS 
los primeros con los manoseados co I 
ceptos del optimismo oficial y con r^A 
tilar les grandes problemas social 
para, reducirlos á cuestiones econúmiJ* 
ó intereses de clases, ni se acrecentará* 
Has fuerzas políticas ni se desarrollé 
ei espíritu conservador, necesariosS 
ra constituir un gobierno estable, 
teotor de la libertad, de la vid'a y'(je 
hacienda, por más que haya entre 1 
gobernados quienes, aleccionados TW 
La experiencia, estén dispuestos á 
criticar los intereses privados al bie*' 
del Estado. 
IES, por m'ás de un concepto, 
ble eft juicio que el periodista forruml! 
acerca del gobierno de Mr. Magoon, ^ 
ŝ lo porque parte de la extrema dei*. 
ílha política y coincide con el juicio (l 
La Nación, que pertenece á la extpenu 
izquierda, sino porque el señor Cancj 
es un economista y al expresarse eo 
se expresa en lo tocante á la aplicaeión 
de los ingresos, no es ya la política s 
la ciencia la que habla. 
Hasta ahora en la politica la úuicj 
que no tenía entrañas. 
Desde hoy habrá que decir que tam. 
pocopoco las tiene la economía. 
Amibas condenan el derroche á qtu 
obligan las facciones al Gabera a do; 
Provisionall. 
Polbre Mr, Magoon! Es bien digno 
de .lástima. 
Pues si así lo tratan mostrándose OQI 




¡Nos parece que entre nosotros las 
clases á que se refiere el gran escritor 
florentino están actualmente domina-
das por un escepticismo profundo, re-
velado en la displicencia general que 
se observa en la vida sociall, y en una 
desconlfianza íntimia en los hombres y 
en las instituciones. La misma autori-
dad de los Estados Unidos, reconocida 
antes por la inmensa mayoría del país, 
como égida salvadora de los grandes 
intereaies económicos y sociales, va. que-
brantándose en su prestigio, como si 
del país hubiera de desaparecer toda 
fuerza capaz de organizar las energías 
colectivas, que son las únicas que po-
drían reallizar el vasto programa con-
tenido en la felicitación de Mr. Taft. 
E L T I E M P O 
ESTÁCIOS C E N i m METEOROLOÍHCi 
Enero 4. 
Aj'er lloviznó ligeramente en Man-
tua, llovió fuerte en Jovellanos, flojo 
en Vueltas, Remedios y Sierra Mo-
rena; y en la provincia de Santiago 
de Cuba Hovió también en La Sierra, 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Imias, 
La Maya, Caimanera, Cristo y Ve* 
guitas. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
r a c o m p r a r 
J U G U E T E S 
E L F E N I X 
N a d i e t i e n e h o y m e j o r s u r t i d o , 
n i m á s n o v e d a d e s , 
n i v e n d e t a n b a r a t o . 
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' i e r r o y C o m p , 
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no de Burdeos, con sofbrepuestos de 
toreiopelo del mismo tono y pasa-
manería negra; forma "princesa," 
con esclavina, de hechura japonesa, 
¡hasta la cintura. 
Los recién casados están ahora en 
Florencia, pasarán dos meses reco-
rriendo Italia, irán luego á San Se-
bastián, á visitar á su madre la Con-
desa de Lersundi, y de ahí á su po-
sesión de Barcelona, donde residirán 
durante medio año; el resto lo repar-
tirán viviendo cuatro meses en la ca-
pital de Guipúzcoa, en una magnífica 
casa que piensan adquirir y los dos 
meses restantes en las varias fincas 
que el señor Sivatte posee en Ta-
rragona y cerca de Barcelona, fincas 
ique son otras tantas magníficas y lu-
josamente amuebladas casas de campo. 
Se suceden, y son bien merecidas, 
las satisfacciones en esta familia: no 
sólo se casa á su gusto y al de to-
dos, Isabelita, que es tan preciosa 
como distinguida, inteligente y bue-
na, sino que también su hermano Mo-
desto ha contraído matrimonio en es-
ta, eligiendo á fuer de hombre de 
gusto, una criatura de los méritos de 
Panchita del Valle, su prima. Mo-
desto fué de Cuba á San Sebastián, 
para asistir á la boda de su hermana; 
y á Fernando, que realizó el acto he-
róico de que ya di cuenta á ustedes 
en una de mis anteriores, le han da-
do por este hecho la Cruz Roja del 
Mérito Naval; merecidísima distin-
ción, de la que está muy ufano; no 
es para menos. 
Cordialísima enhorabuena por to-
do y á todos. Satisí'echa puede estar 
la Condesa de Lersundi; su talento, 
sus bondades, su gran corazón, obtie-
nen debida recompensa. Muchísimos 
somos los que la admiramos y quere-
mos, considerándonos también, por 
consiguiente, de enhorabuena, ante 
esas verdaderas alegrías que hacemos 
nuestras. 
Ultimamente marcharon, invitados 
por el duque de Medinaceli, á una 
nueva cacería en su magnífica pose-
sión " L a Sauca", cercana á Guadala-
jara, el Marqués de Nájera y los se-
ñores Caro, Traveseo y Urruela. 
Ha pasado unos días en Madrid, 
después de larga ausancia, nuestra 
bella paisana María Montalvo y Man-
tilla, hija de los difuntos Condes de 
Macuriges. 
La señora de Iznaga y Madame 
Masson, que han permanecido breves 
días entre nosotros (residen en Pa-
rís), fueron obsequiadas hace pocas 
noches con un espléndido banquete 
por los Marqueses de Casa-Argudín. 
En el Convento de María Repara-
dora de Manresa han tomado el velo 
blanco las señoritas Carmen García 
Sancho ¡jr Zavala, hija de los Marque-
ses de Aguilar de Campóo, y Patro-
cinia Velarde. 
Asegúrase que el nombramiento de 
directora de la Casa de la Infanta 
Isabel recaerá en una señora que no 
sea grande de España, á igual de las 
damaa de doña Teresa de Borbón y 
doña Luisa de Orleans, que no lo 
son. 
Alegrías y penas. 
Se ha celebrado el casamiento de la 
señorita Marina Luque, hija del ex-
ministro de la Guerra, con el Capitán 
de Infantería don Alejandro Beren-
guer. Dió la bendición á los novios 
el respetable Obispo de Sión. Fueron 
Padrinos la respetable viuda de Be-
renguer, madre del novio, y el gene-
ral Luque. Como testigos asistieron 
el ex-Presidente del Consejo de Mi-
nistros don Segismundo Moret, el Te-
niente general Ríos, el Conde de Gua-
diana, el Marqués de Linares y el 
general Perol, por parte de la novia; 
y por la del novio, los coroneles Aran-
da y Prestanoso, el Comandante de 
caballería don Dámaso Berenguer y 
el Inspector de Sanidad Militar, don 
Juan Berenguer. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Dolores Valenzuela Foch, hija 
del general Gobernador Militar de 
Valladolid, para el distinguido abo-
gado del Colegio de Madrid don Luis 
Villaisoto y González. 
Han contraído matrimonio la se-
ñorita Esperanza Alvarez Marín y el 
ingeniero don Julio Bernáldez Ro-
mero de Tejada. 
En la primavera próxima tendrá 
lugar ol enlace de la señorita Dolores 
Ibarra y Céspedes, hija del Marqués 
de Ibarra, con el joven abogado don 
Juan de Bonifás, 
En breve se celebrará la boda de 
don Esteban de Salamanca y Muñoz, 
con la señorita María Teresa Berme-
jillo y Arteaga, hija de la Condesa 
del Pilar. 
Ha tenido efecto el matrimonio de 
la señorita Carmen Arnej .y Conde, 
con don José de Llorca. 
La boda de la señorita Dolores 
Aisa, hija de los barones de la Torre, 
con el joven don Rafael Lataillade, 
se celebrará el día 14 del próximo 
Enero. 
Hace muy pocos días se celebró en 
la iglesia de los Jerónimos, el enla-
ce de la señorita Gabriela Calderón y 
Suárez, con el ingeniero don Miguel 
Doaso y Olasagaste. Ella es hija del 
ilustrado oficial de la Armada don 
José Calderón y Abril, que no sólo 
se ha distinguido como marino perte-
neciendo al número de los más bri-
llantes, sino que es además escritor 
meritísimo; y sus obras, lo mismo so-
bre Marina que sobre otros asuntas, 
llaman siempre, y con justicia, la 
atención. Firma con el pseudónimo 
Juan de la Cosa. 
A consecuencia de un colapso caP 
diaco, ha fallecido el coronel de AS 
tillería, exdiputado á Cortes y d1» 
tinguido escritor don Vicente ^án-
chiz {Miss-2'criosa). 
También han dejado de existir W 
virtuosa señora doña Eulalia Gñniei 
de la Serna; y su esposo el senailof 
don Félix Gómez de la Serna, sola 
la ha sobrevivido breves días; no pul 
do resistir tanto dolor, y expiró! 
En la Coruña ha muerto don Va-
lentín Gómez, Gobernador de aque-
lla provincia. Fué escritor notable, 
autor de varias obras que tuvieron 
éxito, y académico de la Española. | 
Celebrando las Páscuas estaréis, 
queridas lectoras cuando esta "Car-
ta" llegue á Cuba. Si las celebráis 
tal como yo os las deseo, no podrá 
ser más completa la alegría. Salud» 
contento, bienestar, pide á Dios p»' 
ra vosotras, vuestra siempre adicta 
amiga y entusiasta paisana, 
SALOME NUÑEZ Y T O P E T E . . ! 
D I A E I O DS L A MARINA.—Ediciéo 1- la mañana.—Enere 5 de 1908. 
De prisa y corriendo 
Mañana lunes se celebraá en la Bol-
so Privada junta general para tratar 
de la revisión del acuerdo sobre au-
mento del capital social y devolución 
de las cantidades ya cobradas con ta l 
objeto. 
La marejada que esta ei^estión ha 
producido entre los bolsistas, por Las 
diferentes opiniones que los dos ban-
dos en que se han dividido sustontan, 
dan cierto interés á la lucha, movién-
dose los que capitanean cada grupo 
para conseguir la reunión de las do*3 j 
terceras partes de los socios, número 
indispensable para que se constituya 
la junta. 
Sin prejuzgar nosotros el l i t igio 
entablado, creemos que no es ocasión 
oportuna para llevar adelante el au-
mento de capital social, pues dada la 
paralización que exkite en el movi-
miento de valores, por falta de efec-
tivo para pignoraciones, no ganan 
dinero los corredores, que son en su 
mayor parte los que forman la Bolsa. 
Ademáis, y es't̂  es un punto vulne-
rable del proyecto, se trataba en él 
de que al fallecimiento da cada socio 
se entregaran mil pesos á su«3 herede-
ros, basándose los cálculos hechos en 
que cada año ha-bría que disponer de 
dos mil pesos para atender al cum-
plimiento de esta obliigación. Y efec-
tivamente, en los doce meses tran>> 
curridos desde que tal idea s? apro-
bó por la junta de la Bolsa, han fa-
llecido diez socios, á pesar de que, si 
no mienten las estadísticas, este año 
pasado, tan malo para el bolsillo, fué 
el de menor mortalidad en mucho 
tiempo. 
A R o o s e v e l t 
Honorable Teodoro Róesevelt. 
"Washington. 
Señor: 
Honerable Gobernador Provisional 
firmó decreto concesión títulos faculta-
tivos á prácticos botica mediante exa-
men por un tribunal ambuliante. Desoí-
das indicaciones por nuestro Honorable 
Gobernador acudimos nuevamente an-
te su reoto criterio exponiendo ser di-
cha orden contraria leyes vigentes y 
lesionadora grandes intereses creados 
y araíparados por legislación durante 
largos años. EJemenitcs cultura país 
profundamenite conturbados. — Dado-
res Alberdi, Trístá y Cañizares. 
La Estación Invernal 
•Mañana, lunes, quedarán Instala'das 
en el edificio que oeu'pa t i Banco Na-
cional, en el segundo piso, departamen-
tos números 203 3r 204:, las oficinas de 
la Comisión permanente organizadora 
de los festejos que se han de celebrar 
en la estación invernal, para atraer 
touristas á la Habana. 
Por VueMaio v Cuba 
CERTAMEN DE LA PAZ 
Govantes, Abín y Hernández. 
Pinar dieil Rio, 5 de Octubre de 1907 
Señor Dr. Leandro González A l -
corta, Director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Rio. 
M i distinguido amigo: 
Deseando contribuir al Certamen 
de la Paz, que usted con tanto entu-
siasmo y perseverancia pregara, con 
objeto de conmemorar los progresos 
de ese Centro á su cargo, y realizar á 
la vez un acto de cnltuira y de solida-
ridad tan deseado por to'das las cla-
ses en nuestro país, ansioso de unión 
y necesitado de tranquilidad, remito 
á usted cuarenta y cinco centenes 
(doscientos treinta y ocho pesos, cin-
cuenta centavos), para que los dedi-
que—caso de no tener usted otra apli-
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
T I N T E S 
L' 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
HPOT-Parlo-CastaSoóEnlilo. 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L B Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de t^X suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES ** NIÑON DE 
L'ENCLOS '* son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora 
Se preparan y venden en la 
BotisajBrpiíaileSaiiJosé, 
Habana 112, esq. á LsnpariUa, 
HABANA. 
cación preferente—á tres retratos al 
oleo, de benefactores del mismo, que 
se colocarán en las aulas ó salones 
del Instituto. 
Y deseándole el mayor éxito en su i 
patr iót ica obra, queda de usted con 
la consideración más distinguida, su 
aífmo. amigo y compañero, -
Jacobo González y Govantes. 
Capellanía del Hosipital de San Lá-
zaro, Diciembre 31 de 1907. 
Sr. Leandro G. Alcorta. 
Estimado señor : Hijo de esa pro-
vincia, reciba ese modesto óbolo con-
que contribuyo al certamen tan b r i - : 
llantemente por usted iniciado. 
Ordene á s. s. y cap. q. b. s. m. 
Antonio Abín. 
Adjunto $5 americanos. 
Habana. 21 de Noviembre de 1907. 
Dr. Leandro González Alcorta. 
Pinar del Rio. 
Distinguido amigo: 
Oportunamente tuve el gusto de 
recibir su atenta carta del día 12 del 
corriente mes, en la cual me infor-
ma de su deseo de que en esta capi-1 
tal se constituya una Junta que auxi-
lié la propaganda y suscripción que j 
hayan de hacerse para el mayor br i - \ 
lio del Certamen que usted se propo-.i 
ne celebrar en esa ciudad, «uando se 
Inauguren las obras de ensanche y 
reparación que en la actualidad se 
llevan á cabo en el Insti tuto de Se-
gunda Enseñanza que usted tan dig-
namente dirige. 
También á su debido tiempo recibí 
la invitación que para una reunión de 
vueltabajeros que con el indicado fin 
había de celebrarse en esta caipitail el 
dia 17 del presente, me dirigió el se-
ñor Ramón María Alfonso. Entonces 
por no serme posible asistir á aquella 
reunión á causa de tener que ausen-
tarme de esta ciudad, le escribí al 
señor Alfonso haciéndole presente 
que interesaido como el que más en 
la prosperidad y engrandecimiento de 
la Provincia en que tuve la honra de 
nacer, me creía olbligado á ayudar con 
todas mis fuerzas á cuanto contribu-
yese á semejantes empeños ¡ y hoy, al 
acuosa^á usted recibo de su muy esti-
mada carta, no solo le hago idénticas 
manifestaciones, sino que le felicito 
calurosamente por sus iniciativas que 
son el más feliz exponente de la inte-
lectualidad de esa Provincia, tan 
grande en virtudes y heroicidades co-
mo preterida en favores y beneficios. 
Y al fedicitarüe. debo también alen-
tarlo para que persevere en esa laoor 
que tan fecunda ha de ser en el por-
venir para los hijos de Pinar del Rio. 
De usted muy atentamente, 
Chas Hernández. 
TRIBUNA LIBE 
SOBRE B I L L E T E S 
Ya son varias las consideraciones 
que se han hecho en la Prensa res-1 
pecto al Proyecto presentado por la 
Junta Consultiva Agraria al Gobier-
no Provisional, el 11 de Diciembre 
último, sobre la creación del Bille-
te de Banco en Cuba, pero no se 
concreta en cuanto á la conveniencia 
ó la necesidad de aumentar la mone-
da circulante por medio del Billete. 
Es lo primero de que debiéramos 
convencernos y lo que estimamos du-
doso. Con motivo de la oferta de 
cinco millones hecha por el Tesoro á 
los Bancos para auxiliar á la Agr i -
cultura, se dijo y repitió casi unáni-
memente que no era dinero lo que 
hacía falta, sino crédito, pues los 
Bancos tenían dinero sobrado para 
todas las atenciones y necesidades de 
todos aquellos agricultores que, ne-
cesitando fondos, inspirasen confian-
za ó dieran garantías. 
Si no tenemos, pues, necesidad de 
aumentar la circulación de la mo-
neda, —¿A qué obedece el proyec-
C 2694 26-1D 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, escrefii' 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estomago é 
intestinos, secara;:, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX» 
Sarra iKí , 30 , F a r m a c i a 
MADRID 
Y pr inc ipa les del mundo. 
to de crear el billete de banco? ¿Qué 
resultados prácticos tendría? 
La aparición en el mercado de 
veinte millones de pesos según unos 
y de una cifra ilimitada según otros 
en papel cubano, no se t raducir ía 
por el éxodo de igual suma de oro 
del que actualmente tenemos? 
En vez de beneficios generales, ¿no 
conseguiríamos únicamente crear un 
capital de cuyos intereses se bene-
ficiarían gratuitamente los Bancos 
particulares que fueren declarados 
"de E m i s i ó n ? " 
Mientras no tengamos moneda pro-
pia no hay que pensar seriamente en 
la emisión de billetes de Banco, si 
no queremos convertir nuestro mer-
cado monetario en un convenciona-
lismo, pues cada millón de pesos de 
papel nacional creado, significaría la 
exportación de otro millón de pesos 
en moneda real de la que entre no-
sotros circula. La creación del B i -
llete no responde pues á necesidad 
alguna de nuestro mercado ni tiende 
á f in alguno de interés general. 
Podría creerse conveniente no 
obstante, para el dudoso obje-
to de sustituir aquí al bille-
te de los Estados Unidos del que 
frecuentemente desconfiamos, pero en 
tal caso sería del todo improcedente 
emitir el nuestro bajo las mismas ba-
ses que tiene dicho billete de los Es-
tados L'nidos, toda vez que las ga-
rantías, esas garantías solidísimas que 
con tanto ahinco solicitan los parti-
darios de la creación del billete en-
tre nosotros, existirían de un modo 
muy relativo si las estableciéramos 
según los preceptos americanos. 
Emitiendo el Estado billetes á cam-
bio de sus Bonos, no hace más que 
lo prohibido por el Código de las 
Sociedades Anónimas: prestar con la 
garant ía de sus propias acciones. 
Mientras haya paz, prosperidad, 
aumento de riqueza, saldo á nuestro 
favor entre las exportaciones y las 
importaciones. Gobierno con pictórico 
Tesoro y superávit en sus presupues-
tos, la garantía de los Bonos de la 
Nación es una buena garan t ía ; pero, 
es, precisamente, cuando no son ne-
cesarios los billetes de banco. Su 
existencia en mayor ó menor cantidad 
y hasta su desaparición completa no 
dependería entonces de las necesida-
des de la circulación en sí, sino del 
mayor ó menor beneficio que encon-
trasen los Bancos emisores entre lo 
que les costase el sostenimiento de su 
pasivo fiduciario y el interés que les 
produjese; por esto en los Estados 
Unidos ha tenido notables oscilaciones 
la circulación del billete, y cuando 
el Gobierno creyó oportuno estimu-
lar alguna vez el aumento en la cir-
culación, no fué por falta de nume-
rario en sus mercados, sino para no 
privarles de las facilidades que ofre-
ce el Billete á las transacciones en 
general. 
En cambio, el cataclismo sería 
enorme el día en que el Gobierno, no 
la Banca, sufriera la menor crisis 
económica, y tal vez no esté muy le-
jano el día en que lo presenciemos 
en la vecina Nación si, como tal, sigue 
por el camino que ha emprendido de 
algunos años á esta parte. 
Bastaría que. bajara algo la coti-
zación de los Títulos que sirven de 
garantía á las emisiones de billetes, 
con alguna" ingistencia, para que la 
mayoría de los Bancos emisores, cu-
yo Papel Moneda forma buena par-
te de sus Pasivos, se resistieran á re-
coger los Billetes al público y aún 
suspendieran sus pagos; y entonces, 
¿los reembolsaría el Gobierno? Tam-
poco podría de momento desprenderse 
del oro que tuviera para hacer frente 
á compromisos exteriores, n i podría 
levantar fondos con los Títulos garan-
tizadores de los Billetes, t í tulos que 
habrían venido en un momento á 
notable depreciación que el Gobier-
no tal vez no quisiera ó no pudiera 
afrontar resignadamente sino hacerla 
sufrir á los mismos Billetes, dando 
más intensidad á los conflictos finan-
cieras, que con cualesquieras otras gBr 
rantías de que se hubiese rodeado al 
Papel Moneda. 
No debemos, pues, exponernos á ta-
les eventualidades, de las que estamos 
nosotros á mucha menos distancia que 
\a poderosa Unión Americana; sino 
hacer la emisión de billetes por medio 
de un solo Banco autorizado y con 
carácter de Nacional, que responda á 
su pago con una garantía metálica 
cuya ascendencia iguale á una pru-
dente parte de sus emisiones, y cuyo 
capital, deseembolsado por sus accio-
nistas se mantenga en estudiada rela-
ción con el importe de los billetes 
que el Gobierno le permita emitir. 
Pero esto, cuando hayamos hecho 
desaparecer el actual sistema mone-
tario, (ó como se llame) que padece-
mos; cuando lo havamos sustituido 
por oro y plata acuñados como mone-
da nacional, y cuando se haya creado 
un fuerte Banco de Cuba, (bajo la 
intervención fiscal y aún directora 
del Estado) que inscriba las firmas 
agrícolas, industriales y mercantiles 
en sus registros, que les señale su mar-
gen de crédito en el Establecimiento, 
que les admita operaciones á descuen-
to, que hipoteque á bajo interés, que 
fomente y desarrolle entre nosotros 
el crédito de que tanto necesitamos pa-
ra quebrantar lo que aquí conocemos 
con el nombre de hipoteca merecien-
do en muchos casos el de usura hi-
potecaria. 




G8N EL DOCTOR TOMAS HERNANDEZ 
EH5 S A G Ü A 
J.—Dr. ¿Tendría usted la bondad 
de darnos su opinión acerca de los 
nuevos casos de fiebre amarilla que 
han aparecido nuevamente por la 
provincia de Santa Clara y por la de 
la Habana ? 
Dr.—No tengo inconveniente ami-
go don Javier. Yo he sostenido en la 
Prensa Médica que el veneno amari-
llo lo tenemos en casa; es decir que 
la fiebre amarilla en Cuba es endé-
mica: opinión no aceptada por nues-
tros Centros científicos; pero espero 
que más tarde las pruebas harán mo-
dificar sus modos de pensar á este 
respecto. 
J.—De suerte, doctor, que usted 
cree que el mosquito toma de algún 
pantano, ó de alguna charca, ó de 
algún basurero el veneno amarillo y 
lo inocula al hombre? 
Dr.—Tal es mi parecer: La estego-
mia se infecta al alimentarse en esos 
parages que yo llamo puntos, etc., y 
cuando son fecundadas, al i r á buscar 
sangre, si pican á un individuo no 
inmune, le trasmiten el veneno: de 
suerte que el primer caso es para mí 
siempre de origen telúrico. Después 
ese primer caso, si no se aisla, será 
siempre una fuente riquísima de in-
fección, siendo siempre el trasmisor 
la estegomia. 
Si me permite la comparación, le 
diré, que es conp la rabia: si usted 
no aisla al perro é impide que muer-
da á los que le rodean, tendría-
mos extendida la rabia por toda la 
comarca; pero si usted lo mata ó lo 
aisla, no hay peligro de trasmisión, 
y la enfermedad queda limitada á 
aquel animal, hasta que aparezca un 
nuevo caso de desarrollo espontáneo 
i al cual habrá que hacerle lo mismo 
que al anterior. De esta manera po-
drá todos los años presentarse la ra-
bia, pero no hay peligro porque se 
individualiza. 
Lo mismo pasa con la fiebre ama-
ril la. En verano y en años especia-
les, por condiciones electro-dinámicas 
especiales también, no definidas, apa-
recerá siempre también la Fiebre 
Amarilla, no siendo ilecesario que 
nos la importen. Pero haciendo lo 
que hace hoy nuestro Gobierno, no 
habrá epidemia; toda vez que donde 
quiera que aparezca un caso se ais-
la y se combaten las este gomias que 
se hayan podido haber infectado. 
Es el dinero mejor gastado por el 
Gobierno, en bien no sólo de la huma-
nidad, sino del porvenir de Cuba. 
J .—¿Y usted cree, doctor, que to-
dos los años tendremos casos de Fie-
bre Amarilla? 
Dr.—Repetiré á usted que tenien-
do en casa el veneno—como yo lo 
creo—, es probable que siempre ten-
gamos casos ambulatorios que no lle-
garán á constituirse en epidemia por 
las razones expuestas, porque como 
dic3 Dutroubau, no todos los años son 
propicios para el desarrollo del gér-
men. 
Por lo que veo. este año, sino fue-
ra por ese combate que sostiene con 
fe la "Junta Superior de Sanidad", 
sería funesto para Cuba; pues á pe-
sar de que estamos en la estación de 
invierno, siguen apareciendo casos en 
distintos puntos de la Isla; casos que 
no niego que algunos de eljos sean 
producidos por estegomias infectadas 
en fuentes humanas; sin embargo es 
de aceptar que muchos de ellos son 
de origen telúrico. 
En un sitio de Palmira ha muerto 
hace unos días una señora natural de 
Canarias de 15 años de residencia 
en Cuba. Ahora acaba de aparecer un 
caso en Rodas y otro en Palmira. En 
Güines procedente de Palos murió 
otro joven peninsular en la pasada 
semana. Y sin embargo esos casos 
aparecen á pesar del rudo combate 
que se sostiene del cual podemos te-
ner la seguridad que t r iunfa rá la 
ciencia dominando la epidemia. 
Hoy podemos estar satisfechos del 
triunfo alcanzado. Día llegará, cuan-
do se comprenda el origen telúrico, 
que dominaremos la endemia; y en-
tonces podremos decir que Cuba es 
el paraíso del mundo. 
Nos despedimos de nuestro amigo, 
oi doctor Hernández, dándole las 
gracias por su bondad. 
CUANDO VD. T I E N E L O M B R I C E S 
deb'j deshacerse de ellas en seguida. Cómprese 
un frasco de! VERMÍFUGO de B.A . FAHNE3-
TOCK. Fíjese en las iniciales B, A. Nunca 
ha fallado. 
A C E I T E E L É C T R I C O 
6 el "REY DEL DOLOR" 
MKING OF PAir 
D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h . 
M e Eiectiicc 
KlNC OF PA1N 
it: DU mam 
Df. De GRATH Específico fie notable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor. 
Nunca falla en aliriar oí Retsoatisino y la Neuralgia, 
el Torticoli, Calambres, Dislocaciones, Contusiones, 
los Dolores de espalda y cintura. Dolor do oídos. 
Dolor de muelas, y cuantos otros dolores afligen á la 
hunianidad. -
El Aceite Eléctrico fiel Dr. Chas. De Grath está recono-
cido porla profesión y aceptado en todo el mundo civilizado. 
EF' Como precaución contra las falsificaciones, debe todo 
comprador asegurarse que venga estampado en el frasco: 
"Dr. Chas. DeGrath'sElectric Oil,"pue8 sin este requisito, 
todo otro así llamado Aceite Eléctrico, es vi l imitación. 
LANMAN ^ K E M P , N E W Y O R K , 
ÚNICOS FABRICANTES. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
LOS FERRO CARELES 
ESTRATEGICOS AJTORMOS 
'Conyoiea'ios por los señores Marquás 
de Pinar del Río. Sabas Emilio d'3 A l -
v.uv. FlMBOKKO Palacios Ordóñez, Ci-
rilo Aiivarez; ( íerardo García Robes, 
Francisco Alvarez y Rafael Fern'm-
•dez, reuniéronse anteanoche en el salón 
.principal del Centro Asturiano muchos 
hijos de Gijón, Avi'lés y Villa:viciosa, 
interesadas en que sus. rospectives puc-
blos no queden aislados á oonsecu?:! iiá 
del proyecto de ferrocarriles esír. tóni-
cos que acaba de presenitar á las Cor-
tes españolas, el señor Ministra diel 
Ramo. 
Expuesto por la presidencia el objeto 
de aquella junta, que se veía honrada 
por ¡muchos asturiauos de sig.nificación. 
hici?ron USD de la pgdabra ¿ilgunos de 
les presentes y por cierto de manera 
muy cuerda y razonada, mostrándose 
. l i - in i . ^ics á cooperar con todos los me-
dios que estuviesen á su alcance á in-
clinar el ánimo del Gobierno hacia una 
solución conveniente y beneficiosa para 
•ios intereses del Estado y los de aque-
llas villas asturianas que se consideran 
perjudicadas. 
Hubo también frases de sincero en-
•coimio para las autoriiades, la Prensa y 
los elementos productores de Aviles y 
Oijón por su eondueta enérgica y le-
vantada fremtc al conflicto, aeordándo-
se unánimemente felicitarles por cable 
y alendarles á que prosigan sin desma-
yos en la campaña em'prendida con tan 
generoso ardimiento. 
Don Segnmdo Pola dió lectura á la 
siguiente expresiva carta de D. Jul ián 
Orbón. quien, invitado personalmente, 
no pudo asistir á la junta 
Habana, 3 de Enero de 1908. 
"Exemo. Sr. Marqués de Pinar del 
Río. 
' ' M i respetable amigo y distinguido 
paisano: Habiendo sido yo ée los pr i -
meras en dar la voz de alerta acerca 
del aislamiento en que quedaba Aviles 
después de inaugurado el ferrocarril 
vaseo-asturiano y en pedir, por medio 
de la pluma y aún de la paiahra, que 
se iniciase algo práctico y positivo á fin 
de prevenir los grandes males que tal 
aislamiento acarrearía sobre nuestro 
pueblo, sería una inconsecuencia im-
perdonable que no me adhiriese de co-
ra-zón á la patriótica junta convocada 
por Vd . y por otros avileisinos igual-
mente animosos y en'tudastas, y que no 
me apresurase á manifestar euán sin-
ceramente me adhiero á todos los acuer-
dos que en e lk se adopten y á todas 
las declaradones de unión y concordia 
que en ella se hagan. 
" Irrüpcsibilitado de concurrir á la 
junta, excuso decirle que estoy en ella 
en espíritu y que ofrezco mi pluma do 
escritor ardoroso y mi voluntad de as-
turiano decidido y entusiasta para to-
do aquello que pueda redundar en be-
neficio de la villa hermosa en que por 
dicha vimos la primera luz. 
"(Con la mayor consideración y el 
más acendrado afecto para cuantos á 
la reunión asistan, me complazco en re-
petirme á sus órdenes muy atento ami-
go y paisano 
Q. B. S. M. , 
JiUiún Orbón. 
D'espués se leyó también el telegrama 
que á continuación insertamos del en-
tusiasta Presidente del Casino Español 
de Sagú a la Grande, Don José María 
González del Río, iniciador de a jiiella 
patriótica asamblea: 
"iS'agua la Grande, 3 Enero 1908. 
' ' Ri va rza.—Hab a n a 
"Rec ib í telegrama; imposibb ir: 
Agradezco invitación. Salude en mi 
nombre y avísennos Sagua importanta 
Asamblea. , Nos adherimos aeuer i. 
Ley entusiasta convocatoria y espera 
que avílesinos Cuiba d-emucstren una 
vez más amor inmenso villa Pedro Me-
néndez, cooperando con su adhesión y 
apoyo hijos de Gijón-Villaviciosa la 
crucen ferrocarriles estratégicos. 
José Mar'm González.." 
Acto seguido, y en medio d? un entu-
siasmo grande, se redactó el cablegra.m.a 
siguiente: 
Presidente Junta Defen>n. 
Gijón, Astums. 
A^hiría-ncs Aviles, Gijón y demás 
puntos perjudicades en el pr yeoto da 
trazado ferrocarril estratégico de la 
: . reunidos magna junta Centro 
Asturiau:), a^.rdarjn v. ;iherirse pro-
testa -vigorosa de esa .patriótica Comi-
siáxj _a sí uriana, en defensa de justísi-
mos intereses lesionados. 
Por la comkií'in, 
Marqués de Pinar del Río. 
En igual sentido se dirigieron oíros 
cables al Presidenta del Consejo dé 
"M ÍMÍSIÍTCS y al Senador vitalicio, ilu i 
hlijo de Aviles, señor Marqués de Te-
verga. 
Durante la Asamblea reinó entre to-
dos un sentimiento de fraternidad ver-
• i ; !. ramente consolador y se dieron 
muestras (hermosusimas del amor puro 
y hondo que profesan á aquella tierra 
inolvidable los hijos de ella que .aquí se 
¡han afincado, creando fortunas y afec-
tos. 
Un aplauso al distinguido avilesino 
Do.n José María González por su loable 
iniciativa y otro también muy caluro-
so á Don Cirilo Alvarez por el acierto 
con que supo interpretarla. 
T E A T R O M . H A M B R A 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
c 47 30-1 
R.&onzáleZyCa 
Auartalo 1024 
H A B A N A 
I N i v e 
P a n t ó m e t r o 
M i r a s , B a 
E s t u c h e s 
f i n o s p a r a 
D i b u j 
Casa Especial 
de 
ó p t i c a 
u í m e t r o s 
T e o d o l i t o s , 
P a n t ó m e t r o s , 
R e a l a s , 
C a r t a b o n e s , 
L i e n z a s 
G u r v f m e t r o s 
C a t á l o g o g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e . 
" E L A L M E N A R E S . " OBISPO 54 
C . 2713 26-1D 
26-1D 
El mejor depurativo de la Sangre 
R0B DEPURATIVO de Gandol 
MAS DE 40 A503 DE CURACIONEES SOR-
PRENDENTES. EMPLEESE EN LA 
Sífilis, \ \ m Beriw, etc., etc. 
v en todas las enfermedades pro venien-
tes de MAi/.S HUMORES ADQUIRI-
DOS ó HEREDADOS. 
Se vende en, todas las boticas 
U1 
C B i L M O FORT LAN D " L K l i l ^ l i " 
E l mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS EN TUDAS C A N T I D A D E S . 
I n p t t . G e tstiiibivnn tute* Edificio Centro Dependientéá IÜ.LMJ bb? 
Edil ido Lanco ^Nacional, 15,000 bleá. 
Idiíicio en (cnetruccitfri para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles 
A G E N I K S UM C U B A 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 2747 alt 1 -1) 
Precioso remedio en las eufenuedades del e s tómago . 
Ene maravillosos efectos son conocidot en toda la Isla desde hace más dereinte aSos. Mi-
liare» do enferme* corados responden de aus OUSUÍS oropiodalda. Todos los m-jdicoj la reco-
miendan. 
F U M E N D E 
" E L S I B O X E Y " 
^ I ^ O P E ^ A C I Ó Ñ ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E P v A S Y T U M O R E S . 
2!, «36 26.1D 
DIARIO DE LA MARINA. 
La Colonia Española de Yaguajay 
El lunes se dirigió á Remedios el 
señor don Manuel del Peso, acredita-
do eoraerciante de Yaiguajay con el 
encargo de da Colonia Española de 
firmar, previa carta poder al efecto, 
la escritura do compra-venta de la 
osa de ¡k señora doña María Pérez 
Mones. donde se llalla establecida 
la Colonia Española de aquella lo-
calidad. 
Con el carácter de apoderado de 
la expresada señora, suscribió el 
señor José Miyar, juntamente con 
el señor del Peso, dicbo documento. 
El edificio do ha adquirido la Co-
lonia por la suma de $2,800 oro es-
pañol. Está situado al centro de la 
mejor calle de Yaguajay, ik de Pan-
ehito Gómez, y en él propónese 
la sociedad llevar á cabo en breve 
la¿ obras de reedifieación necesa-
«r-̂ s para adaptarlo á los diferentes 
usos de la misma. 
_ D I A DE R E Y E S 
Palatino se abre á las dos de la 
tarde. 
Obsequio á los niños. 
Certamen de gaitas. 
Cpmrpetencia entre la cesta y el 
bats. 
En Palatino el dia de Reyes. 
INDEMNIZACIONES POR . 
CONCEPTOS DIVERSOS 
• En 2 de Diciembre último ha apro-
bado el Departamento de Justicia con 
arreglo al Decreto 158 de 1906, las 
indemnizaciones que á continuación 
Be expresan; 
6126 Hermenegildo Quesada. $33; 
6127 Jesús María Valdés Montero. 
$51; 6128 José María Muñoz Macha-
do, $46; 6129 Miguel Machado, $49. 
6130 Fediciano Pino García, $48; 
6131 Donatiüo Padilla Diaz, $47; 6132 
Pedro Diaz Rabedo, $50; 6133 Herme-
¡negildo Pérez. Morales, $45; 6134 
Arturo Yanes Hernández, $47. 
6135 Celedonio Consuegra, $90; 
6136 Ana Crespo González, $47; 6137 
Juan Alonso Aguila. $48; 6138 Lucas 
Oses Oeses, $47; 6139 Agustín Reyes 
Moya, $45. 
6140 Francisco Acosta López, $46; 
6141 Pedro González, $47; 6142 Si-
món León León, $45; 6143 Casimiro 
Abrahanto Cruz, $47; 6144 Lino Sar-
duy López, $46. 
6145 Francisco Padilla Diaz, $45; 
6146 Feliz Alvarez Maseda, $45; 6147 
Teófila López, $45; 6148 Aurelio Vei-
tia Castellón, $45; 6149 Felipe Yera 
García, $50. 
6150 Ramiro Pérez Gutiérrez, $50; 
6151 Gabino Suárez, $47; 6152 Fran-
cisco López Hernández, $45; 6153 
Pedro Rodríguez Falcón, $46; 6154 
Fermín Valdés López. $40. 
6155 Rosendo Gonziález Sotolongo, 
$45; 6156 Víctor Linares Castellano, 
$50; 6157 Pedro Fleites Crespo, $33; 
6158 Joaquín Avida Ruibí, $65; 6159 
José García Becerra, $20. 
6160 Pedro Vázquez Castro, $45; 
6161 Saturnino Fleites Torres, $94; 
6162 Saturnino Fleites Torres, $46; 
6163 Sebastián Alvarez, $33; 6164 Pe-
layo Quintero López. $45. 
6165 Alejandro Aguila $45; 6166 
Avelino Alvarez. $46; 6167 Luis Al-
varez, $45; 6168 Julio Alvarez, $47; 
6169 Antonio Lanza, $50. 
6170 Gaspar Lanza. $54; 6171 Bleo-
doro Molina. $38; 6172 Juan Marín, 
$32; 6173 Manuel Gonziález, $45, 6174 
Manuel Suárez. $54. 
6175 Jesús Pérez, $45; 6176 Jesús 
Rodríguez, $33; 6177 Julio Ruiz, $40; 
6178 Alejandro Sarria, $45; 6179 To-
máis GonzaJez, $45. 
6180 José Alonso, $104, 6181 Car-
los González. $25; 6182 Miguel Val-
divia, $58; 6183 Quintín Acosta, $45; 
6184 Secundino García Sierra, $47. 
6185 Venancio Navarro Castro, $45; 
6186 José Contreras, $47; 6187 Anto-
nio Hernández Marrero, $146; 6188 
Ciprián Gonziález Quirola, $47; 6189 
José Ojeda Gid. $45. 
6190 Néstor Palacio Galarde, $104; 
6191 Jesús León Vildazón, $45, 6192 
Dionisio Diaz Prieto, $45; 6193 Nica-
sio Espinosa. $4?; 6194 Abelardo Cas-
tello Trimiño, $46. 
6195 Simón González, $45; 6196 
Felipe Consuegra Samper, $46; 6197 
Rafaela Hernández Pérez, $61; 6198 
Simón Santiago Diaz. $47; 6199 Ra-
fael Roque Hernández, 38. 
6200 Juan Borroto Hernández, $46; 
6201 José Pérez Valladares, $40; 6202 
Doroteo Chacón, $47; 6203 Virginia 
Velázquez, $47; 6204 Antonio Santia-
go Diaz. $160. 
6205 Hilario Carballo Hernández, 
$54; 6206 José Caballero, $29; 6207 
Pablo Moreno, $45; 6208 Antonio Do 
mínguez Quintana, $240; 6209 Rodol-
fo Montano Hernández, $45. 
6210 Testamentaría de Fernando 
Ohil'l, $47; 6211 José López Alemán, 
$45; 6212 Víctor Sodaño, $54; 6213 
Arcadio Villazón, $54; 6214 Nicome 
des P. de Adán, $90. 
6215 Testamentaría de Eladio 
Martínez Pernal, $47; 6216 Cecilio 
Hernández Rodríguez, $45; 6217 Jo-
sé Rabelo Pérez, $45; 6219 Porfirio 
Marrero Falcón, $47. 
6220 Félix Rizo Sosa, $54; 6221 
Ramón Ruiz Rodríguez, $45; 6222 
Magdadena Diaz Oliva, $40; 6223 
Agustín Corcho, $40; 6224 Martín 
Navarro Castro, $48. 
6225 Regino Rodríguez Rodríguez, 
$47; 6226 Gabriel Sánchez Carrillo, 
$47; 6227 Víctor Gonziádez, $61; 6228 
Agustín Gonaádez Llera, $46; 6229 
José Alvarez, $25. 
6230 Juan Velasco, $32; 6231 Pas-
cual Avila. $45; 6232 José Inés Agui-
la, $32; 6233; Abeilardo Alvarez, $32; 
6234 Brígida Aguila, $25. 
6235 Inocencio García, $45; 6236 
José Diaz Diaz, $46; 6237 Jesús Pé-
rez Aguila, $45; 6238'Ricardo Valla-
dares Valdés, $90; 6289 Francisco 
González Bermúdez, $45. 
6240 Ireno Cuellar, $45; 6241 Ireno 
Cuellar, $54; 6242 Francisco Díaz 
Prieto, $50; 6243 Eleuterio Caste-
Mún Prado, $50; 6244 Martín Suárez 
Pérez, $33. 
6245 Laureano Perdomo Izquierdo. 
$40; 6246 Manuel Juilián M.uller Ra-
mos Izquierdo, $38.; 6247 Flora Ma-
chado, $48; 6248 Eulogio Corrales Ló-
pez, $46; Juan Chongo, $25; 6259 Ma-
riano Ramírez, $25. 
Nota.—Los individuos mencionados 
en la preced'ente relación se dirigirán 
di rectamente al Departamento de 
Justicia para todo lo referente al pa-
go de 'las anteriores indemnizaciones. 
RESTAURANT "EL LOÜYRE" 
T A B L E D ' H O T E 
A $1.25 almuerzo y Si.r.o comida. 
Hoy Domingo 5 se servirá, el sigmente 
M E N U 
Ostiones del pa í s 
Mantequilla. Aceitunas y R á b a n o s 
Crema de e spárragos á la Royal 
Tronchos de pargo á la Italiana 
Pollo á la Villerol 
Pierna de carnero al jugo 
Ensalada, Lechuga y Tomate 
Pouding de gabinet 
Café 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
Editor al por mayor. Novedades á 
diario. Artistas, escenas, español as, etc. 
etc. Servimos pedidos buenas referen-
cias. Pidan catálogos á Madrid Pos-
tal, Alcalá 2, Madrid. 
POS LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Créditos 
Se han concedido dos créditos, uno 
de 100,000 pesos para reparaciones, 
ampliaciones y mejoras en edificios 
del Estado; y otro' de 4,450 pesos 52 
centavos, para construir dos casillas 
é instalar tres básculas en la Aduana 
de este puerto. 
Partida modificada 
La partida 10, del Grupo quinto, 
clase I del Arancel de Aduanas, que-
da readetada en la forma siguiente: 
10 Artículos de vidrio hueco co-
mún ú ordinario, incluyendo sifones 
para contener aguas minerales, car 
bonatadasó de Seltz, grabados ó no, 
aisladores eléctricos T. (Disp. I I I 
Regla 5) 100 kgmos. $1-00 (un 
peso.) 
Notarios públicos 
Han sido nombrados Notarios Pú 
blicos con residencia en Holguíu, don 
Manuel Rodríguez Fuentes y don 
Fracisco Grave de Peralta. 
Indulto 
Ha sido indultado totalmente José 
Flores Reina Castillo. 
Jueces Municipales 
Don José de Jesús Bello y don 
Máximo Soler Hernández, han sido-
nombrados Jueces Miunicipales su-
plentes de Manzanillo y El Perico 
(Matanzas), respectivamente. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y Ü U S T I G B A 
Los expedientes de expropiación 
El Jefe interino del Departamento 
de Justicia ha dirigido la siguiente 
'Circular á los Presidentes de las 
Audiencias de la Repúiblica. 
Habana. Enero 4 de 1908. 
Sr. Presidente de la Audiencia de.... 
Señor: 
•La Secretaría de Obras Públicas se 
ha dirigido á este Departamento, re-
lacionando inconvenientes que se 
presentan ên la aplicación del De-
creto número 595 de 1907, sobre ex-
propiación, y entre tales inconvenien-
" L A PETITE MAISON" 
Esta nueva casa de modas avisa á 
las damas elegantes del surtido de 
modelos recibidos de París y precio-
sos adornos para la cabeza y fanta-
sías de alta moda. 
SAN RAFAEL N0 26 
20,524 15-d-22 
tes se mencionan—en primer térmi-
no—la demora en algún Juzgado de 
Primera Instancia, en proveer las 
solicitudes de los agentes de dicha 
Secretaría. 
Interesada la Administración en el 
más breve despacho de los expedien-
tes de 'la índole aludida, y en la es-
tricta aplicación del Decreto men-
cionado, he acordado dirigirle la pre-
sente con el fin de que recomiende á 
los Jueces de Primera Instancia del 
Territorio de la Audiencia de su 
digna Presidencia, lo siguiente: 
1 Que con toda preferencia, atien-
dan al despacho de los expedientes 
sobre expropiación, que se promue-
van con arreglo al Decreto 595 de 
1907. 
3 Que no exigiendo dicho Decreto 
la ratificación de la solicitud, deben 
prescindir de ese trámite, pues así 
lo recomiendan, además, la índole 
del asunto y la concurrencia del Mi-
nistererio Fiscal. 
3 Que todas las providencias que 
se dicten, se notifiquen al Fiscal y 
al Agente de Obras Públicas; y si 
éste último no concurriere en el dia 
á la Oficina del Escribano, se le ha-
ga la notificación al siguiente por cé-
dula enviada por correo, certificada, 
á su domicilio si constare, ó en otro 
caso á la Jefatura de Obras Públicas 
en que el Agente preste sus servicios. 
De su reconocido celo, espero que 
trasmitirá á los Jueces, inmediata-
mente, las recomendaeiones anterio-
res, y que ejercerá la más asidua ins-
pección para el exacto cumplimiento 
de las mismas; debiendo signfcar-
ie que en esta fecha me dirijo al se-
ñor Fiscal del Tribunal Supremo, re-
comendándole dicte las necesarias 
instrucciones á los funcionarios de 
ese Ministerio, para que la promoción 
y tramitación de los expedientes á 
que me refiero, no sufran demora. 
De usted atentamente, Manuel 
Landa, Jefe interino del Departa-
mento. 
Por hurto 
Nicolás Baliña. procesado en causa 
se-uida por un delito de hurto com-
pareció aver tarde ante la Sala se-
gunda de'lo Criminal. • Y practicadas 
que fueron las pruebas pronuncio su 
informe el representante del Ministerio 
público pidiendo que al procesado le 
fuese impuesta la pena de cuatro 
meses y un día de prisión correccio-
nal", con ciento veintitrés pesetas en 
calidad de indemnización á la perso-
na perjudicada por el delito perpe-
trado. . 
El letrado defensor, en su informe, 
se limitó á pedir la absolución de su 
patrocinado fundándose en la falta de 
íjrue'bais. 
Atentado 
En la misma Sala tuvo lugar ayer 
tarde la vista de la causa seguida por 
un delito de atentado á un agente de 
lo autoridad, seguida contra Eduardo 
Porcell. 
El señor Fiscal, sometiéndose a los 
autos y á la prueba practicada duran-
te la vista, elevó á defínitas sus con-
clusiones provisionales, en las cua-
les solicitaba para el procesado la 
pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Después de informar el letrado de-
fensor, abogando por la libre abso-
lución de su patrocinado, la Sala dió 
el juicio por concluso para la sen-
tencia. 
Señalamientos para mañana 
AUDIENCIA 
* JUICIOS ORALES 
Sala primera: Contra Francisco 
Diaz, por rapto. Juzgado del Centro. 
Contra Juan Siso Den, Por hurto. 
Juzgado del Centro. 
Sala Segunda: Contra María Her-
nández y Guillermina García y Pedro 
Carbonell, por hurto. Juzgado del 
Oeste. 
Contra Ramón Piñero, por amena-
zas condicionales. Juzgado del Oeste. 
DHSINFEOCIONES 
Por tuberculosis. . . . . 5 
Por difteria 5 
Por sarampión j 
Por escarlatina 1 
Por tifoidea i 
Se remitieron al crematorio 17 pie. 
zas de ropa. 
PETROLIZAOION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 89lí 
latas y petrolización • y barrido de 
charcos en las calles 2, 4. 6. 8 d« 
9 á Mar, Litoral, ' j , 5. 7. 9 de Pa. 
seo á 2. Petrolización de varios ohar. 
eos, zanjas y desagües en las calles 
de San Felipe y Pila, fondo de \o9 
Corrales de Cerdés. placer de los Ohi-
nos, un pozo descubierto al fondo de 
la herrería de Gran, idem de la Car-
pintería del señor Sariego, ^ fábrica 
de mosaico, fondo del depósito d« 
maderas, línea del Oeste, tramo com-
prendido entre las calles de San Pe-
lipe y Pila, Chucho de Villanueva 
y Marianao, línea de Marianao, de 
ia calle de Ayuntamiento al Cruce-
ro de Villanueva. Se recogieron é 
inutilización 2,111 latas. Por las bri. 
gadas especiales se petrolizaron va-
rios charcos, zanjas y desagües en 
las calles de San Francisco, Santa 
Marta, Pedroso, Buenos Aires, Ale-
jandro Ramírez, Carrillo, Carballo. 
Avenida del Golfo, Litoral de San 
Lázaro, Infanta, Carlos I I I , Reina. 
Retiro, Genios, Manrique y Figuras. 
Limpieza de 1,040 metros linéale? 
de zanja en la Ciénaga, Jesús de] 
Monto. Reparto Ojeda y fondo del 
número 32 de Universidad. 
ASUNTOS^ VARIOS 
Comisión Comercial del Japón 
En N oviembre de 1907 salió del 
Japón directamente para la Habana, 
una Comisión Comercial del Japón, 
compuesta de mienubros japoneses, 
delegada por el Ministerio de Agri-
cultura y Comercio para establecerse 
en esta Capital. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
NO HAY NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
otero. Colonunas y üooid. 
32 San Rafael 32 Teléfono 1448. 
P í r l s f t G * * EN S O G U E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A E E L L . 
L A EMINENCIA 
¿ > s / a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t ¿ l l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s q ( o o m p . 
G a l i a n o , 9 8 . 
Noticíasjudiciales 
Suspensión 
Por enfermedad de uno de los pro-
cesados la Sala primera de lo Cri-
minal acordó suapender la vista de 
a causa, señalada para ayer, seguida 
por un supuesto delito de falsedad 
contra José Silveira y Casimiro Diaz. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Sentencia 
La misma Sala en sentencia que 
dictó ayer condena á Dámaso Bastián 
y á Manuel Arias, á la pena de trein-
ta pesos de multa, como autores de 
un delito de introducción de bille-
tes de lotería de España. 
DE PROVINCIAS 
( P o r t e l é g r a r o ) 
Cruces, Enero 4, á las 3-3& p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Infónnanme que á las doce del dia 
de hoy han abandonado sus tareas los 
trabajadores de la casa de calderas 
del central "San Francisco", pidien-
do aumento de jornal. El ingenio ha 
paralizado la molienda. 
El Corresponsal. 
Cruces.. Enero 4, á las 5 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Se ha solucionado satisfactoriamen 
te el conflicto de los trabajadores de 
la Casa de Calderas del central "San 
Francisco"; aquellos han reanudado 
el trabajo. 
El ingenio continúa la molienda. 
El Corresponsal. 
SANIDAD ~ 
Durante el djía de ayer y por las 
Brigadas Especiales, se han .realiza-
do los trabajos siguientes: 
MAS BIEN MORIR 
CüE SER OBLIGADO k TOMAR 
EL ACEITE DE HIGADO DE BACALAC 
TRES VECES AL DIA 
1 Esta exclamación muy significante 
de un enfermo debilitado por su 
afección expresa el sentimiento de 
casi todos los que sufren de seme-
jante condición cuando se les reco-
mienda el aceite de hígado de baca-
lao ó sus emulsiones para obte-
ner el beneficio de los elementos 
medicinales, tónicos y curativos d? 
los hígados le bacalao. 
Nuestra deliciosa preparación dt 
hígado de bacalao, Vinol. se hace 
por medio de un proceso científico 
de extracción y concentración al 
cual se sujetan los hígados de baca-
lao frescos, combinando con pepto-
nato de hierro todos los elementos 
medicinales tónicos y curativos del 
aceite de hígado de bacalao, pero sin 
contener aceite. 
Como un reconstituyents y crea-
dor de fuerza para los ancianos, ni 
ños delicados, personas débiles y qu^j 
brantadas de salud, para convalel 
cientes, así como para la cura dei 
la Tos crónica, los Resfriados, la 
Bronquitis y todas las enfermeda' 
des de la Garganta y los Pulmones e) 
Vinol no tiene rival. 
Chester Kent & Co., Químicos, 
Boston. Mass., E. U. de A. 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
M u y g r a n d e e s l a c a n t i d a d d e a b r i g o s y t r a j e s q u e a c a b a d e r e c i b i r e s t a a c r e d i t a d a 
c a s a , a s í s e e s p l i c a v e n d a t a n b a r a t o ; f í g e u s e e n l o s p r e c i o s d e a l g u n o s a r t í c u l o s q u e á 
c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s . 
Trajes de lana forma marinera, de '2 á 1\ años á 3 pesos. 
Idem id- de saquito cruzado, de 8 á 14 años á 3.60, 4, 5 y 6 
pesos. 
Abrigos Makferlands para niños de 2 á KJ afios, á 3 posos. 
Idem para niña á 3, 4, 5, 8.50 y 10.60 pesos. La calidad del pa-
ño ca muy buena. 
Abrigos para Señora desde 3 pesos en adelante; el surtido e3 
grande y muy variado. 
Las salidas de teatro son muy bonitas. 
Abrigos para Caballero forma Makíerlands y de manga á precios 
de verdadera ganga. 
Camisas vistas de hilo para niños de todas edades á 1 peso. 
Juegos de puños para las mismas á 30 centavos par. 
Cuello» en las diferentes formas á 20 cts. 
GKAN SALDO 5000 pantalones de casimir en diferentes dibujos 
para niños á 50 centavos. 
Guantes Imitación á piel de Suecia con 70 q de largo, en todos 
colorea á 75 centavos. 
Cuellos blancos, bordados para señora á 10 centavos. 
Gran surtido en lencería, warandoles, creas, cotanzas; también 
telas de lana, seda, satenes franceses, batistas, percalas y otros. 
En artículos de Sedería y Perfumería es muy completo el sur-
tido; hay bonitas cintas, adornos, galones, ruches delicados, perfu-" 
mes, etc., ete. No dejen de examinar los precios de esta casa antes 
de hacer sus compras, asi conviene á sus intereses. 
L A G L 0 E I E T A C U B A N A 
H E R 0 S Y C 0 M P . 
Í S S L I O L J F L a . T s L G ' L 3 1 . T e l é f o n o l ' Z G S 
M O D U E R M E N I D E S C A N S A . T O S E S E G U I D O . P O R Q U E V D . Q U I E R E . N O P I E R & A T I E ^ P ^ -
L I X I R 
E v i t a T o s . C a l m a T o s . S u e ñ o t r a n q u i l o . 
Q u i t a E s p e c t o r a c i ó n . S a n a P u l m o n e s y B r o n q u i o s . 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
P E R O N I M 
' S A R 1 1 A 
CORTEZAS N1BANJM AKAESáS 
J 9 
T I N IF» l E S O I P I L . ^ "CZ? 
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D r o g u e r í a é S a r r á " Fabricante. 
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CáETAS DE ACEBAL 
trktezaf ¡Era tan viva, era tan grande 
•la intensidad de su placer en la espe-
ranza l 
l a vuelta de los Beyes.—Tres come-
dias nuevas.—Tres libros nuevos. 
Les revés de España han tomado á 
su patria después de mes y medio de 
au-vncia de eüa. Bien sabemos que en 
el moderna régimen de los pueblos 
oonstituieionales no se mueven los Es-
IT dos por actos personalísimos de sobe-
ranos, pero bien sabemos al mismo 
tiemipo que á donde va el soberano va 
lo mis altamente representativo de la 
ioatria. Nuc?tro rey ha pasado una par-
Je considerable del otoño en tierra in-
gt esa ; y nosotros celebramos con tod'i. 
miel'ra alma, y con todos nuestros en 
tusiasmes de patriotas, estes viajes por 
nacíonea extrañas. Yo no comprendo 
que híiya espíritus masóginos que rece 
Ion de estas reales excuisiones. 
No es de ahora el frecuente ir y ve 
nir de los monarcas. Cuando no se mo 
vívn por el acicate rudo del batallar 
ardoroso, se movían por el bien de su 
pueblo. Estaba muy adelantada ya 
nuestra naci-onalidad y todavía no tu 
vieron nuestros monarcas corte estable 
y largamente vividera. Erraban por los 
caminos de la patria para hacerse ver 
y amar de todo el pueblo. 
Y ahora el rey desde que llegó en 
mayóla de edad á íp plenitud de sobe-
ranía, ha libido alternar las visitas á 
todos los recónditos iugares de su Es-
tado, con las visitas á los Estados de 
Enropa. Y aun se lia lanzado al viento 
la posibilidad de que un día no sea sólo 
íEnropa, qite sea tamlbién Américü á 
donde alcancen sus reales visitas. ¿Por 
qué no? E l es el más joven soberano de 
Europa y él es é: Ikmado á implantar 
nnevss tradiciones. 
Aihora el rey Alfonso viene de In 
glaterra, y el sentimiento unánime de 
•la opinión pública de Espaiiü no ha 
podido menos de simpatizar con esta 
permanencia, relativamente larga, en 
aquella tierra. Hasta los recelosos han 
aoai'.'lado sus recelos. Ntada que no sea 
ventajoso pueden aportar estos viajes 
E l tomar por sistema no hacerlos es 
poneree de través con ©1 espíritu oonra-
nicativo de los tiempos, con la interna 
cionailización de los homibres. 
Políticamente hemos roto el hosco 
aislamiento en que por razones más ó 
menos fundadlas nos hallábamos sumi 
dos. Las frecuentes salidas de Allfonso 
X I I I por tierras de Europa no pueden 
menos de ser una obligada consecuen 
cia de las nuevas y esperanzadas orien 
taciones nacionales. 
Tenemos ya por seguro, trabajosai 
tmente hemos aprendido, que cada vez 
que pisa el rey su noble solar castella 
no, de vuelta de una de esas excursio 
nes, traerá como robustecida su ideali 
dad patria, el sentiimiento de amor á 
su pueblo, y él! ánsia de progreso. To-
dos los ciudadanos viajan hoy con una 
suma de facilidades y de comodidades 
de que hace pocos años se carecía total 
mente. 
¿•Quién puede ser tan tozudo en su 
- rutina que pretenda dejar estantía en 
su terruño la representación más en 
cumbrada de la nacionalidad? ¡Qué 
vanas quimeras! 
Para suerte que el pueblo, poseedor 
de los felices instintos, ha recibido con 
¡regocijo este viaje, del que el monarca 
actual: vuelve con su sonrisa de juven 
tud en los labios. Es esa sonrisa que un 
día se hizo popular en P>arís. Y ahora 
en la populosa Dondres; la ciudad me 
nos dispuesta á las populadherías. 
Lo cual no obstante, no fué sólo el 
rey español quien ganó en popularida 
aifectuosa; fué su hijo, eí tierno infan 
te Príncipe de Asturias, heredero del 
trono. La populiaridad suya fué inmen 
sa entre la alegre, sana y ooloradota 
rapacería de Londres. Hasta la diaria 
estampa del periódico ilustrado nos ha 
hecho ver el gracioso tamontonamiento 
de los pequeñuelos londineses frente al 
píi acio que habitaran nuestros reyes 
en espera, inquieta y nerviosa espera 
de la aparición del prineipito. 
Viendo una de estas estampas, en la 
que una piña de ra'paces sonrientes 
con los rostros estáticos de curiosidad 
miiraban, miraban algo que sus cabeci-
tas forjarían misterioso y soberano, 
viendo este cuadro de realidad, díme á 
.pensar la honda significación de unos 
niños, futuros ciudadanos de uno de 
WB pueblos más poderosos de la tierra, 
que aguardan ávidos, quietos, anhelan-
tes, la aparición de un niño-príncipe 
aute la fachada de un palacio. 
Pueblo feliz el que no ha agostado 
el entusiasmo de Las infantiles curiosi-
dades. ̂ Pueblo feliz el que hace niños á 
sus niños... y también un poco niños 
^ sus hombres. 
Ya sé, ya sé que mudios han de pen-
car: niñerías. Sean; y allá ellos, sin 
rastro de niñez vivan orondos. No hace 
•mucho que un gran escritor, y escritor 
de viril rudeza, poco inclinado por 
J '̂P^ramento á sensiblerías, el inquie-
tante Ramiro de Maeztu, hablaba de 
"•n cierto aire de iMantilismo que se 
.advierte en las razas fuertes. Quisiera 
"tener á mano el texto exacto. Era un 
agudo cjduantario de fina videncia que 
Pudiera haberse puesto al pie de una 
<*e esas estaanpiaa en que nos presenta-
^ n á los niños de Londres en espera 
ue n u esí ro Prínci pe de Asturias. 
Dentro de cada una de a j-ue.las ca-
hitas estaiba germinando misteriosa-
mente un fuerte ide^l ¿ Qué ideal ? E l 
4tw fuere, siendo ideal era bueno. Só-
o un ideal puede mover noblemente á 
J ^ hombre y á los pables. 
^ eo con pena que b pedagogía mo-
- ^erüa ^ata en los niños el sentimiento 
«e bellamente misterioso. Esa ad-
nurable pedagogía moderna tiene por 
•̂gorisnw de lógica crueldades seguras. 
^ aigmen hubiera ido niño por niño, 
fntre aquellos qu€ esperaban. dJ îéndo-
«s: no aguardes, vete, un principé es 
S "? Tmo en^^ier otro, los niños. 
* ^ s . toiotó. habrían sentida una gran 
La actividad teatral ha sido írrande 
hasta la fatiga en esta semana que aca-
ba. Sin duda los críticos de los diarios 
sentiráji el cansancio de la tarea» repe-
tida. Tres comedias grandes—ya que 
no tres grandes comedias—-acaban de 
estrenarse. Una ha sido de Joaquín Di-
aecnt. Casi al mismo tiempo que el te-
légrafo nos anunciaba el estreno en esa 
puede dar vida á este género literario, 
en el que se linda siempre con la grotez-
quez y la bufonada. Mantenerse en la 
linde es lo difícil. 
Benavente supo mantenerse; sólo en 
des ó tr?3 fugaces ocasiones la rebasa. 
Tal vez per condescender con los gus-
tos de una parte del público. 
La Vida Parisiense 
E l asunto de los venenos, 
histórico en cinco actos y un 
prólogo, de Victoriano Sardou. 
Otra vez llega el prodigioso an-
ciano á sorprendernos con el vigor 
de su inteligencia y la fra-gua in-
cansable de KU imaginación; muy cer-
cano del eterno descanso, el gran 
dramaturgo edifica castillos, y talla 
mármoles para su tumba. Me ad-
miraba yo ahora cuatro años, en es-
tas mismas columnas, del triunfo de 
" L a Hechicera" en el teatro "Sarah 
Bernahdt", y candorosamente imagi-
nábame que era aquella Ja última 
obra de su ingenio; pues ayer triun-
fó espléndidamente el brujo del tea-
tro francés, en la "Porte -Saint 
Martin" con la bella Gilda Darthy 
y el admirable Coqudín. Xo creáis 
que me seducen los dramas de Sar-
dou—prefiero á Dumas hijo—y tal 
vez me quede con "Divorciémonos", 
comedia sutil, y no con "Dora", 
"Federa" ó " L a Tosca", pero admi-
ro su arte teatral, la fecunda inge-
niosidad de su ceretbro, su habili-
dad escénica y el fausto de sus dra-
mas históricos: es una raza que se 
extingue. Los "modernos" del. tea-
tro francés, ó son profundamente 
indecentes, ó profundamente fasti-
diosos, y además, esa gente no tiene 
sino una cuerda en el violín: la mu-
jer adúltera; en tanto que Sardou 
posee toda una orquesta, y no co-
nozco á nadie que se haya fastidia-
do escuchando alguna de sus pie-
zas: la gracia del diálogo, la sorpre-
sa de la trama bastarían para dis-
dra-
Ya expresé en una de mis últimas 
erónieas el renacer de la poesía en Es-
paña. Nada menos que tres libros de 
ciudad de la Habana de su drama E l v ^ exoelentes vienan h<)v á 
cnnu!yL d* ayer, £e representaba aquí, confirmarlo. Vamos lleg-ndo á tiempos 
en que los libros de literatura que más 
corren de mano en mano sen los de ver-
ma 
en el Teatro Español, por primera vez, 
su comedia Lorenza. 
Sabido es que Dicenta no es drama- sos. Desde luego en lo que va de inver-
turgo que se pare en las parsimonias nada mis los Htroa de poesía que 
convencionai.es, ni en matices de distin-
ciones sutiles. Avanza siempre por los 
acminoB anchos, y es además rectilineo. 
Por aquí ha Uegacio á los mayores éxi-
tos; por aquí tamlbién afrontó las de-
cepciones. Sus cualidades más acusa-
das son el vigor, el centelleo vivaz y rá-
pido, la nerviosidad y una manera de 
exallljación romántica de- sabor humani-
tario. Y coa estas cualidades se va al 
teatro con el éxito conseguido de ante-
mano. E l arte dramiático va á las mul-
titudes y éistas se someten á lo brioso y 
rudamente fuerte. 
Dicenta, enemigo deckirado y terri-
ble de toda tirania, ejerce soibre su pú-
blico (porque es de los pocos que tie-
nen un público suyo) una formidable 
tiranía. Lo domeña, lo atenaza con el 
viril poderío de su dramaturgia ar-
diente. Pero en la obra que albora nos 
ba presentado quiso Dicenta abdicar 
un poco, no más que un pooo, de su ti-
ranía j y eso fué bastante para que los 
tiranizados intentasen sacudirse— una 
vez siquiera—'del agobiante yugo. 
Por eso el éxito no fué tan firme y 
tan caluroso como el que está avezado 
á saborear Dicenta de su público leal, 
expansivo y entusiasta. 
OtrQ autor que tiene personalidad 
f uerte de dramaturgo es Federico Oli-
Sus triunfos se basan en el él'e-ver. 
mentó pintoresco antes que en el psico-
lógico ; de aquí que sus triunfos sean 
casi siempre regateados por los públi-
cos. Y así ha acontecido con su nueva 
obra Mora de la sierra. La parte exter-
na se sobrepuso de tal modo á la inter-
na, lo pintoresco de la acción aihogó de 
tal modo la acción misma, que el éxito 
se mantuvo dudoso durante toda la re-
presentación. 
Y, por último, se ha estrenado esta 
semana otra comedia de Jacinto Bena-
vente. Este autor, á más de excelente, 
es copioso. Y la copiosidad no produce 
ni barruntos de esfuerzo ó fatiga. 
Su nueva comedia, en dos actos y un 
•breve prólogo, se titula Los intereses 
creados, y ha sido uno de los más uná-
nimes, triunfos que el autor puede con-
tar en su carrera. Hace muy pocos días 
halblé ¡aquí de su nuevo drama Las ojos 
de los muertos. Allí llegaba á bordear 
las lúgubres truculencias de un teatro 
que gozó alta fama durante mudhos 
añoís. Aquí aborda las regocijantes pe-
ripecias de la farsa. A veces bufonada. 
¿Farsa? Sí; farsa por fuera; come-
dia de intensidad dolorosa por dentro. 
Nunca puede ser del todo regocijada y 
cascabelera una obra de Benaivente; 
siempre ha de llevar sus hieles dentro. 
Y esta farsa, hiél tiene en fuertes do-
sis. A'l acabar la representación senti-
mos el .amiargor en el alma. 
391 eje de esta farsa es un protago-
nifeta que podríamos decir de doble 
personailidad; personaje que' encama 
en dos personajes: Leandro, un cabar 
lloro errabundo, gentil, noble y soña-
dor; y su criado, un rufián apicarado 
y vivo de ingenio. La dualidad de estos 
dos personajes (algo como la dualidad 
de D. Quijote y Samcho) es la esencia 
de la obra. Eí caballero, se eleva, se re-
monta á los idealismos; el servidor, 
Crispín, rastrea á flor de tierra entre 
las tretas de un vivir aventurero. E l 
mismo autor de la farsa expresa am-
plia y ciar símente este donoso dualismo 
en un bello párrafo que pone en boca 
de OriSpín. Vedle, lliteralmente: 
"'Cispín:—iNo temáiis. A mi amo le 
hallaréis el más leal y atento caballe-
ro. Mi desvergüenza le permite á él mos-
trarse vergonzoso. Duras necesidades 
de la vida pueden obligar ai' más noble 
calbállero á empleos de rufián, como á 
la más noble dama á bajos oficios, y es-
ta mezcla de ruindad y nobleza en un 
mismo sujeto desluce con el mundo 
"iHabiladad es mostrar separado en 
des sujetos lo que suele andar junto 
en uno solo. Mü señor y yo, con ser uno 
mitemo, somos cada uno una parte del 
otro. ¡iSi así fuera siempre! Todos lle-
vamos en nosotros un gran señor de al 
tivos pensaimientos, capaz de todo lo 
grande y de todo lo bello... Y á su la-
do el servidor humilde, él de las ruines 
obras, el que ha de emplearse en las 
bajas acciones á que obliga la vida.. 
Todo el arte está en separarlos de tal 
modo que cuando caemos en alguna ba-
jeza podamos decir siempre: No fué 
mía; no finí yo; fué mi criado. En la 
mayor miseria de nuestra vida sierppre 
(hay algo en nosotros que quiere sen-
tirse superior á nosotros mismos. Nos 
despreciaríamos demasiado, si no cre-
yésemos valer más que nuestra vida.. 
Ya sabéis quién es mi señor: el de lofs 
altivos pensamientos, el de los bellos 
sueños. Ya sabéis quién soy yo: el de 
Los ruines empleos, el que siempre, 
muy bajo, rastrea y socava, entre toda 
mentira, y toda indignidad, y toda mi 
seria. Sólo hay algo en mí que me re-
dime y me eleva á mis propiós ojos: as 
ta lealtad de mi servidumbre, esta leal 
tad que se humilla y se arrastra para 
que otro pueda ser siempre el señor de 
los altivos pensamientos, el de los be 
Idos sueños... " 
En rededor de esta dualidad se va 
enredando la farsa humana. Nos regó 
cija untas veces, nos entristece otras; 
pero nos deleita Kianpre. Nadie pinol 
un artiista de gusto fino y depurado] 
les de prosa les que llegan á nuestras 
manos. 
Abro el primero: La casa de la pr i -
tnavera, y descuibro en él al sutil pro-
sista Martínez Sierra trocado en poeta. 
Es un poeta de intimidad suavé, casta, 
iiUminoea; su poesía es su hogar apaci-
ble, de vida serena. Su awa de prima-
vera es un símbolo bello de su senti-
miento poético. Es el remanso de un 
interior florecido de ensueño. Pocos li-
bres traen en el alma tanta paz, dulce-
dumbre tan amable. 
Al abrir el segundo libro siento ya 
-una leve oleada de melancolía doliente. 
'Els libro de un poeta maiy joven; y se 
titula: La visita del sol. No, no es sol 
de estío; me parece más bien un tibio 
sol de crepúsculo triste y misterioso 
con todas las bellezas del atardecer cas-
te llano. 
Este poeta. Diez-:Canedó, tiene un 
sentimiento de suavidad encantadora. 
'Canta la vida como la vida se le pre-
senta, con un verismo endulzado por la 
visión de artista. Por eso entre sus pá-
ginas se atesora desde la sensación de 
los cuadros ciudadanos turbulentos é 
inquietadores hasta los idílicos esbozos 
de vida campesina. 
Tal vez es lo campesino lo más bello 
y lo más hondo del libro de Cañedo. 
"De vuelta del pinar, en la infinita 
languidez de un crepúsculo serrano, 
sentíamos el júbilo cercano 
de las claras campanas de la ermita. 
Un aroma de incienso y un gemido 
vacilante de armonium, al encuentro 
se nos venían, muribundos. Dentro 
ya el rezo vesperal era finido, 
i] •Qué calmta en todo el monte! Ref ulgia 
la estrella del pastor; el fin del día 
se alargaiba, en el cielo solitario... 
¡Y aquellas viejecillas que tornaban, 
una tras otra, al pueblo, que pasaban, 
negras como las cuentas de un rosario.'' 
Y el tercer libro es el de Antonio 
¡Madhiado, poeta de la nueva 'generación 
también, como los dos anteriores, y co-
mo ellos fino, exquisito en la expre-
sión y en el sentimiento. 
iSi mis informes no me engañan, Ma-
chado es un poeta .andaluz. Pero en vez 
de diluir su poesía, como suelen sus 
cofterráneos, en copics'idad verbal, ha 
cúlítivado la forma sobria y parea bas-
ta el punto que son sus palabras las 
cantadas, las precisas, las indispensa 
bles podemos decir para dar expresión 
á su idealidad poética. Parece que su 
vereo sufre, antes de darse á lectores, 
una depuración implacable y lenta y 
sób quiere ofrecer la esencia de la idea 
en esencia de la forma. Algunas veces 
es casi esquemático de tan conciso y 
parsimonioso. 
Ya se comprer.(̂ » cuánto gato* esta 
poesía con esif£i ^ffl|fiSn deS#*rbalis-
mo; el efecto poético se acrecienta, se 
rediuerza, se vigoriza. No hay efecto 
auditivo, pero hay un efecto de intimi-
dad sinceramen/te exteriorizada. En es-
te libro suyo, Soledades, podéis hallar 
tesoros de poesía moderna, modelo de 
intensidad interna, de concisión ex-
terna. 
traer el espíritu y hacer olvidar los 
enojos de la vida. 
Grande y legítimo buen éxito ha 
sido el de anoche, en donde los acto-
res y el lujo de la escena colabo-
raron. Victoriano Sardou escoge pa-
ra desarrollar el drama, la época 
de Luis XIV. siendo favorita la Mon-
tespan, y preparándose la Mainte-
non, á tomar el sitio. Era entonces 
moda aristocrática halblar de enve-
nenamientos y brujerías, consultar 
las cartománticas, y darse ínfulas 
de envenenador; tengo para mí que 
constituía supremo encanto para mar-
quesitas y damas de honor, incapa-
lles, el padre Griffard le da á en-
tender á la Montespán que ella fue 
la que quiso envenenar á su rival, 
y al rey mismo. Los amigos de ésta 
se ponen de acuerdo para asesinar al 
importuno, al salir de Versallcs, y 
el picaro del señor Abad, se roba 
visiblemente, unos cubiertos, para no 
salir solo, en horas peligrosas, y los 
solidados se lo llevan preso. Luego 
Lourois y Coebert temiéndole á la 
lengua del preso, lo sueltan, y de-
lante de Luis XIV, descubre la ma-
quinación. La Monitespán confiesa 
al augusto, que es un filtro de amor 
el que ella ha echado en su copa. 
ees de h a c e r d a ñ o á n a d i e , q u e ' l a s L a s e ñ o r i t a d ? O r m o i s e es p u e s t a en 
creyesen vengativas y crueles, y lás-
tima fuera, si los mosqueteros no 
empleasen ya la espada contra su> 
enemigos, sino el mezquino sistema 
de espías y matones. 
Esas cosas de la época final de 
Luis el grande, fueron exageradas, 
y resultan más aparentes que verí-
dicas. Sardou no podía perder oca-
sión tan propicia. 
E l padre Griffard. panflotario mor-
daz, se fuga de la cárcel, donde lo 
había llevado una carta contra Ma-
dama de Montespán. la favorita, y 
s-tbedor de que querían envenenar 
al rey, se propone salvarlo, y pre-
servar del deshonor y de la muerte 
á la señorita d'Ormoise, acusada de 
haber envenenado á la señorita de 
Qontauges. E l abad se dirige á casa 
de la Voisin, afamada ibruja, en cuyo 
antro se celebran misas negras, y 
allí conoce á muchos personajes de 
la corte, que asisten disfrazados á 
tan imbéciles parodias; se hace ami-
go de la adivina, y descubre á la 
favorita en la clientela. En Versa-
libertad, y se casa con el caballero 
La Reynie; y al padre Griffard lo 
nombra Su Magestad bibliotecario. 
Todo esto está sabiamente trama-
do, y obedece á la varilla mágica 
del gran dramaturgo, que así cose-
cha triunfos, á los ochenta años, 
cuando los otros solo piensan en dea-
cansar, y en recordar. 
PEDRO CESAR DOMIXICIS. 
París, Diciembre 1907. 
L » o s r e l o j e s S u i z o s d o 
S i r a r c i ~ í P e r r e g c i u x 
son insuperables ó indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMEOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
délos 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y C? 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
FRANCISCO ACEBAL. 
E . P . D . 
A d o l f o I m m y i M a r d í n 
H - A . F A T i T • E O I P Q 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d o m i n g o 5 á l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a , s u s h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n á 
s u s a m i g o s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e e l C e n t r o 
G a l l e g o ( D r a g o n e s y P r a d o ) a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , E n e r o 4 d e 1 9 0 8 
A d o l f o , P i l a r i / I m i s L e n z a n o y L o j i e z de l a T o r r e . 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
C. 37 2m.-4 lt.-4 
0 
Ex-Presidente del Centro Gallego de la Habana 7 de la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8 de la mañana del Domingo 5 del actual, los que 
suscriben, Presidentes y Directores de las Asociaciones Centro Gallego, Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia, Orfeón Español Ecos de Galicia, Academia Gallega, Caja de Ahorros de los so-
cios del aludido Centro Gallego, tienen el honor de invitar á sus respectivos coasociados para que 
se sirvan acompañar el cadáver desde si local de este Centro hasta la Necrópolis de Colon. 
Habana 3 de Enero :le 1908. 
( d a s i m í p o 
a, 36 
¡ Z a m a , ^ e c u n d i n o Cairos. 
2iu 4 lt.-4 
i ü 
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Guana.jay, Enero 2 de 1908. 
Brillante, más que brillante, con 
toda lá esplendidez piagnífica de que 
se revisten los netos más solemnes, ha 
resultado y tuvo lugar en los días 
29. :i0 y ;U dol pasado y el primero 
de los corrientes la fiesta inaugural 
del Apostolado en nuestro Templo 
Católico. 
Satisfecho en toda la extensión de 
la palabra debe sentirse indudable-
mente el ilustrado ' Párroco B r . 
Eduardo A¡ Clara por el brillante 
•'xiío que ha obtenido su noble y 
levantada idea. 
Pocas veces hemos visto en las fies-
las relisriosas que aquí se han cele-
brado tantri compostura y orden; po-
cas veces homo? visto el templo lleno 
de piadosos feligreses (pie con tan-
la sacra Religiosidad estaban pen-
dientes de lus labios de los elocuen-
tes oradores que desfilaron por la 
Cátedra Sagrada. 
El primer turno tocóle a l doctor 
Eduardo Balsalohre, quien diserto de 
una manera admirable, trató sobre 
el concepto de la libertad, como la 
estudian bis escuelas catól icas y ra-
« o n a l i s t n s . rayando á una altura in-
©omparable E l auditorio demostra-
ba la sat isfacción que experimentaba 
escuchando las conceptuosas frases 
del eminente orador. E l Padre Apa-
ricio, de San Antonio de los Baños , 
también estuvo admirable. Su ora-
ción galana y fluida encantó á los 
oyentes todas. Después habló el Re-
verendo Padre Ibarreta de la orden 
dominicana. Hab ló sobre el amor 
de Dios, p intándolo con mano maes-
tra. Pero el que merece los aplau-
sos todos, el que verdaderamente cau-
t ivó con sus bellos períodos saturados 
de elocuencia suma, fué el Padre Cla-
ra, nuestro querido párroco. Hab ló 
sobre el "Apostolado católico en to-
das sus manifestaciones" explican-
do el fin que se proponía la funda-
ción hecha en Guanajay. E l Padre 
Clara demostró con su palabra fácil 
y convincente en su galana oración, 
l a necesidad que había de que todos 
los corazones cristianos se fundieran 
en el divino de Jesús , fuente de luz 
y de verdadero amor, y que por ello 
se fundaba el Apostolado de la Ora-
c ión. 
Escogidas voces de la capital ha-
banera bajo la dirección del maestro 
Sampol, cantaron la misa de Andrev í 
imponiéndose en el Sagrado oficio 
m á s de cuatrocientas medallas. 
Y como terminac ión de esta fies-
ta hermosís ima que ha dejado un re-
guero de impresiones bellas en la men-
te de los cristianos todos, por la mag-
t n i f í cenc ia y brillantez verif icóse la 
proces ión del Sant í s imo con cánticas 
sagrados bajo la dirección del señor 
Jofre y ocupando l a cátedra el Rev. 
Padre Florencio ( C . D . ) Con eru-
dicc ión hermosa trató de difrentes 
problemas, estando feliz en el desa-
rrollo de sus sagrados períodos. L a 
Banda Popular que dirige el «eñor 
Menéndez Areizaga prestó su valioso 
concurso, dando lucidez á la brillan-
te fiesta. 
E n fin. esta terminó á las nueve 
de la noche. E n todos los semblan-
tes se notaba l a sat i s facc ión inmen-
sa por el resultado de la misma, de 
lodos los labios brotaban frases de 
encomio hacia el Padre Clara, fun-
dador y Director del Apostolado; 
porque con ese acto ha demostrado su 
amor á este pueblo que le aprecia 
por sus dotes elevadasWle cultura, 
sus ideas levantadas y sus nobles 
sentimientos; Guanajay' debe sentir-
se orgullosís imo. así como la Rel ig ión. 
1 de contar con un sacerdote como el 
I Padre Clara que es honra y prestigio 
| del clero cubano. Sacerdotes como 
el, son los que educan á los pueblos, 
y son los que merecen los plácemes 
todos de la opinión sensata. 
Hac iéndome eco de esa misma opi-
nión, envío desde estas l íneas mal 
trazadas mis aplausos todos al digno 
sacerdote fundador de la muy no-
ble Asociación del Apostolado de la 
Oración. 
José Bulnes, 
PARA CmtAIl FN RESFRIADO EX UN 
DIA tome LVXATIVO BROMO-QUIÍ^.ÍA-
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La ürma de E. W- Grove ae halla en cada 
cajita. 
L O S R E Y E S M A G O S 
P a r a el Dr. Delfín. 
Los tres monarcas, que avanzan 
juntamente con el sol, caballeros en 
sendos camellos de protuberantes gi-
bas, vienen de un lejano país enso-
ñador, envueltos en los rayos de oro 
del crepúsculo. 
Llega la noche, sobre los caminos 
florecidos de aguinaldos ext iéndese 
cariciosa una suave paz llena de aro-
mas. L a luna blanca derrama cla-
ridades que bruñen de plata las leja-
nas serranías, las ceibas centenarias 
y las palmas de movedizos penachos 
susurrantes. 
Junto al río que serpea, el camino, 
blanco, traza una línea de luz en el 
paisaje y los magos adelantan, si-
lenciosos, llevando sobre los camellos 
apacibles, grandes alforjas cargadas 
de ricos presentes. 
A l llegar á la ciudad la regia co-
mitiva esfúmase en la sombra vaga-
rosa. Recorren todas las calles que-
damente, sin ruidos ni palabras, mu-
dos como fantasmas. 
Los reyes magos, que también son 
aristócratas, gustan de penetrar en 
los grandes palacios y en las lujosas 
mansiones. 
Se deslizan suavemente, arrastran-
do sus babuchas orientales, recamadas 
de oro y pedrería, por las escaleras 
de mármol y por las tibias alfombras, 
que cubren bruñidos pavimentos. 
E n sus doradas camitas. cubiertas 
de blanquís imos encajes, de sedas co-
lor de rosa y de blandos colchones 
perfumado:-), duermen tranquilos be-
llos n iños sonrientes, de mejillas re-
dondas, donde se confunden el car-
mín v la azucena. Los revés abren 
las puertas con su mágica varita, r 
en los infantiles camarines depositan 
sus espléndidos regalos, 
. . . M u ñ e c a s y tambores, soldaditos 
de plomo, ferrocarriles y automóvi-
l e s . . . . y d.ulces... y bombones, 
¡ cuántas cosas! ^ 
Sobre la frente pura de los niños 
ricos el ángel de la dicha tiende sus 
alas brillantes que despiden reflejos 
nacarinos. 
Hay también muchas casas mise-
rables en la bella ciudad; viviendas 
medestís iraas de pequeñas puertas 
casi desvencijadas. Los réyes cru-
zan de largo. Sus grandes camellos 
no puedan pasar por esas puertas es-
trechas, y los niños pobrecitos. acu-
rrucados en sus lechos sin abrigos, 
sueñan con los reyes magos que rega-
lan dulces y juguetes y sonríen por-
que un ángel blanco los mira desde 
el cielo, asomado entre dos nubes. 
E s a noche, la madre mísera no 
duerme; llora mucho, mucho, pensan-
do en el triste despertar de sus hi-
jitos 
Escucha, hermoso n i ñ o ; tú tienes 
una madre blonda y bella, una rica 
señora perfumada, qm; acaricia con 
sus manos m a r f i l e ñ a s tus negros r i -
zos flotantes. 
Mírala, allí está sentada, envuelta 
en su bata de seda, que adornan ni-
veos encajes. 
Arrodí l la te junto al cojín de raso 
que está junto á sus piés, y pídelo 
amorosamente, con tu voz infantil y 
encantadora: — M a m á , mamaíta . cóm-
prame algunos juguetes, cómprame 
dulces también. Dile al criado que 
me acompañe para l levárselos á los 
niños pobres. 
Y la gentil señora enjugará sus 
ojos con el fino pañue lo de batista 
y hará lo que tu quieras. 
Escucha, hermoso n i ñ o ; cuando ha-
yas hecho eso, y duermas en tu ca-
inita dorada, el ángel blanco que hace 
sonreír á los n iños pobrecitos, te mi-
rará dulcemente desde el cielo, aso-
mado entre dos nubes. 
ROSVLÍA C A S T R O . 
Habana. Enero 1908. 
CARNET_SA10N 
La fiesta César-Gavilán, 
Exceleiite ha comenzado el año pa-
ra n u e í t r a sociedad habanera. 
E l ci-rnet del cronista h a anotado 
la primera fiesta con la que dió en-
trada d nuevo bisiesto. 
E s t a fué la e l e g a n t í s i m a soirée con 
la que lia distinguida familia César-
'Gavilán celdbró :a despedida del pa-
sado año y !a llegada del présenle. Me-
morable será para la bntena sociedad 
habanera la noche del loar-tes. pasada 
E S T A M B I E N 
P A R A LAS S E Ñ O K A 8 . 
en medio de la valia dulce a legr ía en 
la el-gaule mtanaáÓD de tan feliz pa-
reja. 
Razón había para ello. Al l í d ióse 
cita cuanto vale y significa, lo que 
prueba el elevado concepto y estima-
ción de que disfrutan los esposos 
CésarGavi lán. 
L a numerosa y selecta concurren-
cia fué obsequiada afablemente con 
un magníf ico buffet en los interme-
dios de las escogidas pieza-s bailables 
ejecutadas por un sexteto dirigido 
por el conocido profesor señor Fuen-
tes. 
L a distinguida dama señora Tere-
sa Gavi lán , iniciadora de la fiesta, lu-
ciendo una. elegante toilette de fina 
y rica. tela, con esa amabili-dad que e 
es earacter ís t ica . recibió en aquel ho-
gar, aquella noche convertido en un 
palacio de belleza, á la'í damias y se-
ñori tas que á él asistieron. 
He aquí las que anotamos: 
.María. D. Gavi lán de B l a y ó . María 
A . H e r n á n d e z de López , Amérrica H . 
de Zamora, Apolonia M. de Peralta. 
Juana . de Márquez . Rosario M. de 
León. Elena R . de López , María Re-
gla M. de O ' F a r r i l l , S a l o m é Sotolon-
go. Conchita y Ana Tosca. L u z Yero, 
Mpría Scull . J u l i a Díaz. Mercedes 
García, Gloria y Rosa Merchán , her-
manas Herrera. Paust ina. Antonia y 
Mercedes Márquez , E l o í s a Muñoz , 
florentina Poey, Genoveva y Juana 
Peralta. Crist ina Armona, Victor ia y 
Juama Herrera. J u l i a Cárdenas , A n -
tonia Medina. Mercedes García. Ma-
ría J . Montalvo, Dulce María, Lean-
dwa. María de la O.. Saturnina. Ange-
lí*», Antonia y Mamerta L a z a , Cár-
men. Valdés , Magdalena Mart ínez y 
la siempre bondadosa Leoni la Rivero. 
Unión Fraternal. 
E l señor Ignacio Meza, secretario 
de esta ins t i tuc ión , nos participa en 
atenta inv i tac ión que esta noche ten-
drá efecto una velada l iteraria, en 
sus salones, con motivo del reparto 
de los premios á los alumnos de la es-
emsla qoe dicha sociedad posee. 
Maine Club. 
También esta soeiedad nos partici-
i>a que la noche del p r ó x i m o 20 cele-
b n r á el primer baile de disfraces de 
la temporada 
Matinée. 
E l domingo tuvo efecto en la so-
ciedad ' 'Un ión del V e d a d o " la ma-
t'née organizada por unos j ó v e n e s de 
esta ciudad, y la que hubiese resulta-
do bonita si la directiva de dicha so-
ciedad no fuera tan extremadamente 
tolerante. 
Parece que l a ''Cinión del Veda-
do" ©e ha propuesto dar la nota, 
pues de algún tiempo á esta parte ra-
in-ras han sido las fiestas en que 
van ocurrido rozamientos. 
E n esta ú l t i m a fiesta, verdad es 
que no hubo disgustos y mojicones, 
pero en cambio -se bailaron piezas en 
sus salones, de tal suerte á obscuras, 
que no se d i s t ingu ían los rostros en-
tre los bailadores. 
Su Directiva, si es que no desea 
que de el la se « l e j e nuestra juventud 
elegante, debe evitar la repe t i c ión de 
tales cosas. 
Agustín Bruno. 
L o s R e y e s 
L o s Reyes irán el lunes al parque 
Palatino; llevaran comitiva y anima-
les. E n vez de los juguetes de costum-
bre, derramarán sobre el parque varias 
fiestas y mucha animación. ' 
Y á más. bombones para los n iños 
que asistan á esas fiestas. 
L a s que consist irán en un concurso 
para distinguir entre el bate del base 
ball y la cesta del JainAlai ; es decir: 
para saber con que instrumento se de-
sarrolla más fuerza. 
L a s pelotas Lanzadas por la cesta se-
rán rojas y las lanzadas por el bate, 
b!". ancas. 
Los Lugares á donde caigan serán se-
ñalados con banderolas rojas ó blancas 
y quien resulte vencedor tendrá como 
premio un objeto de arte y un diplomia. 
P o r k nodhe se celebrará un gran 
certa/men de gaitas. 
Y se abrirán los espect-áculos todos. 
Fiestas d e . . . Reyes. 
, E l summwni. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
Pueden D e t e n e r ia C a í d a del Cabello 
eou el Herpieide. 
Laa señoras i quienes so le ha puesto claro 1 
'•1 cabello pueden impedir su caula y aumen-
el creemionto con el Herpieide NcwOro, 
q ~ - ^«rná-i onn de IM) más deliciosasioeío- j 
nes, para el cabello. E l Herpieide mata el ger- ! 
men de la caspa que roe el cabello en sus raí- | 
ees. Una vez destruido el garmen, la ral?, bro- j 
ta de nuevo y el cabello ce je tan largo como j 
antes. Aun con una sola mu'̂ stra se convence-
rá cualquier señora que e) H rpioide Newbro 
es un requisito indispensab n del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. :'o mancha ni tiñe. 
Cura la Comezón del cuero oabollado. 
âc en las principales farmacias. 
Los tamaños: 50 ct?. y |1 (oro) 
La Reunión," Vda. de Joai Sarr i é Hijos 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
ecuüeii 
i GÁIM GÜIIJ.EI 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i o s . E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a i . 
4 » H A l i A Ü A 4 » 
C. 2737 26-1D 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOS. 
QUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
l.u Prpxina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda, 
des del estómago, dispepsia, grastrál-
gla, indigestiones, digestiones lentas 
y difíciles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, diareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega á la 
curación compelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se-vende en todas las boticas de la 
Isla. 
POLICIA DEL PUERTO 
D E T E N I D O S 
A y e r tarde el vigilante de l a Adua-
na, Jacinto Damas, oondnjo á la es-
tac ión do la po l i c ía del puerto, á 
Jorge Cárdenas , al que acusa 
Inspector de lu Aduana, Kus.-hi 
Ci6pez, de haberle ocupado 4 liibp, 
y 12 onzas de café de Puerto h'i,.,, 
que trataba de introducir sin paga^ 
los derechos correspondientes. 
E l detenido dijo que el ca fé ¡ J 
había sido entregado para (|UP l0 
pasara por la puerta del muelle ^ 
San José , un individuo nombradol 
Tdelfonso Larr inaga . 
Ambos fueron remitidos al vivac; 
Y O 
C U R O 
Camrías no significs en este caso detener» 
lai temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dwücado toda la vi td estudio de la 
Epilepsia.. Convulsiones ó 
Goia Cora 
Garantizo que mí Remedio curará los 
casos más severos. 
El qua otros hayan fracasado no M raióii para rehu, 
•ar curarse ahora, S« caviari GRATIS á quien ¡« 
l lda UN FRASCO do mi RtMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimiopto. 
„eivloaot. Nada cuesta probar, y Ja curación es acgw». 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana* Cuba» 
Es mi único affente. Sírvase dirigirse í él pir* pruaba 
gratis, Tratado y frascos grande». 
Dr. H . G . ICOOT, 
Laitrabrirs: gí) Pine Sir;ef, - - Nmv* York, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su non* 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) Obispo 50 y 55. . } 
Apartado 730, • HA-BANA^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobî  
|á cura de la Epifepsia y A tanucs, y un frasco de pru*' 
GRATIS- J 
F U M E N D E 
El SIBONET 
^ 3 
N u e v a I n d u s t r i a C u b a n a 
que viene á disputarle un puesto á los productos similares franceses 
E l D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s 
tiene el gusto de ofrecer a l público sus D E N T I F R I C O S fabricados con las mejo-
res materias y envasados en elefantes y finos estuches. 
Sus preparaciones son las siguientes: 
E l i x i r , P a s t a , P o l v o s d e n t í f r i c o s e n t r e s t a m a ñ o s , J a r a b e 
p a r a l a p r i m e r a d e n t i c i ó n d e l o s n i ñ o s y u n o d o n t a l g i c o e a p e -
c í f l e o p a r a q u i t a r l o s d o l o r e s m á s a g u d o s d e m u e l a s e n u n 
i n s t a n t e . 
P í d a s e e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - R e y 8 4 . 
alt c 49 4-6 
C. 2690 1 D. 
E l i d e a l iónico g e i a t a L — T r a c a t a i e a c j Pdjioa u aa tas o é r d í d w 
teminates, debi l idad sexual é impoLenGia. 
Cada Frasco lleva un tolieto que explica cíaro v detallada-
mente el plan que debe observarse oara alcanzar cornoletj éxitd 
D E P O S I T O S : F a r ^ i a c i a s á s S a r r á 7 J o h n s o n . 
y todas Las t> ocie * s a c r s l i C A i 4-4 .13 11 L i i * . 
C. 2743 26-1D 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Vapor "OTERI" 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D B — 
F L E T E S Y P A S A J E E O S 
entre Santiago de C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Para los días de salida y máa pormenores 
diríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Obispo 21. Te lé f . 4 o G . H a b a n a 
cajeo I 21 D 
VAPORES COREEOS 
de la Compañía 
M i U EEÁL I f f l E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 15 de Enero A las tres de la tar-
de el vapor de doble hélice 
V a p o r e ^ c o s t e r o s ; 
1 i 
S A B O R ' 
V A P O R E S COBREOS 
{e la C i p i a 
A N T E S D B 
- A F r o n o L O P E Z Y c * 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
eapituu Z a r u ^ o z a 
Baldrá para VEftACRUZ sobra el 17 da Ene-
ro UeTando la correspondeucia pública, 
••.ujuiie cursa y yaMjeroa purm ikkvav puern 
Lros billetes de pasaje serán exneai-
loe ha si» las diez del día de la salláa. 
Xass pOlizas ae carga, so üriuaran por «J 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
teqtusizo serán nmas. 
Kecibe carga & bordo hasta el dia Ifi. 
MiL. VAPOK 
A L F O N S O X I I 
Caví tan AMBZAGA 
tsldrú para 
CORUÑA Y SANTANDER 
•I 20 de Enero & las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga genera:, incluso 
tabaco para diebos puertoi. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en partida* á 
flete corrido y con conooimleutiO directo para 
Vjgo, Gijóu, Bilbao y Pasajeii. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí ioi 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ae ñrmarán por e Con-
Eignatário antea do correrías ain cuyo reqoi-
mo serin nnlas. 
Se reciben los docnmsntos de embarquo 
fcasta ei ola 17 y la oarga a bord > basta ei 
ola 18. 
La correspondencia solo se reciba en la Ad-
mitustraciOn ae Correos. 
Fara cumplir el D. del «omerno 00 Es-
paña, fecüa 22 de Agosto último, no «e admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar sil 
billete «»n ia casa Coü8Ígni.taria. — Informará 
BU Consifnatano. 
Para inlormes dirieirse á su oonsi-rnatario 
A1A.NUEL. OTADU Y 
OFICiOa&L HABANA. 
Luz eitrtrioa en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmfraoo. Los pasajeros de 3! tie-
r.ea mesa p i n comer Cada dieí pasajeros 
de lerc-ern t:Mnoti .̂ Q camarote. 
Para billete' d* pasaje* de l!, 2.1 y J1 
Pa 1 a VERACRUZ; li 27.8»—2.' U. ii—V 12.10. 
Pai a TAMPICO.... lí 3ai5—2.' 17.26—3.' 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sus con ugnatarlos: 
D U S S A Q Y COMI'. 
Haces jres 
D U S S A Q Y G O r t I E R 
O F I C I O S 18. H A B A V v . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Fu: a más comodidad do .os p&sajtiro', 
el remolcat or de la Compañí 1. estará atrae -
do fi ia ftíuc-i iua. Pasajeros y e jai pajes gr t F. 
Cimp m Genérale T m t l M p s 
isj y . \>CÍTAJL, 
COK K u G O £ Í * J Ü * 0 F&AKCES 
L A N A V A R R E 
( aoitán LAÜRENT 
JSate '.'apor saiürá dlreciamenca para 
LA CORUÑA 
S ^ T A I T D E E 
y S A U n - NAZATRE. 
el dia 15 de Eneru, á \HH i de la 
tarde. 
AdmUe cargb y pasajeros para Oleaos puer-
tos y carga solaiaenie nara el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úaienmen'c loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr«claaxacntr amarrados y sellados. 
De más pormenores informará BU consigna-
tario: 
E í t N E S T G r A Y E 
O ü c i o s 88 , a ilo 
e 
I^Jél 'ono 115 
12-4 
DE 
SOBRINOS DE E E R R E R i 
6. en C 
m í D i s de u a m u 
dorante el mes de Enero de 100S. 
Vapor JULIA. 
Miércoles 8 á las 5 de la tur tei 
P a r a Atlevitas, Oitoara. B a r a c o a , 
G u a u Cánamo, (solo a ia ida) íjauciasro 
de Ouba, Santo Domingo, San P e -
dro de M a c o r í s . Ponce , Maya^ttez y 
San J u a n de Puer to Kico 
Vapor HABANA. 
i Sábado 11 á las 5 de la tar Je. 
P a r a Nuevitaa, Puerco P a d r e , 
bara. M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a n i o , 
1 (solo á IH ida; y Sant iaso de Cuba . 
Vapor MARIA HERRERA 
I Sábado 1S á las 5 da la tarda. 
P a r a N'ueviCas, Puerto Padre , tíi* 
' bara, Aíayar i , B a r a c o a , Guauránami.» 
isolo a la ida) y Saritia^ode Oa > ». 
Vapor SAN JUAN. 
Miércoles 2i álas o de la tarde, 
i P a r a G i b a r a , Vica, B a ñ e s . >layari, 
Sagua a e T á n a m o , B a r a c o a , G u a u -
t á u a m o y Santiago de C u b a retor-
nando por B a r a c o a , Sagna de T á n a -
mo, A l a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s . Vita , 
G i b a r a nuevaiueute y H a b a n a . 
NOTA: Lste buque no recibirá carga 
en este puerto para el de Mayarí. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 25 á las 5 de la tari^. 
P a r a Nnevitas Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a o a , Guan^auamo 
(solo á l a ida; y Santiago de Cuba . 
Vapor GOSMii DE HERRERA 
todos los martes a laa 5 de la tarde 
Para Jsabeia ao toagu* y Caibarlón. 
recibiendo carga en comolnación coa el 
•'Cuban Central Railway", para Paimlra, 
Caguaguas. Cruces. Lajas, üsperauza. 
t anta Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a $ > a á u a y G a l b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera f 
Pasaje en tercera 0-0O 
Víveres, íerreteríay loza 0-30 
Mercaderías.: 0-fi0 
1URO AMER1CA.NÜ.J 
De Habana 4 Caibarión y viceversa. 
Pusaje en primera $10-00 
— en ce roerá | 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 1-30 
Mercaderías. } 0-60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro amerioano) 
(Ll carouro paga como mercanol ti 
V u e l t a A b a j o 8 . 8 . C o . 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palroira f 0-62 
„ Caguagas „ 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-*l 
„ tita. Clara, y Rodas 0-7J 
(ORO AMERICANO; 
> O T A S . 
CAJUIA DE CAJBOÍAJM. 
fe recibe uasta tas i r ^ da i» tarda del Uta 
de salida. 
CAKGA UK TRATOSIA. 
Bolamente se recibirá hisU l u 5 de la tarda 
del día 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 1, S, 18 y 25, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y lo ida lo i días 
4, 11 y -b ai de Caimanera 
Habana 1 de Enero de 1903. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 2227 78-1 Ocl 
E L N U E V O V A P O R • 
Á L A V A I I 
<japic<fcii o r t u o a 
saldrá de este paerto los la iércoles á 
las» cinco de la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A l > O í t t í S 
Hcmanos Zatesta y (Miz. Calía m . 2) 
c 3011 W- M D 
E M P R E S A 
DE 
M E E S , 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S (con excepción del último 
Jueves de caéa mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación ue 
Vlllanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
'CATALINA D E QUANE 
|Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
L a carga se recibe diariamente en !a 
Estación de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZÜLUETA 10 (bajos) 
C. 2226 78-18D 
GIl lOS D E L E T K A S 
n E 
CARLOS J . TRÜJÍLLO, S. - C 
a n t e » 
M e n é u d e z y C p . de C i i v i f i" ̂  > < 
V A P O R 
Este vapor saldrá d« Batabanó para Saatia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tuuas, Júcaro, Santa Crua, Guay. bal, 
Mau7ai.illo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles ... de L)iciembre 
Para más informes dirigirse á la Age. aa 
O B I S P O 3 6 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
e. O ' K E i L L Y , * 
B S Q U i M A A M Ü K C A L» t¡í « 1 3 4 
Xi<t<.cu P ^ O B yv£ «1 ctbio. uaciiiun. «̂̂  a 
air«u letras sobre î ondrea, New • ,. 
ÜtiW urleani;. Jiilau. Tunu. /toma, Vencuia 
ijiorentia, Napuiee, ¿asbua, Oporto tiibiai^ 
lar. Broüien. .tiamourso, izarla. Havre JSau 
te», ¿iurüeos, Marsella, Caoiz, Lyon. Áléjicü «eracrua, astn Juan de huerto xtteu. « ic 
sobre todas las capitales y puartes «oon 
Palma de Mallorca, ibisa, Matton y tía.ut» 
Ci ae Xenerile. 
y o x x e a x £ t X s a i v a , 
sobre Matanzas. Cáraeras, ftenieUlos «anís 
Clara. Caioaneu. «aaua la Uranae, Trinl-
aad, Cleniueíjoe, bancu bpíritus. tiauiiaao 
de Cuba, Cta«o de Avila» Man^aniao pi-
nar del KIo, Gibara, Puerto Pi-iaclptí v Nue-
vltaa 
C- 2226 7«-l Oct 
6. MÍ n y mr • 
BAAUtllJROi».—AUflHCADKRH-S ̂ U. 
Casa orialnalxaemtc establecida «B IH44 
Giran letras á la vista sobro tedos ;oj 
Bancos Nacionales de los üJsfados üi-'ao* 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLS1 
C. 2223 78-1 Oct. 
N . C E L A T S Y C o m p 
l O » , A G Ü I A K 1 0 » , esquina 
A A M A H G U K A 
H a c e n pagaos por e l cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y s i r á n letras 
A corta y lai-jía visca 
t o ore Nueva xora, í^ia^va Giieans. v^ra^ 
crua, Méjico, ¡san Juan ue A-uerto Kico, boni 
ores. iJarís. üurueos, x^on. üayona. imia^ 
burso. Moma, Nkpolea^ ¿man. Genova. Jdar^ 
sella, tiavre. L,ei;a. Nanios. tialnt yuiutinj 
Jüleppc lolouse. V«necia, Plortincia, Vuring 
Masirno, et̂ , asi como sobre todas las 
i .í-i- .-i * firovincias de 
ESPAÑA b¡ ISLAS CANARIAS 
c i*4" ibe-i^Ac- i 
J. A. 
O b i b F ü l a Y 2 1 
ixace pajju^ ^^i -n cauití. lacilita cartas M 
crcuito y bua ittras a con* y iarua visUl 
souia laá vn/icipaie:: ^laitaa ae ema leía t 
las ae lí iancia. iii^iaLti ÍH. Al«maiiia, Kuoia^ 
Estados uuiüo;., .ncji^o, Arifeauna, J^udU 
Kico. Gnína, .iapóa. y sobro toaes las ci^aa^ 
des y pueoiua ue nl&yaua, isias •. n...--*g 
Canarias e Italia i 
C 2228 78-1 Oct. 
ZALDü \ OUMi'. 
iJ.»».w>-.i *"̂ «»"» V̂ 1' ei VUM»C, a'.'-**» -eL.ai • 
cut í., y i*.«d. visca, jf uau cat v»*» ; cib îtM 
«vjoic iMeW xoia, X no.uciU^, x\eV* Oxieallfl 
¿au riuucisco, Xiouwl'oa, París, ^ao¿'i(V 
x^ai'ucioua, y aemus capitales y ciuuaael 
luiportantes do loti ülstauoi Unióos, AíLeji64fa 
y uturopa, as; cuniu soui'e kouos ios pLk .uio^ 
ae üiSpaua y capital y pueriou dú Méjico. 
áin combinaciOi; con ios seáores B» 
ídomn etc Co., ae Nueva x'orit. rtrtnbeu ó«" 
aenes para la compra y venta de valores á 
acciones cetlzabies eu ia Uúlsa de dicn<¿ onM 
aad, cuya co ti cienes • —oeu yve <.«.n# 
oiai laiueuUiL * 
C. 2222 78-1 Oct. 
J. BALCELLS Y COMP. 
tS. en Ci . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por al cable y giran Utraa 
á corta y larga vista sobre New r«rk, 
liendres, París y sobre toous las capltaie: 
y pueblos de España 4 Islas Baienres y Canarias. 
Agentes de la Compaflla úe beguii!» SOT, 
lcu, mcendioa 
H UOSDE n> ü l G U á L L i l 
'¿i ü A B A N i 
xciélouo uaio. ia. C«We»« - xtiUMojiurgtMH 
iJepí'sltos > cuentas Corricmea. — i>íepd« 
sit^a ae vaiwros, uacieuu^au cargo dci CO* 
oro y Remisión üe ai^iucuaos c IÜICIcaos.—< 
fie^iamos y x'iguoiacujü uc valores > iru« 
toa — Cuiupi'a y veuiu Uv; vamres ;)aijiicOl 
e uidustiitLiOS. —Couiviu y venia uo .iLia*1; 
Ue camoiub. —Coi.lo ae CJLIUS. ciipu.tt.. •-'Vfl 
por cuenta atona.—ta ros so ia-e . •íl', 
^Uies t)ia./.a.s > tauiíJieu sooi'e i^., .«.v .< . tit 
España. Islas Balearos y taiitii.^o ~ J* 
IIUI- cables y Carta.s kla Cré'Uta j i 
C - - - i VáC-K"-' • 
D I A R I O D E L A M A K H A - E d i e i d n de l a m a ñ a n a . - E n e r o 5 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
¡ V a y a u n globo ! p a r e c í a 
u n empleado e j e m p l a r 
de esos que cmanto m á s c h a p a n 
m á s l l o r a n y p i d e n m á s . 
¡ I n s a c i a b l e ! E n v a r i a s h o r a s 
t r a g ó e l s u f i c i e n t e gas 
p a r a a l u m b r a r tres c i u d a c k -
t r e s noehes, y e l ; a u i m a l 
s i n d a r s e p o r sa t i s f echo , 
s i n d e c i d i r s e á v o l a r . 
P o r fin s a l i ó b a j o lonas 
u n tabaeo c o l o s a l 
con s u b a r q u i l l a per id ienlo . 
y en el c e n t r o u n c a p i t á n 
d e l e j é r c i t o de l a i r e , 
T p u d i m o s p r e s e n c i a r 
dos ó t r e s s o l u c i o n e s 
l e n t a s y torpes , q u i z á s 
p o r q u e el giobo t u v o e n v i d i a 
a l a n d a r í n C a r v a j a l , 
y t o ta l n a d a ; u n a t a r d e 
p e r d i d a en l a i n m e n s i d a d 
de los camelos t í i e n t í f i c o s 
y p a r e u s t e d de c o n t a r . 
Y á todo esto, u n a e n t r a d a , 
m o r r o c o t u d a , c a p a z 
de s a c a r de sus ing le se s 
a l i n g l é s de l c a p i t á n . 
B e d i e z , como t i e n e n esos 
el m a n d o p r o v i s i o n a l , 
qu ieren , p r o v i s i o n a l m e n t e , 
a p r o v e c h a r s e y e s t á n 
hasta b e b i e n d o los v i e n t o : 
para ccmseguir lo . ¡ B a h ! 
todo c a m b e a en el m u n d o 
y n u e v o s t i empos v e n d r á n 
en que se ande p o r las n u b e s 
s in glo'bos de esos, n i n á . 
C . 
FRONTONJAI-ALAI 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que s? Jertrjiríu 
doy d o m i n g o 5, á l a u n a de l a t a r d e , 
en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 30 tan tos en tre 
b lancos •, azu les . 
S e g u n d o p a r t i d o á t r e i n t a tantos 
entre b l a n c o s y azu le s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o se d a r á n c o n t r a s e ñ a s p a r a s a l i r 
de l e d i f i c i o . 
U n a v e z j u g a d o s los 15 t a n t o s de l 
p r i m e r p a r t i d o no se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
pendiese . 
TEATRO MARTI 
T A N D A S D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E , 
T o d o s los d í a s e s t renos de p e l í c u -
las de l a f a m o s a c a s a de P a t h é . C o u -
plets p o r C o r a l i t o y t r a n s f o r m a c i o n e s 
p o í T o r e s k y . 
E n t r a d a g e n e r a l 10 centavos . T e r -
t t u l i a 5 c e n t a v o s . 
T r e s t a n d a s . 
T ^ A C ' É T I L - L A 
P r o g r a m a d e l d í a , — 
Lo*, teatros. 
E n e l X a e i o n a l d«a.rá dos func iones 
/a C o m p a ñ í a de O p e r a , estando s e ñ a . a -
da la p r i m e n i p a r a las dos de la t a r i e 
eon La Bohemia, p o r la D e - P s s q u a l i y 
el tenor A g o s t i n i . 
L l e n a el eartol de l a nodhe E l Trova-
úor oon M;;.r:a G i n d i e e , L i n d a M o n t i 
BiHinner, Z e r o l a y A r d i b o en los p r i n -
eiipa.leü papeles de l a i n m o r t a l c r e a c i ó n 
de V e r d i . 
G r a n rebaga de prec ies . 
C o m o que cues ta la. l u n e t a con é n t r a -
la, p a r a .ambas func iones , dos pesos. 
E u P a y r e t f u n c i o n a r á tanto por e l 
día ccnK) por la nodhe e l g r a n e inema-
tógrafo de la E m p r e s a F . r a n c k C o s t a . 
B a i l a r á la M a i a g u e ñ i ' t a , 
Y t a m l b i é n se p r e s e n t a r á n de nuevo 
ta couplet i s ta C a r m e n R o c a y los due-
ífetas itail iancs G i n o C a v a r a d o s i y B e a -
triee ^Mercedes. 
L a e n t r a d a , p o r t a n d a , es v e i n t e cen-
bavos. 
Al ibisu t r a e s u c a r t e l de l a t a r d e com-
binado con las z a r z u e l a s La trapera, 
í>a hostería d t l laurel y La revoltosa. 
P o r la noc%e las tandas . 
S e r á n c u s t r o , como todos los domin-
gos, empezando á las s iete y media . 
V é a n s e a q u í : 
P r i m e r a : I^a Gatita Blanca. 
S e g u n d a : Gigantes y Cabezudos. 
T e r c e r a : La hostería del laurel. 
C u a r t a : La corría de toi'os. 
E n La hostería del laurel, z a r z u e l a 
^ t r e n a d a anoche, t o m a n p a r t e los p r i n -
sipales ar t i s tas de la C o m p a ñ í a , 
E n M a r t í h a b r á dos funciones , l a 
I d d í a y la n o c t u r n a , con e x í h i b i c i o n e s 
í i n e m i a t o g r á ü c a s l l e n a s de v a r i e d a d y 
t tract ivos . 
T r a b a j a r á n en a m b a s e l g r a n t r a n s -
formista Toreslcy as í como l a a p l a u d i -
da Cora l i t o . 
Qto ín d í a en Actuai l idades . 
L o s n i ñ o s d i s f r u t a r á n de la m a t i n é e 
í u e se c e l e b r a en s u obsequio y que es-
tará d i v i d i d a en tres p a r t e s : 
P o r l a noche, oinoo tandas , dando 
comienzo l a p r i m e r a á l a s siete y 
!*arto. 
E n u n a y o tra f u n c i ó n , a d e m á s de 
¡as v i s tas e i n e m a t o g r á ü c a s , se presen-
t a r á n a l ternat ivaimente l a be l la M o n -
'-erde, l a iMurga G a d i t a n a de " L o s P i -
• ip i t i ip is ," A u r e l i a la S e v i l l a n i t a , L o l a 
a S e r r a n a , l a be l la M o r i t a y l a debu-
tante de anoche, P i l a r c i t a , h n i ñ a bai -
iar ina . 
V i s t a s fijas y de mov imiento , de l a 
i l t i m a remesa , l l e n a n los n ú m e r o s del 
programa. 
Y en Alihamibra e s t á c o m b i n a d a l a 
Punc ión de la noche con las zarzue lns 
Zapatero á tus zapatos y La mosquita 
nuerta, á las ocho y á las nueve, res-
» e o t i v a . m e n t e . 
- — _ f-; 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T f V O L I 
M á s divers iones . 
L a i n a u g u r a c i ó n del T o r n e o Of ic ia l 
en el Vedado Tennis Club á las tres de 
l a tarde . 
E l Jai Alm. 
• E l e n c u e n t r o de las a g u e r r i d a s nove-
n a s de l Habana y Almendares en los 
t errenos de C a r l o s I I I . 
Y Palatino con los m i l y tres a t r a c -
t ivos que dispone p a r a los domingos la 
('impresa de a q u e l a-legre l u g a r . 
D í a completo. 
S i m p á t i c a b o d a . — -
E n l a m o r a d a de los esposos M o j a r -
d i n y Lan'deta se v e r i f i c ó á las dos de 
la tarde del v i e r n e s ú l t i m o e l enlace 
de l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z 
' M o j a r d í n , h e r m a n a d e l doctor J u s t o 
F e r n á n d e z Mo j a r d í n , con al j o v e n L o -
renzo R o d r í g u e z U.bals, A r q u i t e c t o de 
D i s t r i t o d e esta c a p i t a l . 
R e v i s t i ó e l acto u n c a r á c t e r p u r a -
mente f a m i l i a r á cau s a de l del icado es-
tado de s a l u d d e l p a d r e del novio, don 
i R a f a e l R o d r í g u e z P r i e t o , maestro de 
j ebras de esta c i u d a d y persona m u y 
| est imable . 
P a d r i n o s de l a boda f u e r o n l a res-
ib le m u d r e de l novio, la s e ñ o r a J o -
: Uba-ls de R o d r í g u e z , y e l p a d r e de 
..i desposada, nues tro p a r t i c u l a r y an-
. .n i ) amigo d o n J u s t o F e r n á n d e z Mo-
: jru-dín . 
I Y como testigos a c t u a r o n en l a eere-
1 irKjnia los s e ñ o r e s E m i l i o A l f o n s o y M a -
i nucil Moreno . 
¡ Q u i e r a e l cielo p r o d i g a r todos sus 
dones y bendic iones sobre e l nuevo ho-
g a r ! . 
E n e l L i c e o de G ü i n e s . — 
P a r a e l s á b a d o de la e n t r a n t e s ema-
n a h a s ido o r g a n i z a d a u n a g r a n fiesta 
l i t e r a r i a y musioa.l que se c e l e b r a r á e n 
el Liceo de Güines con e l fin de a l l e g a r 
recursos p a r a e m p r e n d e r las obras de 
r a p a n a c i ó n , p i n t u r a y decorado de l a 
igl'esia p a r r o q u i a l de aque l la vií l la. 
Recl lbimcs , j u n t o con l a i n v i i t s c i ó n , 
e l p r o g r a m a de la ve lada . 
V é a n l o us tedes : 
P R I M E R A P A R T E 
1— Sinfonía de Poeta y Aldeano, del maes-
tro Suppé ejecutada por un sexteto com_ 
puesto de' distinguidos profesores de l a 1 
Habana. 
2— Discurso por el Dr. Fernando Sánchez | 
de Fuentes. 
3— Pandereta, poes ía de José Sánchez Cho-
cano, recitada por el niño Arturo Sánchez 
de Fuentes y Pérez Rlcart. 
4— Célebre Serenata de los A n é e l e s , de 
Braga, ejecutada al vlol ín por el joven E u -
genio Sánchez Fuentes v Pérez Rlcart , acom 
papada por bandolinas y guitarras, por las 
señor i tas Virginia y Ofelia Enríquez, Nena 
Vega, el sexteto y el piano, por el Señor 
Laureano Fuentes. 
5— Sinfonía de •Vabncodonosór, de Verdi 
ejecutada al plano por el eminente Laurea-
no Fuentes y su distinguida hija, la Señori ta 
Al ina Fuentes Duany. 
6— Diá logo apropós l to titulado Oh dulce 
Caridad, bendita seas, por las Señor i tas E s -
peranza Castillo. Crist ina Fernández , E m m a 
Fernández , Es tre l la Sánchez y Juana Ade-
lina P iñeyro . 
SEGt'NDA P A R T E 
1— Selección de la ópera Bohemia, del 
maestro Puccini. * 
2— Reci tac ión por la niña E s t e l a Alvarez. 
;j—Romanza por el laureado maestro Pas-
tor y el sexteto. 
4—Do de tenor y barí tono Sres. Fernández 
Dominicls y Ferrelro, a c o m p a ñ a d o s al pia-
no y el sexteto, por el inspirado maestro 
compositor Eduardo Sánchez de Fuentes. 
' 5—Fantas ía brillante de \ o r m a Leybach, 
por la Srita. Obdulia T r o y a . 
6— Acto cómico por los jóvenes Amparo 
Sánchez Curbelo y Arturo y Eugenio Sán-
chez de Fuentes. 
7— Cuadro plást ico a legór ico , representan-
do el triunfo de la Caridad, por las señor i tas 
indicadas. 
D a d o e l objeto de l a fiesta es de es-
p e r a r u n é x i t o que coime ¡las a s p i r a c i o -
nes de sus organizadores . 
R e u n i ó n f a m i l i a r . — 
E n c e l e b r a c i ó n de los d í a s de s u hi -
j a A m a l i a o f r e c e r á n esta noohe u n a 
r e u n i ó n los ¿ p r e c i a b l e s esposos E . v i r a 
de l a O s a de D í a z y A n t o n i o D í a z y C a -
b r e r a . ^ 
T e n d r á l u g a r en s u m o r a d a de la i-a-
lie de M a l o j a n ú m e r o 61. 
O r a c i a s por t a i n v i t a c i ó n . 
B a u t i z o . — 
L l e g a á n u e s t r a s manos u n a bel la 
t a r j e t a que á - l a l e t r a d i c e : 
— " P o r l a g r a c i a de Dios n a c í e l d í a 
12 de Nov iembre de 1 9 0 7 . — M e pusie-
r o n p o r nomlbre O s c a r O'detto IMil lán. 
—HSOU m i s p a p a s : O s c a r A n d r e u y 
V a l d é s y A d r i a n a Ces tero y D u a r t e . — 
M i s p a d r i n o s s o n : P a b l o M a c l a s A n -
d r e u y Rosai-io N a r a n j o de M a c l a s , los 
•que t u v i e r o n l a b o n d a d de h a c e r m e 
c r i s t i a n o e l día^ 29 de D i c i e m b r e de 
1907 en la p a r r o q u i a de N u e s t r a Se -
ñ o r a de G u a d a l u p e . " 
H a s t a a q u í l a t a r j e t a . 
C ú m p l e n o s albora haicer p x p r r > i á n de 
nuestros deseos p o r la f e l i c i d a d del 
nuevo c r i s t i a n o no s i n antes sai ludar á 
s u s p a d r e s y p a d r i n o s oon nues tros pa -
rabienes m á s c a r i ñ o s o s . 
E l C o l e g i o E s t h e r . — 
E s t á d i r i g i d o p o r l a s e ñ o r i t a d o ñ a 
O t i l i a U r r u t i a de A h r a r e z y es u n es-
t a b l e c i m i e n t o docente que r e ú n e t re s 
c o n d i c i o n e s m u y a t e n d i b l e s p o r los 
p a d r e s de f a m i l i a ; l a de e s t a r b i e n 
s i t u a d o , en O b i s p o n ú m e r o 3 9 ; l a d e 
o c u p a r u n a m p l i o l o c a l a l to , m u y 
h i g i é n i c o ; y l a de c o n t a r c o n u n pro-
f e s o r a d o p r á c t i c o en l a e n s e ñ a n z a . 
A d e m á s de l a s a s i g n a t u r a s gene-
r a l e s , h a y l a s de m ú s i c a y p i a n o , con 
i n c o r p o r a c i ó n en e l C o n s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l , en e l que l a s a l u m n a s r e v a l i -
d a n s u s es tud ios a r t í s t i c o - m u s i c a l e s . 
R e t r e t a s . — 
P r o g r a m a de las piezas que e jecuta -
r á l a B a n d a M u n i c i p a l en lar r e t r e t a 
de e s t a noche , de ocho á diez en el 
P a r q u e M a r t í . 
Pasodoble L a Gracia de Dio«, Holg. 
Obertura Oberon, Weber. 
Capricho Militar, Rollinson. 
Selección Le» F r a n c é s , Sellenlck. 
Minncto, Paderewsky. 
Two Step K a r a m a , Grey. 
Danzón Laa 12 y media ea Cartajenc, Ce-
ballos. 
G . B , Tom&c 
Director 
P r o g r a m a de l a s p i e z a s - q u e e j e c u -
t a r á la B a n d a de A r t i l l e r í a en l a re-
t r e t a de es ta noche , de ocho á d iez v 
m e d i a en el M a l e c ó n : 
Marcha Militar Los Mflrtlrcs de Cnbfc, E 
Peña. 
Overtura de la ópera E l Barbero de Se-
villa, Rossini. 
Aubado printaniere. P . Lacome. 
GoTernor Masoon'», March, Marín Varona 
Gran selección de la ópera Manon, Puccini. 
Gavota Cnba. dedicada á Marín Varona 
A. Rodríguez Ferrer. ' 
Danzón E l Guaj i ro . J . Gómez. 
Two Step My baby, María Adán de Arós -
tegui. 
J . M a r í n Varona . 
C a p i t á n Jefe de la Banda 
• * 
P r o g r a m a de l a s p i e z a s que e j e c u -
t a r á l a B a n d a M u n i c i p a l de G u a n a -
b a c o a en l a r e t r e t a de e s t a noche , de 
ocho á diez , e n l a P l a z a de R e c r e o : 
Pasodoble E n Liesse, Twlne. 
Obertura, Minerva, Richards. 
L a Serenata, primera audición, Sclmbert. 
Coro y cavatina de Tiple de la zarzuela 
Mis dos mujeres. Karbieri. 
Vals Sonrisa do Abrli . Depret. 
Two Step Arabola, Hendrlx. 
Danzón L a Pa« de Cuba, Ceballos. 
E l Director, 
D , L ó p e z . 
E n A l q u í z a r . — 
E l p r ó x i m o di a 26 t e n d n á efecto en 
el v e c i n o pueb lo de A i l q u í z a r , u n b a i -
le de p e n s i ó n , en los sa lones de l C e n -
t ro " S a n A g u s - t í n " . 
L a n o t a final.— 
G e d e ó n , que es j e f e de u n a es ta-
c i ó n s u b a l t e r n a , se h a q u e d a d o dor-
m i d o y no a v i s a l a s a l i d a de l t r e n a l 
p a r a d e r o i n m e d i a t o . 
A l v e r l l e g a r en é s t e e l c o n v o y s i n 
p r e v i o av i so , t e l e g r a f í a n á n u e s t r o 
h o m b r e lo s i g u i e n t e : 
— ¿ Y e l t r e n n ú m e r o 6 0 ? 
C o n t e s t a c i ó n : 
— N o s é n a d a de é l . 
— A c a b a de l l e g a r en este m o m e n t o . 
— P u e s lo que es p o r a q u í no h a 
p a s a d o , d i ce G e d e ó n . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 5 D E E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a l N i ñ o 
J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n t a T e r e s a . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r -
c u l a r en las R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s T e l é s f o r o , p a p a y m á r t i r ; 
R o g e r i o y S i m e ó n E s t i l i t a , confesores ; 
S a n t a s E m i l i a n a , A p o l i n a r i a y A m e -
l i a , v i r g e n . 
C e l e b r a hoy l a I g l e s i a el oficio y 
hace como l a f ies ta de l a E p i f a n í a 
p a r a d i s p o n e r los f ieles con u n modo 
p a r t i c u l a r á l a c e l e b r a c i ó n de este 
g r a n mis ter io , y p a r a d a r l e s con esta 
f e s t i v i d a d p r e p a r a t o r i a u n a idea m á s 
a l t a de l a so l emnidpd de m a ñ a n a . 
E s e r r o r p e n s a r que las f iestas no 
son m á s que d í a s de descanso, y es 
m a y o r e r r o r i m a g i n a r l a s como d í a s 
que se deben d e d i c a r á profanas^ d i -
vers iones . Cesase en el las , os v e r d a d , 
de toda o b r a s e r v i l ; pero es ú n i c a -
mente p a r a que nos entreguemos con 
m a y o r f e r v o r á las s a g r a d a s , l a s que 
i n m e d i a t a m e n t e se d i r i g e n a l m a y » r 
bien de n u e s t r a s a l m a s . L o s d í a s 
de f iesta , son d í a s do a l e í r r í a s ; pero 
de u n a a l e g r í a toda e s p i r i t u a l y to-
d a s a n t a . 
D I A 6 
L a E p i f a n í a de l S e ñ o r ó A d o r a c i ó n 
de los S a n t o s - R e y e s M e l c h o r , G a s -
p a r y B a l t a s a r . N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a A l t a g r a c i a y de l a E s t r e l l a ; S a n 
Melan io , confesor y s a n t a M a c r a , v i r -
gen y m á r t i r . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias l a s d e costumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 5 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e 
las N i e v e s en P a u l a , y d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s , e n S a n F e l i p e e l 
d í a 6. 
J H S 
COLSSIO DE B E L E N 
Las clases que dirigen los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, se abrirán el día 7. 
A . M . D . G . 
99 4-4 
Fiesta de la Corareción 
á Nneslra señora del Sairado Corazóu 
C e u t r o «le C u b a y A u t i l i a s 
K s < u e l a s P í a s d e G u a n a b a e o a 
Día 5 de Enero. 
Mañana — A las 7 habrá Misa de Comu. 
nión con plát ica por el R. P. Maurt. 
A las 8 y n-.t-dla Misa solemne que celebra-
rá el M. R. P. Visitador Provincial, y predi-
•.;iiíi <1 I I . P . ;\oy. 
Noche. — A las 7, después del S a n t í s i m o 
Rosario, se harán los Ejercicios piadosos 
propios del día; predicará el P. Director de 
la Asoc iac ión; se impondrán las medallas 
con las indulgencias concedidas y se termi-
nará con el acto de Consagración del nuevo 
año á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s 
20748 8-28 
D R . K A F A E L W E I S S 
Especial ista en partos jr enfermedades de 
las mujeres. 
Consnltaa de 1 fi 3. Gollano GC. Teléfono 113S 
187 ' 26-5E 
a p l i c a d o c i e u i i í i c i u n í ' n t e c u r a o a l i v i a 
e n l e r m c d a d e s n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o ó i n t e s t i n o s ; r e u m a ^ 
t l i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( lo l l e to g r a t i s ) . L o a m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e conf lan sos enfermos . 
Br. TRIPELSI d e l á 3 . 
!690 26-1D 
A , T E S T A R 
Abopado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono n ú m e r o 790. Habana. 
19972 78 10D 
M I E L mm G i E G I á 
A B O G A D O Y N O T A i i l O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D ia r io úe 
la i u r i t u i . y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e u t r o A s i u r i a u o . 
C U B A 29. a l to s 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidnd: Enfermedades de niños 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11, Te lé fono 
número 3149. 
113 26-4E 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
í íEPTUNO 4S 
Consultas de IZ á 2. Gratis sólo Lunes y 
Miércoles. 
-v'S3 26-6D. 
« T . 1 3 . I D O j O 
Benuun aüJB. 3U, catresaeloB. 
C. 2655 26-1D 
G a l i a n o 79. 
ABOGADO 
D e 11 á 1. 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Afil iar 81* B&a«w a.^yasol, prUvelpal. 
Teléfono 3314. 
C. 2-57 26-1D 
Felayo S a r c i a y S a i i t i a p , M a n o p é i i c o . 
Pé iayo í i a r c H y iirestfis i ' errard. M m i 
D e » A l l a - a i . y d a l 4 i » p . n i . 
C. 2684 .6-1D 
D r . C . E . F i n l a v 
Em,pcKiuit*kik eulcrntruaiieit ac .o* u.'.s 
y Ue io« aíí^m, 
Oabinete. Ne^tuno 4 S . — l o l é í o a c 13^6. 
CoL.duxL&8 üfc 1 a «. 
Domicilio: 7a |Cai»M,ia| ^6-Vciado-Telf. '«na 
C 2t;61 26-1D 
d e . wMm fmm 
Vías ur'iiarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. SIfiil'j, bidrofolo. Te ló íüuo 287. De 
12 á 3. J e s ú s laar ía número 33. 
O. 2658 26-1D 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C. 2686 26-1D 
CIRUJAKO-DEISÍTISTA 
• E E - c t t o c t n a , TOLm l i o 
• i 
Polvos ü e n i n a c o s , elixir, copaos, ^onsul-
las de 7 á 5. ^ 
20523 t2e-22 D 
D R . G U S T A V O G . D ü P l i É S S Ü 
C1RUJ1A GE><EHAL. 
Consultas diarias úe 1 á 3. 
San Nico lás nüm. 3. Teléfono 1132. 
C 2662 26-1D 
í S . í r a u c i o i i e i l o y A r a n g o 
A J b H K x A D D . H A Ü A i N A Ó Ó 
T E L E F O N O íoa 
2691 26-1D 
U r , l i . I h o m a t , 
TratamieiUo especial de üíl i l is y enfer-
medades v>.-nóreas. —Curación rápida.—Con-
sultas Ue 12 á 3 — Telé fono 354. 
C. 2660 26-1D 
MlllllflíltíT8rapii!¿l i'iJJ 
u e i i t f . h m i i i o A i a n i U i a 
-V, ttayOM x< iliacu, etc.—l'a.i «t.laia Jjci l lel leas, 
ucuiiiuau tíei iciai , i aquíLISHÍW. c i s ^ p a i a s y 
uiüei iiieuauta ue sea o tas. pur la EiOClDOl-
úau iiiaiatica, Uaivánica y i' araUica,—Exa-
üieu por lus ixayud ¿i > ikaaiu¿:'aiia.Ja, Ue 
.wuas ClttMMt. 
GONSÜLTAS D E 12Vi á L 
••! .: v i<o 73, Telefono 3154 
17153 78-1200. 
m . ÁÜOLFO E ü Y ü ü 
E n í e n n e d a d e s d e l E . s tómu. í co 
é i i i t e h t i n o s o x e l u s l v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o pul' el aaaUbio Uei cuuitmiUu 
cstuiiiucai, proccuiaiicutu iiuu > uipiea oi pro-
lesor ¿ layem Uei Uuapitai Ue ban Aatim'.j 
Ue Jfarlb, y por uJ MtwWtM uu ia uriaa, u&u-
üre y IUJ ^roscúpico. 
Coasu:ta« de 1 á 3 de la tarde. —Lanipp.-
r l l i a 74, ••itos. — T e i é l o n o 874. 
C . 2670 26-1D 
D O C T O R L A I Ü O T H E 
De la Escuela de París . 
O C U L I S T A 
N A R I Z . GAHUA.NTA Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 á 4. 
20657 26-25D 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Medico cirujano, c irugía , partos y e u í e r -
medades de señoras . Consullas de 12 á 2. 
Campanario 14-. Gratis á los pobres. 
2U185 26-14D 
Dr. Franc isco S u á r e s 
U-pecialista en afecciones Ue ta 
BfARia, GAKGAIS'TA, OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 5I-12D 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
£an Igrnaclo 50 de 1 á 5. Telé fono 179. 
C. 2653 26-1D 
D r . R . C U I R A L 
Ocuiibla del Centro de Depeudientes y Üalaar. 
Coiibuua-s úe . J, * ~ (Cliuica) ••ji la iu3crm-
ciou ai mes,—Particuiarta aa ¿ u 4, 
Maufiyut éíi, ic ie .uao 1S34. 
C . 26btf 26.1D 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
¡# pan los Anuncies Francíisds son l&s • 
J 19, rus de 'a Gran^e-Sateliére, PARIS J 
PURaOLAXANTU S I N T E T I C O 
A c t i v o , A g r a d a b a 
* L a mtijorcura del E S T R E Ñ I M IENTO 
de las ENFERMEDADESdrl F S r ó W AGO 
y del H I G A D O . 
Antiséptico Intestinal preyentivo de '. 
Apendicitis) le la- Fiebres infecciosas. 
' E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
SÍ y»nd» en todti /it F»nn»cJ¿$, 
P A R I S - J . K O I H L T 
-160, Rué St-Maur. 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r M . V i e t a , HOMEOPATA 
Especial ista en las enfermedades del es-
t ó m a g o é intestinos, garantiza que en po. 
cas sesiones cura el Es treú in i l en to y las 
dinrrean por antiguos que sean. 
Nuevo sltema para quitar las neuralgias 
y dolores reumát icos , rápidamente . Impoten-
vla, «cereta!* y crónicas en general. 
No visita. Consultas desde 1 peso. 
Obrapía 57 de 9 á 12 —Pueden consultarse 
por correo. 
20992 26-1E 
Y O F U M O 
E L TURQú 
C. 271Í 26-1D 
Dfc Enriqüe Sarmíeiito. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato Uigest ívo, e s t ó -
mago, intestinos. higaUo. etc. etc. Vías 
urinaria, Fisioterapia. O'Rellly 87, altos. 
Consultas Ue 1 a 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2688 26-1D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ICspecialistr. ea loa v ías ur i iwrius 
Consultas Duz 15 de 12 ̂  2. 
C . 2666 26-1D 
D R . J U S T O V E R D U G O 
^iéuico Cir-jjauo de la FacultaU Ue París . 
Especiausta oa eatermeUades del e s t ó -
mago e imestlnos, s e g ú n eí proceUlmlento 
de los proiesores doctores Hayem y Winter 
de Paria por si aná l i s i s Uel .ugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 5 4. 
C. 2683 26-1D 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R l J A X O 
Especial ista en ¡as eí.f£rineUades del es. 
tómago, uigado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á á, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y juevei 
de U á L C. 2675 2ti-lD 
D R . J O S E A . P R E S H O ' 
CateuraLtcv por opobicion Ue i . x ac i l tad 
de AleUiciua.—Cirujauu Ucil ±lospitai 
Xsu.u. i.—CoaaOitáS Ue 1 á 3. 
A. USiAJJ 67. x b.l*Exí U.NU 1130 
C. 2672 26-1D 
D R . R E O U E Y R A 
xratauitcuku cut'&civu ue. J.. t......... . reu-
matismo, oocsiuiid, neu ia ig iaü , uispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y ucaiáa emermciia-
Ues nerviosas por ineiiio Uei masaje y ia 
electriciUaU. Consultua ue 11 á i , uratis pa-
ra los pobres tían Miyuel 166. 
20582 . 26-7D 
PlEi- .—¿1 FILIS.—¿ANGRE 
Ci':-aclones rápidas ^or sitemas moderní-
simos. 
JCMÓK María ül. De 12 ft 2 
C. 2659 26-1D 
PÜÍG Y BÜSTAMANTS 
A B O G . 1 D O S 
San Ignacio 46, praL Tel , 839, de 1 á 4. 
C. 25i>2 26-1D 
D r . J u a a E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafaal, alto* 
T E L E F O N O 183S, 
C. 2671 26-1D 
Francisco García Garófalo 
A B O 4ADO Y N O T A R I O 
B a n c o N i u - i o u u i d e C u b a , JS ü m . 2-l."> 
-0758 2-0-28 
D r . A B P J U I A M P E R E Z M I R O 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opoulcion 
de la Escuela de Medlcta*. 
Snn Mlantl sito*. 
Horas <1e consulta: de 3 á —Teléíonr» j s f ) 
C. 2679 26-1D 
ANALISIS de ORINES 
Uaooratorlo Urológico del Dr. Vi ldósol» 
(Fundado en 1888) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostcla UI. entre Muralla y Tealente Rey 
C. 2680 26-1D 
M L f . J ü S T I N í A N Í C d 4 0 a ^ 
^eaioo-Ciruivao-JUeau^ta 
SAD17P 15 t¡é̂ H<->̂ A. • ' rTAP 
C. 2681 26-1D 
D r . P a l a c i o . 
JQ.UÍC1 LUcuu.U.tM> Ue OcliUl^s. — . -tt- l 11 i ná-
fi»"»-—Cirujia ea gcaerai.—Cou^uiias ue H 
^ 2.—s>*.n LÁXÍÍTO 2 m.—'leici^no 134« —• 
C. 2673 26-1D 
D r . N I C O L A S G . ¿ e ü C ü A b 
C l Ü ü J A N O 
Espoc?alista en eilíermeda-Jes de icaoraa, ci-
ruji& r'ú general j parto*, consultas de 12 á 
£, Empe irado 5'¿. Telércno 10C, 
C. 2654 26-1D 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaao 103, es-
quina á San José. 
C. 2732 26-ID 
DR. HERNANÍ)0~lE&ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
KnfermedudeH del peebo 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C. 2665 26-1D 
BR. GUSTAVO L0P£Z~ 
Eufermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^. prOxlmo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 2677 26- ip 
D r . P a n t a l e o n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R L J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, .Neurastenia, Histerismo y de toa 
das las entermeUaUes nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, Jueves y sábados . Salud 20. 
Teléfono 1613, 
C. 2689 26-1D 
E 
Un Remedio maravilloso llamado S A L V A D O R por ios que han curado eí 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E D U P U Y Fácil de tomar, 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE T000. Permite de comer todo lo que se apetece. 
La BOYÉRINE D U P U Y es empleada ron el mnyor éxito en los casos de 
Digestiones difíciles, contra las Dispepsias, Gastritis y G-astritlgias, Hace 
(iesaparecer ráiiidam^nte los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, 
Blnchazón del Vientre, Dilataclonea del Estomago, Gáses, Cólicos, 
VOmRos. Diarreas crónicas. — (Cajas ile 40 obleas) 
Farmacia \ . DUPUY, 226. Rué Sai"t-Bilartin, FáRIS .yen todas Farmioiu. 
| Q N I C Q - N U T R I T W ^ 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de Pa r i s en l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a ? C O N V A L E C E N G I A S C 
S e K a ü a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a * -
A 
tf» M A B R O N Q U I T I S - C A T A R R O - O P R E S I O N - E N F I S E M A 
V l l - J « * 4 s o n o t a r a , d o s p o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
*' •*>> eftret f mis práctico de ¿odot Ut Antittamáhcot. — Kutnerot*» premio* en las Exp«'iciena untvewtlet. 
DEpiS.TTn : PHARMACIE CENTRALE DES L0MBAKD8. 10. 62. 5* Rui des Lr-bsrd"! P»R!S. 
Kn La Hiiúun- 11 i'A tio Ju-iK SAK&A * >n to 
Centro NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, 'FÍAQ'JlÉZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K O L A ^ ' t M O N A V O N 
^ ¡¿ F'remioa Mayores 
v**F Diplomas de Honor lO Medallas tío Oro S Medai ias as F'Jaiaj 
T O N I C O S RECONSTITUYENTES 
n O D E R O S O S REGEME R ADORES. Q U I N T U P L I C A N D O UAS F U E R Z A S . DIOESTION 
Vcnt.i al por Mayor : V A C H l ^ . U O X . i-a:nia( íntico, en LYON Frangfa). 
Y h !f TUDAS LAS tAHMAClAB 
A C E I T E Q H O G G 
de HIGADO FRESCO da B A C A L A O . NATURALyMED/C/NALnr^immvuHES) 
Es el m á s generalmente recetado por loa Médicos de todo el Mando. 
UNICO PROPIETARIO. ZXOO-O, i s .RuePaui Baudry.Parii, Y EN TODAS LAS FARMACIA! 
Iníff Habana: Vd» de JOSÉ SARRA é HIJO Es ¿a Hatana: Vd» de JOSÉ BARRA é HIJO 
BRONQUITIS* RESFRIADOS» CATARROS 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos flulmonarss 
" ^ C A P S U L A S " 
r C R E O S O T A D A S > 
FOuTElTIER 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición. París, i870 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
I * F 0 U R N I E R 
Exijir sobre la Caja ^ 
| la Sanda de Garantía 
firmada ^ 
REPRODUCCION ^ S S » ^ DE L l C»m 
Esfs preduolo es ieuafmente nresb- .acto sobra ia fcrma efe /tffb r«nco/fl 
Depósitos en todas las principales Fannacias 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auloriiados 
pernüten afirmar que 
estas 
son soberanas 
:o:itra estas terribles 
Enfermedades 
irfr, v iraifo rreoSOieSÚO 
m m , s f l v o j í 
Productos , maravi l losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar e l cut i s . 
Exigase el verdadero noratire 
:o:pro(iDcns ásffi&n 
J . S I I V E O I M 
59, Faub. St-lüartin, Ptrí» (10>) 
1 
f O D I A R I O D E L A M A E I N A , — E d i c i ó n d e í a m a ñ a n a . — E n e r o 5 d e 1 3 0 8 . 
mm mnmi 
L A M A R I P O S A 
D e n á c a r y oro, t o r n a s o l .y r o s a , 
H e c h i z a n d o l a v i s t a c o n s u s g:alas, 
J u n t a t e m b l a n d o l a s p i n t a d a s a l a s , 
S o b r e e l c a p u l l o de l a flor h e r m o s a . 
C u a n d o l l e g a a n h e l a n t e s i l e n c i o s a 
C o n m á s c a u t e l a que l a c a u t a P a l a s , 
L a t u r b a h i p n o t i z a d a de z a g a l a s 
P e r s i g u i e n d o á l a b e l l a m a r i p o s a . 
T á se a c e r c a n ; y a l l e g a n : l a p r i m e r a 
J u n t a s u s p a l m a s y el f e l i z t e soro 
Q u e d a c a u t i v o e n t r e u n a y o t r a m a n o : 
M a s todo e r a i l u s i ó n ! ¡ v a n a q u i m e r a ! 
Q u e en v e z de t o r n a s o l y n á c a r y oro. 
T a n solo h a y po lvo v i l , y u n v i l g u s a n o . 
Aitz-gorri. 
( D e u n l i b r o de p o e s í a s t i t u l a d o " H o j a s 
de O t o ñ o " que e s t á p r ó x i m o á v e r l a l u z en 
e s t a c a p i t a l . ) 
E L P A R D A L 
E r a u n a t a r d e de c e l l i s c a f r í a . 
L a n i e v e en polvo, que a r r o j a b a el c ie lo . 
C o n b l a n c a a l f o m b r a t a p i z a b a e l sue lo . 
C o n n e g r a s n u b e s e n l u t a b a e l d í a . 
C u a n d o á los v i d r i o s de l a e s t a n c i a m í a 
L l e g ó u n p a r d a l con f a t i g a d o vue lo , 
T e l m i s e r o p i a n d o s i n c o n s u e l o . 
A l b e r g u e y p a n á u n t i e m p o me p e d í a . 
A b r í el b a l c ó n ; cog i l e con l a m a n o ; 
D e m i c o p a b e b i ó ; d u r m i ó en m i s eno; 
P o r h i j o l e a d o p t é : l e d^ ese n o m b r e . . . . 
M a s oh d o l o r ! l l e g a d o y a el v e r a n o . 
S i n t i é n d o s e robus to s a n o y bueno 
H u y ó de m i . . . ¡ c o m o s i f u e r a u n h o m b r e ! 
Aitz -gorr i . 
( D e " H o j a s de O t o ñ o " , en p r e n s a . ) 
A L A B A N D E R A 
¿ P o r q u é c u a n d o c o n t e m p l o l a b a n d e r a . 
F i j a en e l a s t a que se e n c o r v a a l v i en to . 
Se me e s t r e m e c e el a l m a , 
T me p a l p i t a el p e c h o ? 
M e p a r e c e e s c u c h a r c ó m o a l e t e a n 
I»OB á n g e l e s c u s t o d i o s de m i pueblo , 
V e l a n d o p o r l a e n s e ñ a , 
Q u e hhzo s u r g i r de l r n a r u n m u n d o n u e v o 
L a s a l m a s de l o s h é r o e s . 
Q u e p o r D i o s y l a P a t r i a s u c u m b i e r o n . 
M e l l a m a n á s u l a d o . 
C o n l a l e n g u a s u b l i m e d e l e j e m p l o , 
T sobre el g r i t o de l a s p o b r e s m a d r e s 
Q u e e n l a a g o n í a del a m o r m a t e r n o , 
V i e r o n p a r t i r sus h i j o s á l a g u e r r a , 
* Y n u n c a m á s l o s v i e r o n : 
A n g e l e s y h é r o e s o igo que me d i cen , 
C o n i n e f a b l e a c e n t o . 
Q u e es h e r m o s o m o r i r , c u a n d o se m u e r e 
P o r D i o s y p o r l a P a t r i a , como buenos . 
P o r eso el c o r a z ó n l a t e de p r i s a . 
P o r eso m e e s t r e m e z c o . 
M i r a n d o l a b a n d e r a . 
F i j a en el a s t a que se e n c o r v a a l v i e n t o : 
P o r eso a l c o n t e m p l a r l a m e d e s c u b r o 
T a r r e b a t a d o p o r el p a t r i o afecto . 
J u r o s e g u i r l a m i e n t r a s t e n g a v i d a . 
J u r o á s u s o m b r a c o m b a t i r s i n m i e d o : 
Y si a b r i l l a n t o con m i s a n g r e u n d í a 
S u s f r a n j a s r o j a s y en l a l u c h a m u e r o , 
C u a n d o el a l m a t r i u n f a n t e a l c ie lo s u b a , 
D e s c a n s e en p a z b a j o s u s o m o r a e l cuerpo . 
Aitz -gorr i . 
( D e " H o j a s de O t o ñ o " , en p r e n s a . ) 
E L E N V I D I O S O 
D u e r m e n l a s a v e s de l a s e l v a u m b r í a 
C u a n d o en l a s a l t a s c r e s t a s de occ idente 
A l soplo he lado de l n o c t u r n o a m b i e n t e 
S u l u z a p a g a el m o r i b u n d o d í a . 
D u e r m e n l o s ecos de l a m a r b r a v i a . 
C u a n d o a l e j a d o e l h u r a c á n r u g i e n t e . 
C e s a n d o on s u s b r a m i d o s l a r o m p i e n t e . 
S u a v e s m u r m u l l o s con l a b r i s a e n v í a . 
Y d u e r m e e n t r e el e s t r u e n d o de l a g u e r r a 
E l so ldado en el foso d e s c u b i e r t o , 
Y e l c a m i n a n t e , e n l a e s c a r p a d a s i e r r a 
Y el p o b r e p e s c a d o r l e j o s de l p u e r t o : 
T o d o s d u e r m e n , a l fln, s o b r e l a t i e r r a . . » 
¡ T a n s ó l o el env id ioso e s t á d e s p i e r t o ! 
Aitz -gorr i , 
( D e " H o j a s de O t o ñ o " , e n p r e n s a . ) 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
DR. FRANCISCO J . DE VELASCO 
iLníermeaaúos de l COFBKÓB, l ' u i m o u e a , 
Kerv iwBA*, PleJ. y V e n é r e » - « L t i l l t i c a j » . - C o r u s a l -
t a s de 12 & 2 > — D í a s í e s t i v o t í , da 1¿ á 1.—< 
T r o c a d e r o 14.-—Teléfono 459. 
C . 2657 26 -1D 
, PEDRO JIMENEZ TUBIO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11, P r i n c i p a l . T e l é f o -
n o 529. — D o m i c i l i o ; A n c h a del N o r t e 221. 
T e l é f o n o 1.374 
C 3041 29D. 
J E S U S R O M E U 
A B O U A D O . 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C . 2687 26-1D 
D E S O N Z A L O A R O S T E a U I 
M.CÍUCO de i a C a s a úm 
B c a e f l e e B e l a y Motera tdod . 
e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f a r m e d a d e s de loa 
^ n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r s i c t u s . 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . 
t A G U I A R l O S f c . TBJJLítóD'ONO 824. 
C . 2667 26-1D 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
P K O F E S O f l t í S de A R M A S ^. 
P r a d o 9 ¿ A - a l t o s de P a y r e t . 
C . 2907 2 6 - 1 5 D . 
DR. GALVEZ GUILLEM 
E s p e c i a l i s t a e n s I ü U s , h e r n i a s , I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C. 2738 26-1D 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a s de 1 6. 3. R e i n a 28 ( b a j o s ) T e l é -
fono 11^6. 
C . 4 2 6 - 1 E 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r l o 
D e 1 0 á 1 1 y d e 2 á 4 H a b a n a 8 9 . 
204:,7 26 20D 
C L I N I C A D E N T A L 
U M i a a ü tsaKaasamcaiii 
en rtaíu 
P o r una e x u a c c i o a a W í 5 0 
P o r u n a e x t r a c t i ó u c i a d o l e i . . . o.75 
P o r u n a l impieza ae i a d e n t a d U i i . ^ L ü v 
P o r u n a euipiujtadura porc«iaxt 
0 F ^ i * o ,.0.75 
P o r u n a or i f i f iac ióp , desde. . . » „ i . o 0 
P o r un diente e s p i d a , „ . . , , 
P o r u n a coroaa oro 22 k t M . . . , ,4 .00 
P o r u n a d e c u i d u r a dt x i Ü pzas . ,^3.0<» 
P o r u n a dentadura de ¿ á t> pzas . ,,4.00 
P o r u n a dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
P u e n t e s á r a z ó n de Í 4 . 0 C por c a d a p ieza . 
Comunas y eperacjntt ae j 6a ia mañana é | 
át ta tarat y ac 7 é 10 a* ia aortu. 
N O T A — u t a caía cuenta con apariius rara 
poaer eíertuar ios trabAJo». tambieo de noche. 
19748 26 -1D 
DR. JOSE ARTURO M U E R A S 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s , p r i m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a -
c iones de R e p ó n e r a y de l a P r e n s a . C o n s u l -
t a s de 7 á. 11 a. m. en l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s p a r a s u s soc ios e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s en T e n i e n t e ^tey 84 
b a j o s de 12 á 5 p. DL T e l e f o n o 3137 H a b a n a . 
C . 2656. 86-1D 
DR. H. ALYAREZ ARTÍS 
K N F E K M E D A D S S D S L A C i A í i G A J T T A 
N A R I Z 3 O I D O S 
C o f Q s u l t a s d e 1 á 3 . C o n s u l a d o 1 1 1 . 
C . 2663 28-1D 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C a a a n l t a ^ e a Pxaeá» xitG. 
l a m í a t e de V U l a a n r v a . 
C . 2678 26-1D 
doctor mmm 
O C t J L l í s T A 
C o n s u l t a s y e iocciOn de l e n t e s , de 12 í 3. 
A G U I L A a6. T E L E F O N O 3 743 
16413 78-SOc. 
I N G L E S e n s e ñ a d o & h a b l a r en c u a t r o m e -
se s y l a m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a co-
r r e g i d a c o n b u e n é x i t o p o r u n a p r o f e s o r a 
i n g l e s a (de L o n d r e s ) que d a c l a s e s á domi_ 
c i l i o á p r e c i o s m ó d i c o s , de i d i o m a s , m ú s i c a , 
d i b u j o 6 i n s t r u c c i ó n O t r a s e m e j a n t e d e s e a 
c a s a y c o m i d a en c a m b i o de l e c c i o n e s 6 co -
mo i n s t i t u t r i z . D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 
n ú m e r o 47. 
195 4-5 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 5 6 , H a b a n a . 
INCORPORADO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M i í s i c a 
Direclora: Matooíseile Leoníe Oliíier. 
O f i c i e r d' A c a d e m i e . 
R e a n u d a ]o5 curaos e l lunes 6. 
66 15-3 
U N A C O N O C I D A p r o f e s o r a de I n g l é s en 
g e n e r a l d e s e a m á s d í s c í p u l a s p a r a el A ñ o 
N u e v o . D i r i g i r s e por e s c r i t o á, Y . a l d e s p a c h o 
de A n u n c i o s de este p e r i ó d i c o . 
20970 4-1 
L E C C I O N E S de I n g l é s , E s p a ñ o l ó franc< 
por u n a p r o f e s o r a de toda conf ianza , á. S e -
ñ o r a s , s e ñ o r i t a s ó c a b a l l e r o s . I n d u s t r i a 125. 
A l t o s . 
20971 4-1 
C O L E G I O 
1 M I O I P i J 
D E 
Prima Semía Enseñanza y Comercio 
D i r e c t o r P r o p i e t a r i o : 
P a b l o M i m ó . 
o 
CONCORDIA 18. TELEFONO 1419. 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
E l d i a 2 d e E n e r o r e a n n d a s u s c l a s e s . 
20!)74 10-28 
Colegio Hlspano-Franco-Amerlcaiio 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , A c a d e m i a 
M e r c a n t i l é I d i o m a s , C e r r o 478, Se g a r a n t i z a 
e l é x i t o de l a E n s e ñ a n z a s o m e t i é n d o l a á, e x á -
m e n e s s e m e s t r a l e s . Se a d m i t e n p u p i l o s y m e -
dio p u p i l o s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
E l D i r e c t o r , 
F r a n c i s c o G . de S i l v a 
2 0 8 4 3 8 - 2 9 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A A U G U S T U S R O -
B E R T S , a u t o r de l M é t o d o N o v í s i m o p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d á c l a s e s en s u a c a d e m i a y 
á. d o m i c i l i o . A m i s t a d 68 p o r S a n M i g u e l . ¿ D e -
s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a 
i n g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o v í s i m o . 
20902 ' 13-31D 
S A I N T A U f t ü S T I N E ' S 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
por los F a t e Apstiniaiios ilel Horte 
P L A Z A D E L C K I S T O 
E l d í a 7 de E n e r o t e n d r á l u g a r l a a p e r -
t u r a de d i c h o C o l e g i o , en donde se e x p l i -
c a n lo s c u r s o s de P r i m e r a y S e g u n d a ense -
ñ a n z a y a d e m á s l a c a r r e r a c o m e r c i a l . E l 
i d i o m a of ic ia l de l C o l e g i o es e l i n g l é s . H a c e -
mos n o t a r á. los P a d r e s de f a m i l i a , que en 
este n u e v o C o l e g i o se h a l l a n todas l a s co -
m o d i d a d e s a l e s t i lo m o d e r n o , como g i m n a s i o 
comple to , b a ñ o s , etc. y todo en c o n f o r m i d a d 
con l a h i g i e n e . 
Se a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o - p u p i l o s . P a -
r a m a y o r e s d a t o s se p.ueden d i r i g i r a l R v d o . 
r-. R e c t o r , p r . 
C . 3009 14m-27-14t-27 
CURACION de TODAS las EHFERMEDADÜS | INSTITUCION FMNCESA 
s i n m e d i c i n a s n i operac iones 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a c o n o c i m i e n t o de l a s c u r a c i o n e s r e a l i z a -
d a s l é a s e " L a N u e v a C i e n c i a " , r e v i s t a ve -
g e t a r i a n a . M A N R I Q U E 140. 
C. 3008 26-27D 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
E x - l n t e r n o de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A X G R E 
20999 2 6 - 1 B 
E s p e c i a l i s t a en 
a l F U J S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a u i c a i . E i e u i o r m o puede 
conunu-i -r e n a u s ocupac iones , d u r a n t e el 
i r a i u j n l e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 1J d í a s , por 
© r o c e d i u i w n t o a propios y espec ia les . 
D e 12 4 2. E n f e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 ft 4. A Q U I A R I t l 
(5. 2733 26_1D 
DR. JUAN JESGS YALDES 
C . 1%%% 
¿ ¡ C i r o j a n o D e n t i s t a 
D e 8 & 10 y de 
U A i . 
G A L I A N O 
2 6 - 1 D 
A M A R G U R A .'53 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I X O N 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , i d i o -
mas^ F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n 
P i a n o , P i n t u r a y t o d a c l a s e d e b o r d a d o s . 
S e a d m i t e n m e d i o i n t e r n a s y e x t e r n a s . 
— S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
E l d i a 2 de E n e r o s e r e a n u d a n l a s c l a -
s e s . 
2 0 7 2 7 1 3 - 2 7 D 
i » 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
TROCADERO 31 
M é t o d o s de e n s e ñ a n z a s e n c i l l o s , r á p i d o s 
y e f i caces p a r a que los a l u m n o s se i m p o n -
g a n , & c o n c i e n c i a , en c u a n t a s m a t e r i a s cons -
t i t u y e n l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y de I n s t i t u -
to. I n t e r n a d o , P e n s i o n e s m ó d i c a s . 
D e 7 A 10 p. m. A c a d e m i a M e r c a n t i l 
20652 1 0 - 2 5 0 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Qurt h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s pro fe -
s o r a de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
U n i d o s , d e s e a r í a a l g u n a s c l a s e s porque t i e -
ne a l g u n a s h o r a s d e s a c u p a d a . L i r i g i r s e á 
M l s s H , A n i m a s 8. 
20542 26-22D 
E s t e C o l e g i o d e n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , e s -
t a b l e c i d o e n O b i s p o 3 9 ; d e s e a n d o s e r d e 
u t i l i d a d á l a s f a m i l i a s , h a a u m e n t a d o u n a 
n u e v a s e c c i ó n p a r a n i ñ o s m e n o r e s d e 1 0 
a ñ o s , c u y o m é t o d o d e e n s e ñ a n z a s e a d a p t a 
á s u c o r t a e d a d . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y ex_ 
t e r n a s , á p r e c i o s m ó d i c o s , 
C . 2 9 3 í ; 1 5 - 2 5 D 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G Ü A G S i 
A M A R G U E A . 7 3 , ¡ U t o i . 
GiENFUEGOS: ARGUELLES, i 03 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
ITAB D E K00 A C A D E M I A S E N Eí- Mü.^J J 
C lase s co l ec t ivas y part icul ir-93. 
c 1031 365-14 M v 
A C A D E M I A de I N G L E S de M r s . C o o k se 
d a n c l a s e s á los j ó v e n s p o r í a n o c h e en 
K i u p o s 6 p a r t i c u l a r m e n t e y á l a s s e ñ o r i t a s 
p o r l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á d o m i c i l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l que t i ene l a s e ñ o r a C o o k h a c e n que 
s u t r a b a j o s e a c o r o n a d o con el m e j o r é x i t o 
R e f u g i o 4. 
19979 26-10D 
L I B R O S É I M P R E S O S 
L I B R O S 
M e m c r a n d i i m de I n c u e n t a d i a r i a , p a r a 
1908. L i b r o m u y u l l l p a r a d i e t a r i o y a p u n -
tes d e l d í a . C o n t i e n e e l c a l e n d a r i o de 1908. 
L o s s a n t o s en o r d e n a l f a b é t i c o . P o s a s y M e -
d i d a s c u e n t a de l a v a n d e r a , j o r n a l e s y p r e -
s u p u e s t o s . 
A g e n d a > I £ d í c o - Q u l r ú r B Í e u p a r a 1908. S u 
m á m e n t e ú t i l á los m é d i c o s y d e n t i s t a s . 
L a V l i i i t a de l So l , p o e s í a s de l a f a m a d » 
poe ta m o d e r n o E n r i q u e D i e z C a ñ e d o . 
C o l o m b i a por P r ó s p e r o M e r i n é e g r a n n o -
v e l a . 
E s t o s l i b r o s se h a l l a n de v e n t a e n l a 
l i b r e r í a de L u i s A r t i a g a , S a n M i g u e l 3 y S a n 
R a f a e l 1 y medio , m u y b a r a t o s . 
C . 43 4.5 
Postales de última novedad 
y t a r j e t a s d e f e l i c i t a c i ó n , d e v i s i t a y 
A ñ o N u e v o , e n " L a Propaganda", 
N e p t u n o 1 0 7 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . 
1 9 8 8 2 2 6 - 1 0 
L A P R A C T I C A del h i p n o t i s m o p o r A y m e -
r i c h : $2.50 C y . L o s E s t a d o s h i p n ó t i c o s por 
A y m e r l c h : $2.50 C y M a g n e t i s m o p e r s o n a l por 
D u r v l l l e : $2.50 C y ^ r a n c o de por te L i b r e r í a 
N u e v a de J o r g e M o r l ó n D r a g o n e s f r e n t e 
á. M a r t í . 
C . 3024 8-28 
Y . Bosque, l i t ó g r a f o 
M a n r i q u e 144 H a b a n a g r a b a d o s y e t ique 
tas. de todas c la ses . V e n t a de e t i q u e t a s n a 
r a v i n o s y l i c o r e s . 
206 
i  p -
1 5 - 1 K 
A R T I S T A en t o d a c l a s e de pe inados , p a r a 
c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , b a i l e s y r e c e p c i o n e s Se 
p e i n a á d o m i c i l i o y en C o n c o r d i a 165 B a s i l i e a 
P e r a u s é . 
20S32 8-29 
P E I N A D O R A 
S e ñ o r i t a p e i n a d o r a o frece s u s s e r v i c i o s á, 
d o m i c i l i o , y á s u c a s a , p e i n a d o s fi, l a m o d a , 
p a r a t e a t r o s y r e u n i o n e s . A d m i t e abonos , 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . E s t r e l l a 97. 
19918 26-10D 
O. L a j a r a . U n i c o que g a r a n t i z a l a o p e r a -
c i ó n p a r a s i e m p r e ; lo e x t i r p a en c a s a s 
m u e b l e s , donde q u i e r a que s e a c o n t a n d o con 
u n g r a n p r o c e d i m i e n t o a l e m á n . R e c i b e a v i -
sos e n L e a l t a d n ú m e r o 13S, A n i m a s n ú m e r o 
y en s u c a s a C o n c o r d i a 174 t a m b i é n se h a c e 
c a r g o de p i n t u r a s p r e p a r a d a s con el m i s m o 
p r o c e d i m i e n t o . — O r l a n d o L a j a r a . 
19944 26-10D 
| E S T Ü C H I S T A 
• ESTUCHES Y MUESTRARIOS 
A g u a c a t e 7 0 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
c 2877 a l t 2 6 - I 4 P 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é I n s t a l a d o r ae p a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
d e r n o a e i ü ü c t o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s do loa m i a m o s 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y prottados con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i r a -
Dres e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ü s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s i i 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e do a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos i o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de B g p a d a n ú m . 12. 
1 5 8 4 1 2 6 - 7 S 
S E C O M P R A 
u n a p r e n s a h i d r á u l i c a , M o n t e 4 1 . 
5 5 4 - 3 
S E C O M P R A N 
trapos limpios á 5 centavos l i -
bra. Diríjanse al 
DIARIO DE I A MARINA 
P E R D I D A S 
F^rclirta 
E l d í a p r i m e r o de E n e r o se p e r d i ó un a l . 
fller de pecho f o n m i u n r a q u e , a d o r n a d o c o n 
p e r l i t a s . S u p l i c o al que lo e n c u e n t r e me lo 
e v u e l v a p o r s e r un r e c u e r d o m u y q u e r i d o . 
L e g r a t i f i c a r é ' g e n e r o s a m e n t e . J e s ú s de l 
M o n t e 536 
170 4-4 
EN FINAR DEL RIO 
H a d e s a p a r e c i d o u n a j a c a , d o r a d a , c a r e t a 
de s e i s c u a r t a s de a l z a d a con l a s c u a t r o 
p a t a s b l a n c a s y con e l h i e r r o J . Y . S . L a 
i i e r s o n a que d é r a z ó n fija donde se h a l l e , ó 
l a p r e s e n t e en el c a f é que h a y en P u e b l o 
N u e v o , de V i c e n t e C a r d i e u ( P i n a r d e l R i o ) 
será , g r a t i f i c a d a con c i n c o centenes . 
131 8-4 
A L Q U I L E R E S 
P r o f e s o r a P a r i s i e n n e 
D a b u e n a s l e c c i o n e s de f r a n c é s . P r e c i o s m ó -
dicos , E g i d o 8, a l tos . 
19519 Zfi-6D 
H A B I T A C I O N E S — Se a l q u i l a n e l e g a n t e -
m e n t e a m u e b l a d a s á. f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s 
ó p e r s o n a s de m o r a l i d a d e n l a h e r m o s a c a s a 
P r a d o 64, con l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o 
y d u c h a . 
213 4-5 
' c a s a e n e l v e d a d o " 
E n m ó d i c o p r e c i o se a l q u i l a l a e s p a -
c i o s a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 45 e s q u i -
n a á D . c o n c o m o d i d a d e s i n t e r i o r e s p a r a 
dos f a m i l i a s : t i e n e a d e m á s u n a h e r m o s a 
a r b o l e d a , j a r d i n e s y c o c h e r a . I n f o r m a r á n 
G a l i a n o 6 6 . 
1 * 6 1 5 - 5 E 
S E A L Q U I L A N dos e l e g a n t e s c a s a s c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a s en A n i m a s e n t r e M a r q u é s 
Cion /Alez y O q u e n d o , c o m p u e s t a s de s a l a . 
s i T e t a , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y u n a 
p e q u e ñ a , b a ñ o v comple to s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
todos los p l s o s ' d e m o s a i c o . L a s l l a v e s é i n -
f o r m e s & dos p u e r t a s en e l n ú m e r o 16(_. 
'OS 
B E R N A Z A 30 se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
con m u e b l e s en t r e s c e n t e n e s , u n o s e n -
t r e s u e l o s i n t e r i o r e s en $23,32 oro s i n m u e -
bles y o t r a h a b i t a c i ó n en %lt p l a t a en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . _ 
210 8';' 
SE ALQUILA UN LOCAL 
I n m e j o r a b l e propio p a r a u n e s t a b l e c i m i e n -
to de l u j o en l a c a l l e de O ' R e i l l y n ú m e r o 78 
en l a m i s m a i m p o n d r á n . . 
202 
S E A L Q U I L A u n c u a r t o a l t o a m u e b l a d o 
v con a s i s t e n c i a , m e d i a c u a d r a de l P r a d o , 
Se h a b l a el I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l y ae 
d a c l a s e s de d i c h o s i d i o m a s . R e f u g i o i . 
If-O 4--> _ 
V E D A D O Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 2 e n t r e 
7 y 9, con p o r t a l , s a l a , comedor , u n c u a r t o , 
b a ñ o é inodoro y c o c i n a b a j o s : H a l l y c u a . 
t r o c u a r t o s a l tos . L a l l a v e en l a bodega e s -
q u i n a á L í n e a é i n f o r m a n en C o n c o r d i a 61 
d e 8 a i 2 a . m. y d e 6 á 9 P . M . 
172 4-o 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p a c i o s o s a l t o s de l a c a s a S o l 13 a c a -
b a d o s de f a b r i c a r , y con v i s t a á l a b a h í a I n -
f o r m a n S o l 15 f o n d a . 
177 4-5 
E N 10 C E N T E N E S se a l q u i l a n los e s p l é n -
didos a l t o s de L u z , 2 ( J e s ú s de l o M n t e ) , s a -
IÍV s a l e t a , c o m e d o r , 8 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en los 
b a j o s . ' I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 24, a l to s . 
189 4-5 
AGUACATE 122. SE ALQUILAN 
A m p l i a s , l i m p i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes con m u e b l e s y s i n e l l o s y e s m e r a d a 
a s i s t e n c i a . 
20027 a l t . 13 -11D 
S E A L Q U I L A l a c a s a H a b a n a 116 e n t r e 
A m a r g u r a y L a m p a r i l l a p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , e s c r i t o r i o s ó c o m i s i o n e s . I n f o r m a n 
T e n i e n t e R e y 44. 
47 6m-3-Gt-3 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i -
t a c i o n e s a l t a s , c o n l u z , p o r t e r o y a g u a . S o n 
a p r o p ó a i t o p a r a e s c r i t o r i o O bufete . D i r i g i r -
se á M r . G e o . M . B r a d t , P r a d o S9, a l t o s . 
C 2895 D i c l ó 
E N E S T R A D A P A L M A 
R e p a r t o de V l v a n c o , se a l q u i l a un boni to 
•chalet a c a b a d o de c o n s t r u i r on l a A v e n i d a 
de L u i s E s t e v e z e s q u i n a á C o n c e j a l V e i g a . 
176 | 8-4 
L E A L T A D 145A y 145B, e n t r e S a l u d y 
R e i n a . Se a l q u i l a n los a l t o s ó b a j o s de e s t a s 
c a s a s r e c i é n c o n s t r u i d a s . T i e n e n de dos á 
c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m a n R e i n a 68 de 11 á 1 
y de 5 á 8, T e l é f o n o 1151 
6» 4-4 
E N E L V E D A D O 
C a l l e 11 e s q u i n a á C. se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n en $7 p l a t a en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
123 8 4 
V E D A D O se a l q u i l a l a p r e c i o s a c a s a c a -
l l e S e i s n ú m e r o 5 con c u a r t o s á l a b r i s a p i -
sos de m o s a i c o s , b a ñ o é inodoros , j a r d í n y 
pat io , con f r u t a l e s . L a l l a v e en f r e n t e ; el 
d u e ñ o J e s ú s de l M o n t e 522A. 
124 4-4 
V E D A D O se a l q u i l a n los ba jos de l a c a s a 
c a l l e 13 e n t r e F y Q . prop io p a r a c o r t a f a -
m i l i a con todo e l s e r v i c i o independ iente . 
132 4-4 
E N C A S A de f a m i l i a r e s p e t a b l e se a l q u i -
l a u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a h o m b r e solo 
G a l i a n o 95 a l t o s . 
136 4-4 
E N C A S A de f a m i l i a r e s p e t a b l e se a l q u i l a 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o con v i s t a á la 
c a l l e , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
G a l i a n o 95 a l t o s . 
135 4 4 
T E N I E N T E R E Y 14 a l to s se a l q u i l a en 
$150.00 C y I n f r o m a r á n e n l a N o t a r í a del 
S r . A n t o n i o G . S o l a r , A g u a c a t e 128. L a l l a -
v e e n l a m i s m a c a s a . 
139 2 6 - 4 E 
S E A L Q U I L A N los a l t o s L u y a n ó n ú m e r o 
3 e s q u i n a T o y o , c ó m o d o s y v e n t i l a d o s b a l 
c o n e s p o r L u y a n ó y F o m e n t o , e s c a l e r a de 
m a r m o l m u y c ó m o d a , l a l l a v e a l l ado en l a 
p e l e t e r í a . 
142 4-4 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s b a j o s de S a n 
R a f a e l 99, con s a l a , comedor , g a l e r í a y s i e -
te h e r m o s o s c u a r t o s , con s u b u e n b a ñ o . L a 
l l a v e e n los a l t o s . I n f o r m a r á n J e s ú s del 
M o n t e 386 
111. 4-4 
V E D A j p O se a l q u i l a u n a c a s a á m e d i a c u a -
d r a del e l é c t r i c o a c a b a d a de reed i f i car con 
c i n c o d o r m i t o r i o s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en L í n e a 129. 
l i d 4-4 
A c o s t a 1 9 
Se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s con v i s t a á l a 
c a l l e á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
166 4-4 
CANTERAS 
Se RrrlenÜ¿Ti04tíál; lrfámW<ffi* B e l J I B A R O 
p r ó x i m a s a l f e r r o c a r r i l de l Oes te y on l a 
c a r r e t e r a de l a H a b a n a . H a y c a n t e r a s de 
r o n c e ( s i l l a r e s ) ; l a s h a y de p i e d r a d u r a 
y m u c h o c o c ó y c a b e z o t e s y a s a c a d o s 
M o n t e 238, es tablo . I n f o r m a n de 8 á 9 a. m. 
T e l é f o n o 6310. 
158 4-4 
V E D A D O E n l a c a l l e A e n t r e 19 y 21. so 
a l q u i l u n a c a s a con j a r d í n p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o ; g a l e r í a y t r a s p a t i o . 
T i e n e g a s y a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o 8 c e n t e -
nes. 
143 , 4 4 
S E A L Q U I L A i a h e r m o s a c a s a M a n r i q u e 
82 e s q u i n a á S a n R a f a e l con p i sos de m a r -
mol y m o s a i c o s , s i e t e c u a r t o s , t r e s pat ios , 
b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 4 e n t r e s u e l o s . 
154 4-4 
P A R A O F I C I N A c o m i s i o n i s t a s e ñ o r a s 6 
m a t r i m o n i o , se a l a u i l a u n a g r a n s a l a , p r i -
m e r a h a b i t a c i ó n y r e c i b i d o r b a l c ó n á l a c a l l e 
Sol 54 e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
165 4-4 
S E A L Q U I L A u n a g r a n h a b i t a c i ó n , á c a -
b a l l e r o 6 m a t r i m o n i o r e s p e t a b l e , s i n n i -
ñ o s , en S a n R a f a e l n ú m e r o 82, bajos . Se s u -
p l i c a n r e f e r e n c i a s . 
163 4-4 
A G U I A R 101 
S e a l q u i l a el e s p l é n d i d o l o c a l que o c u p a b a 
la L e g a c i ó n I n g l e s a c o m p u e s t o de g r a n 
s a l a , con c i n c o v e n t a n a s ^ l a c a l l a , des c u a r -
tos y s a l e t a , p i s o s de m a r m o l y todas l a s 
c o m o d i d a d e s ea propio p a r a un g r a n e s c r i -
tor io p o r e s t a r en el c e n t r o c o m e r c i a l y á 
u n a c u a d r a de todas l a s v í a s de c o m u n i c a -
c i ó n . 
155 8-4 
V E D A D O c a l l e L í n e a 111 y c u a r t o , se a l -
q u i l a u n a c ó m o d a c a s a c o n s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r , c u a r t o de c r i a -
dos y d e m á s c o m o d i d a d e s todo á l a m o d e r -
na . P r e c i o d iez c e n t e n e s l a l l a v e a l l ado en 
el I I y medio S u d u e ñ o A g u l a r 54. 
149 4-4 
A M E D I A c u a d r a de l P a s e o de l P r a d o se 
a l q u i l a n los n u e v o s y a m p l i o s b a j o s con 
p o r t a l , de R e f u g i o n ú m e r o 5, c o m p u e s t o s de 
s a l a y c o m e d o r y 4 c u a r t o s y 2 pa t io s . I n -
f o r m a n en C o n s u l a d o e s q u i n a S a n R a f a e l , 
C a s a C a m b i o ó en N e p t u n o 13 a l tos . 
119 4-4 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
C u a r t o M a n z a n a con m u c h o s á r b o l e s f r u -
t a l e s ; m u y a d e c u a d o p a r a d e p ó s i t o s de p l a n -
tas y flores. E n A g u l a r 100 i n f o r m a r á n . 
121 8-4 
E S T E L . V E D A D O 
C a l l e 7 n ú m e r o 63 e s q u i n a á F se a l q u i l a 
8 h a b i t a c i o n e s u n a en $12.75 oro; o t r a en 
|8 .50 y o t r a m á s e n $8 p l a t a en l a m i s m a 
i n f o r m a r á n 
122 ' 8-4 
S E A L Q U I L A e n e l V e d a d o u n a c a s i t a . 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y 2 c u a r t o s 
b a ñ o h l n o d o r o , c o c i n a , l u z e l é c t r i c a y a g u a 
de V e n t o , t o d a a z o t e a p i s o s de m o s a i c o , 6 
centenes . I n f o r m a n 18 y 10 e n E l M i r a s o l . 
27 4-S 
E N C A M P A N A R I O 141 a l t o s c a s i esquina, 
á R e i n a . Se a l q u i l a n dos c u a r t o s m u y f r e s -
cos y v e n t i l a d o s , á u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s 
6 s e ñ o r a s s o l a s . Se p iden y d a n r e f e r n c i a s . 
32 8-3 
U N E L E G A N T E d e p a r t a m e n t o , 
c o n d o s h a b i t a c i o n e s y b a l c ó n , c o n s u 
b a ñ o é i n o d o r o d e n t r o , s e a l q u i l a á 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . C o n ó s i n m u e -
b l e s y c o m i d a . T a m b i é n h a y u n h e r -
m o s o c u a r t o c o n b a l c ó n . A g u i l a 1 2 2 , 
e n t r a d a p o r E s t r e l l a . 
5 4 8 - 3 
S E A L Q U I L A N c u a r t o s á h o m b r e s cof» 
m u e b l e y a s i s t e n c i a ó s i n e l l a en A m i s t a d 
91 V í b o r a c a l l e L a g u e r u e l a por t e r c e r a se 
a l q u i l a unos a l t o s i n f o r m a n en l a a c c e s o r i a 
de l a e s q u i n a 
" 4-3 
DR. B E S I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 9 4 , 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 , 0 7 5 . 
S e c u r a n l a s e n c í a s p o r a n t i g u o 
q u e s e a <A m a l , a u n e n l o s c a s o s c o n -
s i d e r a d o s c o m o i n c u r a b l e s ; l o s d i e n -
t e s m o v i d o s v u e l v e n á a t l g u r a r s e , 
g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l e n p o -
c a s s e s i o n e s . 
N o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a p o s -
t i z a n i o t r o s t r a b a j o s s i n a t e n d e r a n -
t e s á ¡ e i i t a e n f e r m e d a d . 
2 0 , 2 0 0 2 6 - 3 . 
V I R T U D E S 20 dos c u a d r a s del P r a d o a m _ 
p l i a s h a b i t a c i o n e s a l t a sy b a j a s a m u e b l a d a s 
o s i n m u e b l e s ; b a ñ o y d e m á s comodidades . 
21 Á-'x 
S A N I G N A C I O 6, se a l q u i l a n los b a j o s p a -
r a a l m a c é n y los a l t o s i n d e p e n d i e n t e s p a r a 
e s c r i t o r i o s . T i e n e unos h e r m o s o s s a l o n e s co -
r r i d o s p a r a e s c r i t o r i o s . T a m b i é n se a l q u i l a n 
á f a m i l i a p a r t i c u l a r . 
66 - 8-3 
V E D A D O en 8 c e n t e n e s se a l q u i l a l a c a s a 
c a l l e 10 n ú m e r o 6 con s a l a , comedor , p o r t a -
les, 4 c u a r t o s d u c h a , 2 inodoros , todo m o -
derno . 
82 4-3 
V E D A D O — C a l l e 17 e n t r e A y B a l to s e n -
t e r a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s con c u a t r o d o r m i -
tor ios , s a l a , comedor , c o c i n a b a ñ o s , gas , 
a g u a a b u n d a n t e y todas comodidades . 
SO 1 5 - 3 E 
V E D A D O se a l q u i l a - 1 4 n ú m e r o 1 e n t r e 9 
y 11 c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i -
n a , p o r t a l , j a r d í n y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r . 
no. L l a v e é i n f o r m e s C a l z a d a 64 e n t r e P y 
B a ñ o s . 
89 8-3 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i l a n en F e r n á n -
d i n a 38, v a r i a s a c c e s o r i a s i ndepend i en te s , 
p i so de m o s a i c o c o c i n a , f r e g a d e r o , inodoro, 
a g u a , l a v a d e r o y todo el s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . I n f o r m e s R e i n a 6 
94 1 5 - 3 E 
E n l a finca A r m e n t e r o s , s i t u a d a á ined ia 
l e g u a de l pueb lo de C a s l g u a s , con g a r a n t í a s , 
desde t r e s c a b a l l e r í a s e n a d e l a n t e : los t e r r e -
nos son buenos con a g u a d a s , p r ó x i m o s á l a 
n u e v a c a r r e t e r a y A t r e s l e g u a s e s c a s a s de 
S a n J o s é de l a s L a j a s , J a r u c o y C a t a l i n a de 
G u i ñ e s , p r o p i o s p a r a p o t r e r o s s i t i o s de 
v i a n d a s , v a q u e r í a s y f r u t a l e s . L a m i t a d de 
l a finca, e s t á y a r e p a r t i d a . I n f o r m a r á el S e -
ñ o r A n t o n i o R o s a , C e r r o 613 a l t o s , H a b a n a . 
87 1 3 - 3 E 
S E A L Q U I L A u n a c a s a de a l to en l a c a l l e 
de C o n c o r d i a 150B e n t r e Oquendo y S o -
l edad . L a l l a v e en l a B o t i c a . I n f o r m a n N e p -
t u n o 104 a l t o s 
69 4-3 
S E A L Q U I L A en el V e d a d o , c a l l e B a ñ o s , 
c a s i e s q u i n a 23, u n a c a s de a z o t e a con s a l a , 
comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o a l to de 
c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o y dos inodoros : 
L a l l a v e en l a c a s a de a l lado. I n f o r m e s en 
S a n I g n a c i o 40. 
42 8-3 
S E - A L Q U I L A el S e g u n d o piso de l a c a s a 
c a l l e de A g u i l a n ú m e r o s 152 y 154 e s q u i n a 
á C o r r a l e s , r e ú n e c o n d i c i o n e s p a r a f a m i l i a 
de gus to , y c o n s t a de s e i s c u a r t o s , s a l a y 
comedor , doble s e r v i c i o , lo que p e r m i t e d i v i -
d i r l a e n dos aposentos , á u n a c u a d r a del 
e l é c t r i c o . 
44 . 4-3 
S A N R A F A E L 168 
S e a l q u i l a en 6 c e n t e n e s con dos m e s e s en 
fondo. T i e n e s a l a , comedor , t r e s c a r t o s y 
d e m á s a n e x i d a d e s . L a l l a v e en el 166. 
20986 4-3 
S E A L Q U I L A N b o n i t a s h a b i t a c i o n e s y b i e n 
a m u e b l a d a s . L a c a s a es de r e c i e n t e c o n s -
t r u c i ó n y t i ene todas l a s c o m o d i d a d e s y c o n -
d i c i o n e s h i g i é n i c a s que p u e d e n a p e t e c e r l a s 
f a m i l i a s . I n d u s t r i a 130 e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n J o s é . 
57 2 6 - 3 E 
C R E S P O 3 3 
S e a l q u i l a n los a l tos , i n f o r m e s O ' R e i l l y 
n ú m e r o 41. 
18 6-2 
P R A D O 55 y C o n s u l a d o 63 a l t o s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l P r a d o á p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . 
2'.IP85 5-1 
S E A L Q U I L A l a c a s a C a l z a d a del Monte 
284, p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o 
T i e n e g r a n d e s s a l o n e s . D a n r a z ó n en los a l -
tos de l a m i s m a y s u d u e ñ o S a l u d 30 a l tos . 
20972 5 -1 
V E D A D O H E R M O S A c a s a en lo m á s a l to 
de l a l o m a . E n 18 c e n t e n e s se a l q u i l a en l a 
c a l l e B a ñ o s n ú m e r o 50 e s q u i n a á 21 A . u n a 
c u a d r a de los t r a n v í a s s u b i d a y b a j a d a . 
B u e n a o c a s i ó n . L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s 
T e n i e n t e R e y 41; 
20998 8-1 
S E A L Q U I L A N 
E n l a c a l l e D o c e n ú m e r o 25 l a c a s a de 
a l t o y bajo con a g u a d u c h a , inodoros y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , todo á la m o d e r n a en 7 c e n -
tenes , y l a a d j u n t a 25 y medio con todos 
l a s comodidades , p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a -
m i l i a , e n 5 centenes . L a l l a v e é i n f o r m e s en 
el n ú m e r o - 20 de l a p r o p i a ca l l e . 
20980 8-1 
S E A L Q U I L A en E s t e v e z 88 u n a g r a n c a s a 
p r o p i a p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a t iene s ó t a n o s 
p a r a m a q u i n a r i a y t a m b i é n un g r a n s o l a r 
que c o m u n i c a con l a m i s m a p o r e l fondo 
y que h a c e f r e n t e á l a c a l l e de U n i v e r s i -
dad . R e f e r e n c i a s P o l a , O ' R e i l l y 87, bajos . 
C . 2999 18-24D 
J E S U S D E L M O N T E en m ó d i c o p r e c i o se 
a l q u i l a - l a c a s a n ú m e r o 6 de l a c a l l e de R e -
medios , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
tos , c o c i n a y pat io . L a l l a v e a l l ado y d a r á n 
r a z ó n en l a bodega , y en P r a d o 29. 
20896 8-31 
S E A R R I E N D A u n a finca de 40 c a b a l l e -
r í a s c e r c á de G u i ñ e s se puede i r y v e n i r en 
el m i s m o d í a á 2 y m e d i a s h o r a s , de e s t a , 
r o d e a d a de c a m i n o s r e a l e s , p a r a m á s infor_ 
m e s S a n L á z a r o 38 a l to s , p o r el M a i e c ó n , es-
q u i n a á l a c a l l e de C á r c e l . 
20887 8-31 
A L T O I N D E P E N D I E N T E 
E n I n d i o 19 se a l q u i l a en $21.20 oro l a 
l l a v e a l lado Monte 62, b o d e g a . S u d u e ñ o 
O b i s p o 72. 
20871 6-31 
O B R A P I A 107 a l t o s c e r c a del P a r q u e , h a -
b i t a c i o n e s con 6 s i n m u e b l e s , en l a a z o t e a 
de la m i s m a u n a a m p l i a y f r e s c a . 
20940 8-31 
S E A L Q U I L A l a c a s a L e a l t a d 94, en s i e t e 
c e n t e n e s y fiador s o l i d a r i o . I n f o r m a n C u b a 
113, a l tos . 
8-31 
S E ' A L Q U I L A N 
e n D a m a s n ú m e r o 2 l o s a l t o s a c a b a -
d o s d e f a b r i c a r , i n f o r m a n e n l o s b a -
j o s . 
2 0 8 9 2 1 5 - 3 1 
V í b o r a . — S e a l q u i l a n 
E n e l m e j o r punto de l a V í b o r a dos m a g -
n í f i c a s c a s a s n u e v a s , i g u a l e s , g r a n d e s y e le -
g a n t e s . S u prec io 16 c e n t e n e s c a d a u n a . I n -
f o r m a n en el n ú m e r o 582. T e l é f o n o 6371 
20836 8-31 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
á h o m b r e s solos de m o r a l i d a con b a l c ó n á l a 
c a l e e n l a c a l l e de l a S a l u d n ú m e r o 47, c a s i 
e s q u i n a á C a m p a n a r i o c a s a de a l t o s y de 
u n a c o r t a f a m i l i a en los m i s m o s . I n f o r m a r á n 
á todas h o r a s se d a n y se p iden r e f e r n c i a s . 
20815 8-29 
V i r t u d e s 9 6 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n á f a m i l i a c o r t a 
y de m o r a l i d a d . 
20808 8-29 
S E A L - Q U I E A N los c ó m o d o s y e l e g a n t e s 
a l t o s de S a n M i g u e l 76 y 78 e s q u i n a á S a n 
N i c o l á s en 17 centenes . 
20854 8.29 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
p r e c i o de g a n g a . E g i d o 2,B, e n t r e s u e l o s j u n -
to á E l S o l de M a d r i d . 
20777 13 28D 
A 5 centenes 
Se a l q u i l a n las c a s a s D e l i c i a s y S a n t a C a -
t a l i n a y S a n t a C a t a l i n a 1, 3, 7 y 9 y S a n 
M a r i a n o 15 y á 6 c e n t e n e s las c a s a s S a n t a 
C a t a l i n a 13, 19 y 21 y á m e d i a c u a d r a de l 
c a r r o en l a V í b o r a . S u d u e ñ o S a n J o s é n ú -
m e r o 9. 
20792 8-2S 
S E A L Q I L A N los e spac iosos y vent l ladn 
a l t o s de R e i n a 22, c o m p ú s o l o s de s a l a , e u M 
se is g r a n d e s c u a r t o s , comedor , c u a r t n a D £ 
c r i a d a s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , in forma 
en los b a j o s . 
20699 10-270 
SE ALQUILAN 
E l e g a n t e s poses iones á $12.72 oro a l mes 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , con sue los üo mo 
s a i c o s , c o m p u e s t a s de dos d e p a r t a m e n t o á 
e spac iosos , c o c i n a con l l a v e de a g u a y co 
m e d o r i n d e p e n d i e n t e s , inodoro , d u c h a y g f y J 




D O S H A B I T A C I O N E S se a l i n i l a n j u n t a s a 
s e p a r a d a s en c a s a de f a m i l i a donde nu iitty 
otro i n q u i l i n o , á m a t r i m o n i o é p e r s o n a sola 
que t r a b a j e e n l a c a l l e . I n f o r m a r á n eti 
B e r n a z a n ú m e r o 55 e n t r e M u r a l l a y T e n l e n 
13-24D 
te R e y 
20633 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a l tas . 
S a n t a C l a r a 2. 
20552 i r . . 2 2 D 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a Sani 
M i g u e l 159 con s a l a , r e c i b i d o r , 5 g r a n d e s 
c u a r t o s y s a l e t a de comer , b a ñ a d e r a s , d u c h a s 
é Inodoros , l a l l a v e 6 i n f o r m e s en los bajos 
20388 16-19l> 
R E Y N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a , 
c i e n e s con ó s i n m u e b l e s , con s e r v i c i o , tle* 
n e n todas l a s c o m o d i d a d e s , en l a s m i s m a » 
c o n d i c i o n e s Se a l q u i l a n en R e y n a 49 h a y d « 
todos p r e c i o s y se r e c o m i e n d a n s e a n perso -
n a s de m o r a l i d a d . 
20123 26-13D 
A G E N C I A D E C R I A D O S 
D e p e n d i e n t e s p a r a c u a l q u i e r g i r o de co» 
m e r c i o . T o d a c l a s e r e s e r v i c i o d o m é s t i c o s -
c u a n t o s e m p l e a d o s n e c e s i t e n y l a s m e j o -
r e s c r i a n d e r a s p a r a « . u a l q u l c r punto dt. 1» 
I s l a . O ' R e i l l y 13. T e l é f o n o 450, J . A l o n s o 
y V i l l a v e r d c . 
i 20852 26-24D 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c l a s e do c o m e r c i o 
y toda c l a s e de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; coc ine -
ros y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a de A . G i m é n e a 
M u e l l e de L u z , K i o s c o n ú m e r o 32, T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182 
13 ' 2 6 - 2 E 
S e d e s e a s a b e r el p a r a d e r o de E n r i q u e J 
P r e n d e s M e n é n d e z n a t u r a l de G i j ó n ( A s t u -
r i a s ) p a r a i n f o r m a r l e de u n a h e r e n c i a , hacB: 
c u a t r o ó c i n c o a ñ o s se e n c o n t r a b a en e s ta 
c a p i t a l , l a p e r s o n a que s e p a de s u p a r a d e r o 
se le s u p l i c a de i n f o r m e s á R a m ó n Garc ía . 
A g u a c a t e 126. Se r u e g a l a r e p r o d u c c i ó n 4 
los d e m á s p e r i ó d i c o s 
194 5 - J 
S E S O L I C I T A u n a m u j e r de m e d i a n a edad 
p a r a c r i a d a de m a n o que s e p a c u m p l i r eon; 
su o b l i g a c i ó n de no s e r a s í que no se p r e -
sente . N e p t u n o 213 bajos . 
190 4-5 
D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o u ñ a 
j o v e n p e n i n s u l a r s a b e c o s e r á m á q u i n a 
y á m a n o , desea f a m i l i a de m o r a l i d a d , no 
d e j a de i r a l campo, es t r a b a j a d o r a , t iene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . M o n t e 51 d a n r a z ó n . 
188 4-5 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de c inco-
meses de p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n t e le -
che, desea c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . D a r á n 
r a z ó n é i n f o r m e s i n m e j o r a b l e s en C o n s u l a -
do 94, a l to s . 
185 4-5 
U N A B U E N A c o c i n e r a desea c o l o c a r s e t 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a l 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o n c o r d i a 41. 
183 4-5 
J A R D I N E R O 
E n S a n t i a g o de l a s V e g a s se s o l i c i t a uno 
que sepa bleu s u oficio p a r a d e s t i n a r l o a l 
p a r q u e " J u a n D e l g a d o ' de l a c i u d a d . H a de 
h a c e r a d e m á s como P o l i c í a de d icho P a r q u e , 
en s e r v i c i o p e r m a n e n t e d u r m i e n d o en l a 
h a b i t a c i ó n que a l efecto se le p r e p a r e . SI 
no t iene r e f e r e n c i a s de donde h a y a s e r v i d o 
y q u i e n lo r e c o m i e n d e , , que no se presenfe . 
D i r i g i r s e a l A l c a l d e de S a n t i a g o de l a s V e -
g a s ^ 
C . 38 3-5 i 
C O L O C A C I O N — L a desea un j o f e n p r á c 3 
t ico en c o n t a b i l i d a d ; no t i ene p r e t e n s i o n e s jr : 
se o frece p a r a c u a l q u i e r c a r g o de e s c r i t o r i o . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . R a z ó n C . H a b a n t i 
80, de 8 m. a 5 t a r d e . 
182 4-5 I 
D E S E A N c o l o c a r s e dos j ó v e n e s e s p a ñ o l e s , 
uno de c o c i n e r o y o t r o de p a n a d e r o , a m b o s 
s a b e n b ien su oficio. C a l l e del So l n ú m e r o 8 
i n f o r m a r á n F o n d a L o s T r e s H e r m a n o s . . 
181 4-5 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s p a r * 
u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a r á S r u . de L o m -
b a r d c a l l e B a ñ o s e n t r e 23 y 25 V e d a d o . 
175 4.5 
D E S E A c o l o c a r s e u ñ a j o v e n p e n i n s u l a r 
p a r a c r i a d a , m a n e j a d o r a ó p a r a l in iphu- h a -
b i t a c i o n e s , es f o r m a l y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s So l 15, fonda. 
178 4-5 
J O V E N p e n i n s u l a r f o r m a l d e s e a colo';ar:--a 
de m a n e j a d o r a en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a -
ble, t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n , T r o -
c a d e r o n ú m e r o 111. 
176 4-5 
D O S S O L A R E S se v e n d e n uno en l a c a l z a -
da del C e r r o 17 p o r 57 v a r a s y el otro en 
l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , de e s q u i n a 
20 por 40 metros . S u d u e ñ o C a r l o s I I I n ú m e -
ro 211. 
171 4-5 
B U E N C O C H E R O p r á c t i c o y f ^ m a T p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r , con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 118. a l t o s . 
207 • 4-5_ : 
U N A C R I A N D E R A se s o l i c i t a u n a b n e n a 
c r i a n d e r a , con a b u n d a n t e leche , p a r a Ir á 
u n pueb lo c e r c a de l a C a p i t a l . H a de s e r 
m u y a s e a d a y s a l u d a b l e s i no, que no s a 
presente . Sue ldo c i n c o centenes y b i e n a t e n - I 
d i d a : I n f o r m a r á M i g u e l B e s t a r d en el " D e - l 
p a r l a m e n t o de V i s t a " de l a A d u a r t a , D e S 
á 11 y de 1 á 5 
126 _ 4 6 
S E S O L I C I T A S a s e ñ o r a p a r a a y u d a r - ! ^ 
c o r t a f a m i l i a y u n a m a n e j a d o r a , con buo-1 
r a s r e f e r e n c i a s S u e l d o 3 c e n t e n e s á c a d a u n » 
• in T a l l a p i c d r a 3 a l t o s de l a F á b r i c a 
¡I • S igas . , 
4-5 
SE SOLICITAN COSTURERAS 
Q u e s e p a n t r a b a j a r s ino que no se p r e -
s e n t e n . A g u i l a 135. 
156 4.5 
S E S O L I C I T A n a c r i a d a de m a n o s , u n a 
m a n e j a d o r a y u n a c o c i n e r a ; todas c o n r e f e -
r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . V e d a d o : L í n e a e n t r e 
J y K. ( c a s i e s q u i n a á K ) . 
212 4-5 I 
U N B Ü E N c o c i n e r o p e n i s u l a r d e s e a co lo -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
K s c u m p l i d o r en su d e b e r y t i ene b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s Sol 110 
141 4-4 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de "mano p a r a 
a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a si sabe-, 
coser á l a m á q u i n a g a n a r á 515 p l a t a y r o p a 
l i m p i a y s i no sabe c o s e r g a n a r á $12" t i e n e 
que t r a e r r e f e r e n c i a s de l a c a s a donde h a y a , 
s e r v i d o , en M o n t e 346. 1 
: _ J -*L^ 
U N A S R A . r e c i é n l l e g a d a de "la" p e n í n s u l a , 
d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de a m a de c r í a 
t i ene p e r s o n a s que a c r e d i t e n s u m o r a l i d a d 
y ouen c o m p o r t a m i e n t o con loa n i ñ o s pues , 
n a s e r v i d o en b u e n a s c a s a s de e s ta c a p i t a l ; ' 
p a r ^ í l6 ,8 i n í o r m e s d i r í j a n s e á M o n t e n A m a -
r o g H fonda . 
__ iS8 4.4 I 
U N A A S T U R I A N A d e s e a c o l o c a r s e de c r l a -
a a de m a n o ó m a n e j a d o r a d e n t r o do l a H a - , 
b a ñ a , f u e r a no l l e v a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 1 
Rev i l l ag ig -edo 87. 
137 4-4 I 
D E S E A c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r ' 
de m e d i a n a e d a d de c r i a d a dt- morios, s a b e j 
c u m p l i r enn s u d e b e r y t iene r e f e r e n c i a s ] 
y p u d i e n d o s e r que n o d u e r m a en «•! a c o m o - ' 
do y s i n o lo m i s m o ; sabe a l g o de cocina.1 
fc-uspiro 16 e n t r e s u e l o . 
13^ 4-4 ! 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r ' 
e n e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r , sue ldo ! 
de 3 c e n t e n e s en a d e l a n t e . S a b e c u m p l i r c o n ' 
s u o b l i g a c i ó n y t i ene o u i e n l a í r a r a n t i c e . 
A m i s t a d 136 h a b i t a c i ó n 67 u*mr̂ \ 
133 4 4 
C A S A p a r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s c o n 
m u e b l e s y toda a s i s t e n c i a e n l a p l a n t a b a j a 
u n tíeprtamento p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o á u n a 
c u a d r a de l P r a d o c a l l e E m p e d r a d o 75. 
20798 . 8.2S 
D E S E A c o l o c a r s e u n a Joven p e n i n s u l a r p a -
r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s v coser . T i e n e r e f e -
r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a n s e r v i d o , d a -
r á n r a z ó n M a r i n a 12B. 
108 4-4 
S E A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s y f r e s c o s r e f o r m a d o s b a j o s 
de l a c a s a I n d u s t r i a 34 e s q u i n a C o l ó n 
i n f o r m a r á n e n el 36 e s t á l a l l a v e . 
8 - ¿ 8 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a f o r m a l p a r a 
c o r t a f a m i l i a , h a de d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n , sueldo t r e s c e n t e n e s en el V e d a d o 
c a l l e L í n e a n ú m e r o tío. 
130 4jrJ 
A M S O — U n j o v e n d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
e d u c a r c a b a l l a s . .. a n a c-scela. 1 . . w . m m e í . 
... de i o locac iones L a V i z c a í n a . M u e -
iW " K i o s e o n t imero 32 teléfono 3182 4-4 
D L Í J E A c o l o c a r s e de c o c i n e r a u n a s e ñ o r a 
que sabe bien s u o b l l g c a i ó n ; p a r a m á s p o r -
m e n o r e s S u á r c z 24. 
1Ü5 ÉA 
j ) I A R I O j ) E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , — E n e r o 5 de 1908. 11 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
¡ f a va n a » J a n i i a v y 5 . 1 9 0 8 
A C T U A L I D A D E S " 
W h e r e is the Ja .panese í l e e t ? 
I s it t r u e t h a t i t h a s been seen 
of f H a w a i i ? 
X o t w i t h s t a n d i n g the f a c t t h a t 
f r o m the J a p a n e s e a n y t h i n g is to 
"be expec ted , w e d o n ' t be l i eve t h i s . 
I t i s p r o b a b l y the f i r s t s ensat io -
n a l y a r n of the s e r i e s w h i c h neivs-
p a p e r c o r r e s p o n d e n t s a d s t o c k ex-
change g a m b l e r s w i l l i n v e n t w h i l e 
the A m e r i c a n f lee t is on i t s w a y to 
S a n F r a n c i s c o . 
D . E n r i q u e J o s é V a r o n a h a s de -
e l a r e d r e c e n t l y t h a t the s i t u a t i o n 
in C u b a is v e r y ' ' r i s k y , " for . of 
a l l g o v e r n m e n t s , the one g i v i n g 
•worst r e s u l t s a l w a y s a n d i n e v e r y 
par t of the w o r l d . is the g o v e r n m e n t 
of one people b y a n o t h e r . 
A p r o p o s of th i s ' L a U n i o n E s p a ñ o -
l a « a y s : 
B e t w e e n th i s e n p h e m i s m a n d 
f r a n k l y t o l l i n g M r . ^ lagoon t h a t he 
is out of p lace , there is b u t l i t t l e 
¡ ¿ i f f e r e n e e . 
A n d t r u l y it is astoun-ding, th i s 
harshness e v i n c e d b y S e ñ o r V a r o n a 
toward t h i s i n t e r v e n t i o n , w h i c h is 
diroct h e i r to the o ther in w h i c h 
he had a no tab le p a r t i c i p a t i o n . 
I t do es nnt soem a s t o u n d i n g to 
TLS; on the c o n t r a r y , it is v e r y n a t u -
r a l . 
D u r i n g the f i r s t i n t e r v e n t i o n the 
« v i l effect; of the g o v e r u m e n t of 
.•Cuba b y the U n i t e d S t a t e s w a s 
c o u n t e r a c t o d b y S e ñ o r V a r o n a ' s p a r -
t i c i p a t i o n in t h a t g o v e r n m e n t . 
S u c h is the m a i n d i f f e r e n c o bc-t-
w e e n the e o o d r e s u l t s e f fec ted b y 
the f i r s t i n t e r v e n t i o n a n d t h e b a d 
r e s u l t s of the s e c o n d . 
A l lea?-t n o b o d y can w o n d e r tha t 
€ 5 e ñ o r V a r o n a e n t e r t a i n s t h i s v i e w . 
M u n d o p u b l i s h e s t o d a y a . p a r a g r a p h 
•we c o p y in f u l l b e l o w beeause it 
c a n n o t be m o r e i n t e r e s t i n g : 
T h e p ó l i c e c o n t i n u é to i n f o r m the 
j u d g e of the c r i m i n a l c o u r t of the 
w e s t e r n d i s t r i c t , a b o u t the r e v i v a l 
of ' ' ñ a ñ i g u i s m o " i n H a v a n a . 
' Y e s t e r d a y the s e v e n t h s t a t i o n no t i -
f i e d the c o u r t t h a t t h e t h r e e ' j u e -
g o s " n o w at o d d s a r e the " M u ñ a n -
g a . " t h e " B e t o n g ó " a n d t h e 
' ' E b i o n . " 
1 T h e t w o f i r s t a r e o f c o l o r e d peo-
p le , the l a s t n a m e d of w h i t e s . 
A c c o r d i n g to the p ó l i c e , the t o t a l 
n u m b e r of " ñ a ñ i g o s " i s o v e r 900. 
T h e " M u ñ a n g a " a n d the " B o -
t o n g ó " h a v e m o r e t h a n 200 m e m -
b e r s e a c h . 
T h e s t r o n g e s t is the " E b i o n , " 
h a v i n g 400 m e m b e r s b o u n d u n d e r 
o a t h . 
T o p r e v e n t d i s t u r b a n c e s of p u b l i c 
o r d e r , the p ó l i c e h a v e t a k e n a l l 
n e c e s s a r y p r e c a u t i o n s . 
T h e r e is a n i t e m w h i c h h a s n o t 
b e i n g i n c l u d e d i n t h e p r o g r a m for 
the s e a s o n s ' f e s t i v i t i e s : I t c o u l d be 
c a l l e d : ' ' G r e a t m i l i t a r y r e v i e w of 
the " j u e g o s de ñ a ñ i g o s . " 
1 . A n o t h e r e o u l d be a d d e d f o r the 
g r e a t e r d e l i g h t of the Y a n k e e t o u -
r i s t s : " P i t c h e d b a t t l e b e t w e e n the 
" j u e g o s " " M u ñ a n g á " , " B e t ó n g ó " 
a n d " E b i o n " i n one of H a v a n a ' s 
m a i n s t r e e t s . " 
A d d i n g to t h i s a g e n e r a l s t r i k e , 
a n d i f a n y one a s k s m o r e he is h a r d , 
i n d e e d . to sa t i s fy . 
" T h e " ñ a ñ i g o s " in H a v a n a . " 
U n d e r th i s s u g g e s t i v e t i t l e E l 
E v e n the e d i t o r of the D I A R I O 
D E L A M A R I N A , h a s b e c o m e a 
b e g g a r a n d w e a r s d o w n the s t a i r s 
of t h e P a l a c c , goimg t h e r e to a s k 
p a r d o n s . A n d s u c h i s soc ie ty . 
i 
S o q i e t y ? N o , b u t n e w s p a p e r d o m , 
B e c a u s e we¡ d i d n o t e x p e c t t h a t even 
L a C o r r e s p o n d e n c i a of C i e n f u e g o s 
s h o u l d t h r o w p e b b l e s a t the D I A R I O , 
for h a v i n g a s k e d a n d o b t a i n e d the 
p a r d o n of a p o o r w o m a n f r o m A r a -
g ó n , w h o h a v i n g t h r e e c h i l d r e n , 
one of t h e m a s u c k l i n j g , w a s n e a r 
g o i n g to j a i l f o r s u p p o s e d c o m p l i c i -
t y i n a n e l o p e m e n t ; a n d a f t e r , f o r 
h a v i n g a s k e d the p a r d o n o f a S p a -
n i a r d w h o is s t i l l i n t h e s t a t e p r i -
son , w h e n a C u b a n , s e n t e n c e d to-
g e t h e r w i t h h i m a n d f o r the s a m e 
c a u s e , w a s r e l e a s e d l o n g ago m e r e l y 
beeause h e h a d s o m e b o d y w h o took 
up h i s cause . 
E l C o m e r c i o goes s t i l l f u r t h e r i n 
i ts a t t a c k s on the D I A R I O , so f a r 
t h a t we a r e s o r r y to i n c l u d e h i m . 
h e r e a f t e r , i n the p i l e of n e w s p a p e r s 
w h i c h w e c a n n o t a n d o u g h t not to 
r e a d . 
W h y lose t ime i n r e a d i n g i t s p a g e s 
i f w e k n o w t h a t w e a r e not g o i n g 
to f i n d i n t h e m a n y t h i n g b u t d i a t r i -
bes a g a i n s t the D I A R I O a n d its 
e d i t o r s ? 
A n d w h y s h o u l d w e r i s k e v e r y d a y 
t h e d a n g e r o f l o s i n g p a t i e n c e a n d 
a n s w e r i n g w i t h o u t the r e s p e c t a n d 
c o n s i d e r a t i o n due to o u r f e l l ow-
w o r k e r s . d e p r i v i n g , at the s a m e t ime , 
o u r r e a d e r s o f s p a c e t h a t s h o u l d be 
u s e d f o r m o r e i m p o r t a n t t o p i c s ? 
O u r r e a d e r s a r e h e r e b y n o t i f i e d 
that f r o m t o d a y on w e w i l l not 
r e a d E l C o m e r c i o , a n d , t h e r e f o r e , 
i t i s n o t to be w o n d e r e d a t i f w e 
d o n ' t a n s w e r it f u r t h e r . 
W E L L - D E S E R V E D P R O M O T I O N 
(Trans la ted from our Spanish edition) 
T h e S p a n i s h m i n i s t e r to ' C u b a , H i s 
E x c e l l e n c y , S r . D . R a m ó n G a y t a n 
d e A y a l a , h a s been r a i s e d to the 
r a n k of m i n i s t e r p l e n i p o t é n t i a r y , the 
s e c o n d g r a t e in the d i p l o m a t i c r a n k 
S r . G a y t a n d e A y a l a ' s m e r i t s a r e so 
e v i d e n t t h a t a p r o v a l of h i s p r o m o -
t ion is u n i v e r s a l . T h e S p a n i s h colo-
n y in t h i s i s l a n d is p l o a s e d as is 
the D I A R I O D E L A M A R I N A , 
w h e r e S r . G a y t a n de A y a l a i s es teem-
ed as a c i ó s e p e r s o n a l f r i e n d , to 
see t h a t the m o t h e r c o u n t r y r e c o g -
n izes t h e a b i l i t y , a n d cfharacter of 
the i l l u s t r i o u s r e p r e s e n t a t i v e of 
S p a i n i n C u b a , w h o m h i s f r i e n d s 
w i l l soon h a v e the p l e a s u r e of 
w e l c o m i n g b a c k . i n a s m u c h as he 
s a i l s w i t h i n a f e w d a y s f r o m S p a i n 
for th i s p o r t . 
M E S S A G E T O R O O S E V E L T 
G e n e r a l E n r i q u e L o i n a z d e l C a s -
t i l lo s a y s the D a i l y T e l e g r a p h , sent 
t o d a y the f o l l o w i n g c a b l e g r a m ta 
P r e s i d e n t R o o s e v e l t : 
" C u b a n s s e n d t h e i r N e w Y e a r ' s 
g r e e t i n g to y o n , w i s h i n g h a p p i n e s s 
a n d g r a n d e u r f o r the A m e r i c a n N a -
t ion a n d I n d e p e n d e n c e f o r C u b a . 
" G e n e r a l L o i n a z de l C a s t i l l o . " 
KENTUCKY'S WAR ON . 
THE TOBACCO TRUST 
" N i g h t R i d e r s " W h o D e s t r o y T o b a c -
co B e l c n g i n g to I n d e p e n d e n t 
O u t s i d e O r g a n i z a t i o n . 
" S O C I E T Y O F E Q Ü I T Y " 
N o C r o p W i l l B e G r o w n i n 1908. 
S e r i o u s E c o n o m i c a n d A r m e d 
O o n f l i c t R a g i n g . 
T h e ' N i g h t R i d e r s ' a c c o u n t of w h o s e 
d y n a m i t i n g a n d b u r n i n g of i n d e p e n -
dent t o b á c e o w a r e h o u s e s at R u s s e l v i l -
l e a p p e a r e d i n y e s t e r d a y ' s DI.VRIO a r e 
o t h e r w i s e k n o w n in K e n t u c k y w h e r e 
t h e y h a v e c o m m i t t e d n u m e r o u s o t h e r 
l a w l e s s aets . as " T h e A m e r i c a n 
S o c i e t y of E q u i t y . " T h e y a r e the 
a r m e d o p p o s i t i o n to the T o b a c c o 
T r u s t . S o s e r i o u s is the s i t u a t i o n 
wfaich n o w e x i s t s in K e n t u c k y . G o v -
e r n o r A u g u s t u s E . AVi l l son h a s dee-
m e d it n e c e s s a r y to d e c l a r e h i m s e l f : 
" I s h a l l l e n d m y o f f i c i a l a i d 
to' t h ^ relent . t less p r o s e e u t i o n of a n y 
a n d a l l of m y f e l l ow K e n t u c k i a n s , 
w h o . i n the ñ a m e of e q u i t y . w i t h 
t o r c h a n d b u l í e t , a r e m e n a n e i n g the 
'lives, p r o p e r t y , a n d p r e g r e s s of t h e 
c i t i z e n s h i p o f m y S t a t e . S o w i d e s -
p r e a d h a v e b e c o m ? the vSatanic ac t i -
v i t i e s o f t h a t d r e a d e d b a n ' i of m e n 
k n o w n as ' N i g h t R i d e r s , ' so s t r a i n -
ed h a v e b e c o m e t h e r e l a t i o n s b e t w e e n 
t h e A m e r i c a n S o c i e t y o f E q u i t y . f r o m 
the S t a t e m e m b e r s h i p of Avhich the 
i n d e p e n d e n t toibacco p l a n t e r s c l a i m 
t h i s u n l a w f u l o r g a n i z a t i o n r e c r u i t s 
i ts s t r e n g t í h . a n d the A m e r i c a n T o -
b a c c o C o m p a n y . t e r m e d tho ' T o -
b á c e o T r u s t , ' t h a t m o r e t h a n 100 
I n s u r a n c e c o m p a n i e s havie n o t o n l y 
r e f u s s d to w r i t e a n y m o r e p r o p e r t y 
r i s k s . b u t h a v e s e r v e d n n t i c e of 
c a n c e l l a t i o n on t h e i r p r e s e n t p o l i c y -
h o l d e r s , a n d the g e n e r a l b a n k i n g 
b u s i n e s s is c r i p p l e d as n e v o r be-
fore . I n the face o f th i s , t h e wor^t 
c r i s i s in the S t a t e ' s s o c i a l a n d f i -
n a n c i a ! h i s t o r y , n e i t h e r poilities ñ o r 
po l i c i e s c a n a l t e r m y d e t e r m i n e d 
s t a n d . " 
I n b r i e f . the m e n w h o w e a r M a c k 
m a s k s a n d r i d e b y n i g h t a r e t e r r o -
r i z i n g t h e i n d e p e n d e n t t o b á c e o p l a n t -
ers w h o bci l icve t h e y h a v e the r i g h t 
to s e l l t h e i r c r o p s to w h o m t h e y 
w i s h . I n the l a s t t w e n t y d a y s des -
t m e t i v e w a r f a r e h a s s p r e a d f r o m 
b o u n d a r y ilin.e to b o u n d a r y l i n e . 
T h e r e a r e 5,000 f a r m e r s v i t a l l y ra* 
te.res'teid. A t l e a s t 350.000.000 p o u n d s 
o f t o b á c e o , r e p r e s e n t i n g $.34.791.000, 
a r e i n v o l v e d . I n a w o r d , the b r e a d 
a n d b u t t e r of 75 p e r c e n t , o f the 
p l a n t e r s in t h e S t a t e is f h r e a t e n -
ed . 
T h e i d e n t i t y of t h e d r e a d e d r a i d -
ers is as m y s t e r i o u s as it w a s w h e n 
•they b e g a n t h e i r d e p r e d a t i o n s . m o r e 
t h a n a y e a r ago. T h e i n t e l l i g e n e e 
t h a t the v a n d a l s a g a i n a r e on the 
w a r p a t h h a s h a d the e f fec t o f p^lac-
i n g m a n y e o m m u n i t i e s on g u a r d , a 
c o n d i t i o n of n x a r t i a l l a w p r e v a i l i n g 
i n a seore o r m o r e o f c i t i es . A t 
L e x i n g t o n , S h a r p s b u r g , W i n c h e s t e r , 
H e n d e r s o n , H t . S t e r l i n g . O w i n g s v i l -
le. Mays\Tiil le. F l e m i n g s b u r g , P a d u c a h 
a n d o t h e r t o w n s . a l a r m i n g r e p o r t s 
h a v e b e e n r e c e i v e d c o n c e r n i n g the 
m o v e m e n t s of b a n d s o f s t r a n g e 
r i d e r s . a n d a r m e d m e n g u a r d the 
t o b á c e o w a r e h o u s e s d a y a n d n i g h t . 
E v e r y breeze b r i n g s a w a r n i n g ; the 
s t r i k i n g of a m a t c h u p o n the s t r e e t s 
a t n i g h t s u g g e s t s the t o r c h a n d 
i s a n i n v i t a t i o n to d e a t h at t h e 
h a n d s of some q u i c k - t r i g g e r e d g u a r d . 
M e a n w h i l e r e c r u i t s , not o n l y in 
K e n t u c k y , bu t i n I n d i a n a a n d O h i o . 
a r e f l o c k i n g d a i l y to the s t a n d a r d 
o f t h e A m e r i c a n Socieity. of E n u i t y . 
T h e r e p r e s e n t a t i v e s of the T r u s t 
are b u s i e r t h a n e v e r before , b u y i n g 
the p r o d u e t s of i n d e p e n d e n t p l a n t -
ers a n d e n g a g i n g t h e i r f u t u r e c r o p s . 
A n d the g o s p e l of the h e a v y h a n d is 
not s u f f e r i n g f r o m neg lec t . B a r n s , 
f i l l e d w i t h the w e a l t h of t h e i r 
o w n e r s , a r e b e i n g p u t to the t o r c h ; 
the skul ' l a n d cross bones a r e a p -
p e a r i n g on fences , houses . a n d to-
b á c e o s t o r a g e s ; w h o l e n e i g h b o r h o o d s 
a r e b e i n g t e r r o r i z e d b y t h e p r o s p e e t s 
of d e v a s t a t i o n a n d b l o o d s h e d . ' N i g h t 
R i d e r s ' a r e a b r o a d in m o r e t h a n 
ñ a m e — w i t n e s s the b u r n i n g of W i l -
l i a m S t e v e n s o n ' s g r e a t t o b á c e o s tore-
houses a t L a w r t - n c e b u r g , I n d . , l a s t 
w e é k , a n d a s i m i l a r i n v a s i ó n of 
s o u t h e r n O h i o . T h a t the k n i g h t s o f 
the f í r e b r a n d h a v e p. lanned no m e a n 
c r u s a d e i s ó b v i o u s . T h e i r l a t e s t de-
p r e d a t i o n w a s the o u t r a g e at R u s -
se l v i l l e , F r i d a y , w h e n 100 m a s k e d 
men a p p e a r e d , o v e r p o w e r e d the c u -
t i r é p ó l i c e f o r c é , c o n s i s t i n g of t h r e e 
men , took the t e l ephone o p e r a t o r s 
into c u s t o d y to p r e v e n t the a l a r m 
b e i n g g i v e n a n d p r o c c i d e d to d y n a -
m i t e a n d b u r n the o n l y t w o inde -
pendent t o b á c e o ^warehouses in t o w n . 
S e v e r a l o t h e r b u i l d i n g s w e r e f i r e d 
npoiv. T h e i r w o r k done the r a i d e r s 
g a l l o p e d off a g a i n . 
I n a l l cases , the i n d e p e n d e n t p l a n -
t e r r e c e i v e s w a r n i n g t h a t he raust 
pool bis t o b á c e o w i t h the A m e r i c a n 
S o c i e t y o f E q u i t y , b r e a k i n g a l l r e l a -
t ions w i t h the T r u s t , o r s u f f e r t h e 
c o n s e q u e n c e s . I f he does as b i d d e n , 
h i s c r o p is safe. I f he r e f u s e s , he 
awakeTTs a f e w m o r n i n g s l a t e r to 
f i n d t h a t h i s t o b á c e o c r o p , i f u n h a r -
ves ted , h a s -been t o r n u p b y t h e roots , 
s p r i n k l e d w i t h a k i l l i n g s o í l u t i o n , o r 
" s c r a p e d . " T h i s " s c r a p i n g " p r o c e s s 
is t h a t w h e r e i n a t i m í b e r i s d r a g g e d 
as a h a r r o w o v e r the toibacco b e d , 
r u i n i n g a'U proapeets of a c r o p . 
O r . p e r h a p s . th i s p a r t i c u l a r f a r -
m e r h a s o p e n l y d e f i e d the r a i d e r s , 
h a s i n c u r r e d t h e i r b i t t e r e n m i t y i n 
some u n u s u a l w a y . T h e n d y n a m i t e 
is b u r i e d i n h i s f i e l d , a n d h i s l i fe 
o r the J ives o f the m e n g a t h e r i n g 
the c r o p m a y be s n u f f e d out i n a n 
i n s t a n t . F n a n k H . H o l l i n a n a n d h i s 
t e n - y e a r - o l d son w e r e i n s t a n t l y k i l -
l e d b y d y n a m i t e so p l a n t e d on h i s 
f a r m n e a r H e n d e r s o n . I f the p l a n t -
e r ' s c r o p is i n h is b a r n s , t h e b u i l d -
i n g s a r e f i r e d . 
T h e r e a r e f i v e s e p á r a t e o r g a n i z a -
t i o n s o f t o b á c e o g r o w e r s i n K e n -
t u c k y . I n the B u r l e y poo l t h e r e 
a r e 30.000 m e m b e r s . a n d a t l eas t 
-15.000 in the o t h e r soc iet ies . T h e s e 
n u m b e r s do n o t i n e l u d e t h o u s a n d s 
of t e n a n t s a n d w o m e n a n d c h i l d r e n 
w h o e a r n t h e i r l i v i n g b y w o r k i n g 
in the t o b á c e o f i e lds . T h e r e v o l t o f 
t h e p l a n t e r s as i n d i v i d u á i s a g a i n s t 
the A m e r i c a n T o b a c c o C o m p a n y w a s 
the f i r s t s tep in the m a k i n g of these 
o r g a n i z a t i o n s ; as u n i t s t h e y h a v e 
s ince c o n t i n u e d the f ight . 
A n o r g a n i z a t i o n of g r o w e r s in the 
B u r l e y t o b á c e o d i s t r i c t , w e s t e r n 
K e n t u c k y . is k n o w n as the B u r l e y 
T o b a c c o S o c i e t y , w h i c h is a b r a n c h 
o f the A m e r i c a n S o c i e t y of E q u i t y , 
b u t i s e n t i r e l y i n d e p e n d e n t a s f a r 
as the B u r l e y c r o p is c o n c e r n e d . 
T h e s o c i e t y h a s n o w a r e p r e s e n t a -
t ion of t h i r t y - t h r e e eount ie s i n t h e 
S ta te . E a c h m e m b e r m u s t p l e d g e 
h i s e n t i r e c r o p o f t o b á c e o to the 
c o n t r o l of the m a i n o r g a n i z a t i o n . 
T h e 1906 c r o p i s n o w r e a d y f o r 
the m a r k e t . I f t h e r e is a n y p r o l o n g -
ed d e l a y i n i ts d i s p o s i t i o n , s u c h 
a c o n d i t i o n w i l l be c a l e u l a t e d to 
d i s r u p t the o r g a n i z a t i o n a n d de fea t 
the p u r p o s e o f t h e B u r l e y S o c i e t y . 
O n the 1906 c r o p , it is c l a i m e d t h a t 
60 p e r cent , w a s p'led,ped to the 
pool , the r e m a i n d e r b e i n g in i n d e -
p e n d e n t h a n d s . T h e c r o p o f t h a t 
y e a r w a s e s t i m a t e d at a b o u t 125,-
000,000 p o u n d s . O f the 1907 c r o p 
the s o c i e t y c l a i m s to h a v e a b o u t 
80 p e r cent , p l e d g e d . T h i s i s p r e t -
t y f a i r e v i d e n c e o f the g r o w t h o f 
s e n t i m e n t i n t h e l a s t t-welve m o n t h s 
a g a i n s t the T r u s t . 
I t is s a i d t h a t m e m b e r s w i l l not 
r a i s e a n y t o b á c e o in 1908, i f the 
1906 c r o p is n o t s o l d be fore p l a u t -
i n g season n e x t s p r i n g . T o h u n d r e d s 
of p l a n t e r s t h i s w i l l be a s e r i o u s 
s tep to t a k e , i n a s m u c h as f o r t u n e s 
a r e w r a p p e d u p i n t o b á c e o . T h e 
m a t t e r o f w a i t i n g three y e a r s to 
m a k e s a l e s is no t to b e i d l y r e g a r d -
ed . S u c h , h o w e v e r , is t h e i r de ter -
m i n a t i o n to w r e s t w h a t is c o n s i d e r -
e d a f a i r p r i c e f r o m the A m e r i c a n 
T o b a c c o C o m p a n y t h a t , w i t h f $ w 
e x c e p t i o n s , t h e y a r e p l e d g i n g t h e m -
s e l v e s to t h i s c o u r s e . 
P r a c t i c a l l y a i l o f t h e b a n k s in 
t h e t o b á c e o eount ie s h a v e gone to 
I 
CRIADA D E M A X O se desea colear de 
«riada de mano una joven peninsular. Sabe 
cumplir con su obl igación Informarán en el 
café E s p a ñ a , Monte y Cárdenas 
127 4-4 
UNA M A T R I M O N I O sin hijos peninsular. 
Je mediana edad, desea colocarse ella de 
criada de mano, sabe coser á la mano; él 
<lc portero, ja rd inero , útil para todo sabe 
eervir £ la mesa. Calle de Espada 19 cuar-
to número 10. 
120 4-4 
a mm n « D i 
De mano ncninsulaT de mediana edad, que 
traiga referencias y sepa su obl igación. 
Sueiuo 3 centenes y ropa limpia. Calle C en-
t'o 17 y 13 (Mitos) al lado del a lmacén de 
.víveres Vedado. Nota: que no se prsecnten 
Di jó-renes ni recién llegadas, 
EOWI 4-4 
íiOLIGITA UNA CRUDA 
De color que sepa coser Calle G. esquina 
« i» Vedado, V i l l a Magda. 
US 4-4 
UN' JOVEN que tiene buena le t ra desea 
Colocación en un escr i tor io ó cose a n á l o g a . 
«Irfgirse É las Iniciales L. . B . San R ^ m ó n 
* i í er. i . 
_ 115 4.4 
ÜN 3 U E N cocinero desea colocarse propio 
Para establecimiento, con b u e n a » roferncias 
Avisen en AuimaE al lado del Café, Pr imero 
«e Odlóii, l i a r b e r í a . F r e m e a l P o l v o r í n . 
. 116 1-4 
, UNA COCINERA de mediana edad, penin-
tuía;- desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ti 
jComercJo lie'n« qi . 'en la garn t ice . I n í o r t r a m 
Oompjstsla 113, Segundo piso cuarto u ú m e -
11'' 4-1 
DESEAN colocarse dos muchachas penln-
l íu la res una de criada de manos y otra de 
(Dianejadora, faben c u m p l i r con su ob l igac ión 
necesiten recomendaciones las t ienen bue-
ía.": Informan 173 Animas esquina Oqaendo 
Tren de Mereiaaru?. 
1 97 4-4 
' SE S O L I C I T A un buen cr iado de mano 
<jue t r a iga referencias en Malecón 25, bajos 
; 100 4-4 
¡ SE SOLICITA un empleado para corres-
Ponsai que sepa escribir en m á q u i n a en i n -
g l é s , f r a n c é s v e s p a ñ o l . D i r i g i r s e á 1>. D . 
•Apartado 310 Habana. 
1 101 4-4 
] SE POEICITAN dos impresores de fo to -
g»"afía y un muchacho que desee aprenderla. 
Han de tener quien los recomiende y se pre_ 
« e r e n que sepan dibujo. Otero, Colominas 
y comp. San Rafael 32. 
98 4 -4 
! UN M A T R I M O N I O peninsular desea colo-
carse él de portero y ella de cr iada de manos 
0 manejadora, t ienen personas que respon-
tfloT, -. . — • , T , i t A l o /-••allí» «len por su conducta. Dirigirse 
•Aguila 313 y 315 E n l a misma 
una manejadora. 
102 
á la cal e 
se coloca 
4-4 
OOS JOVJSKÜB peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano en casa particular 
fcaben c u m p l i r con su ob l igac ión y tienen 
guien las recomiende Informan San Ignacio 
" medio altos. 
104 4-4 
D E S E A colocarse una criada de manos 
iP^nlnsular l leva tiempo en el país . Sabe cura 
t ' i r con su ob l igac ión y tiene quien la reco_ 
n^ende. In formarán Crespo número 43A. 
105 4-4 
i UN M U C H A C H O peninsular desea colocar-
«e de criado de manos 6 portero, 6 sereno. 
IO lo que se presente; ha servido en el pueblo 
ao la Habana v t iene buena educación, sabt 
respetar á sus superiores y sabe cumplir con 
' a ob l igac ión y t iene quien lo garantice. I n -
fo rman Revi lagigedo n ú m e r o 75. 
I 108 4-4 
V I L , L E G a s número 74, desea colocarse en 
el centro de la Habana de criada de mano. 
Tiene quien responda por su conducta, sabe 
cumpl i r con su obl igación. . . 
' 103 •4-4 
SE NECESITA una habi tac ión en casa de 
ra-milia que no pase de ^ 1 0 . o r o , para dos 
¿ f r e n e s de el comerrlo. Informes A . C San 
feafael 14 y medio ^ 
UNA BVETNA cocinera peninsular desea 
« a l o c a r s e en casa particular ó estableci-
rnlento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
t iene cuien la garantice. Informan Clen-
luegos 22 
11; 4-4 
. Ü K A J O V K > Í peninsular se desea colocarse 
« e manejadora con dos a ñ o s de p r á c t i c a , sa-
it>e cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ó sea cr iada 
mano para m a t r i m o n i o solo. Tiene refe-
rencias CT¡ ciEas don' l r ha estado. In fo rma-
« a n ^ e n Vi l legas n ú m e r o UÜ. 
S E D E S E A saber el paradero de Leandro 
Alonso y Alonso con su familia en 1907 es-
taba en una finca en los alrededores de Ma-
tanzas, su primo Francisco Alonso lo soli-
cita en Prado y San José, Kiosco. 
169 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man San Pablo 3 Cerro. 
146 4-4 
D E S E A colocarse un maestro cocinero y IO-
pustero conoce española , francesa y america-
na. Informarán Muralla y Villegas (Café) 
164 4-4 
C O N C O R D I A N. 190 
Se necesita una criada, mediana edad que 
sea peninsular. 
148 4-4 
S E S O L I C I T A en Neptuno número 101 un 
as iát ico cocinero: sueldo >12 plata, sino es 
astado, ni tiene recomendación que no se 
presente. 
167 4-4 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó e s t a b l e c í , 
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Facto-
r í a 1 
157 4-4 
DESEA encontrar colocación un general 
cocinero cocina á la crióla y á la española , 
pues es español con mucho tiempo en el 
pc í s . es persona formal y de confianza, te-
niendo recomendaciones de las casas que ha 
estado. Deseando casa de comercio nada 
más . O 'Reil ly 94 
150 4-4 
S O L I C I T A una casa particular, una señora 
de costurera, sabe coser por figurín, de s e ñ o -
ra v n iñas . Informarán San Rafael 100 bajos. 
152 4-4 
MODISTA peninsular rec ién llegada desea 
trabajar en casa particular ó taller de Mo-
das, corta y cose por figurín Plaza del V a -
por. Café Ebro, por Gallano. 
151 8-4 
D E S E A colocarse para criada de mano, 
una mujer peninsular de mediana edad, tiene 
nulen responda de su buen aconducta y mo-
ralidad en Lealtad 9 6, Puesto de Frutas , en-
tre San Miguel y San Rafael . 
107 4 4 
S E D E S E Á colocar una criada de mano ó de 
manejadora sabe cumplir con su ob l igac ión 
Otra joven de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Informarán Gallano 22. 
4-4 
DESEA colocarse un criado de mano pe-
ninsular, práct ico en el oficio, por los mu-
chos a ñ o s que lleva en el pa ís y tiene reco-
mendaciones de las casas que estuvo coloca-
do y prefiere una casa de moralidad. Infor-
.•ies Reina 94. 
160 , 0 _ 
JJHJk, J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su deber 
y tiene quien la recomiende Informan Vi l le -
gas 110, cuarto número 6. 
163 4-4 
S E S O L I C I T A en Neptuno 230 altos una 
penisular que cocine y haga ¡a limpieza 
de afuera que sepa su ob l igac ión y tenga in -
formes ha de oormir en la colocación. Suel-
do IB pesos y los viajes, es poca familia. 
118 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada do mano para la limpieza de habita-
ciones 6 de manejadora. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Informan 
Industria 127, altos. 
37 4-3 
UNA COCINERA Y CRIADA 
De mano de formalidad, que no sea muy 
Joven para el campo. Franco 2 Carlos I I I 
36 4-3 
R A Y O 11 se solicitan una lavandera que 
lave en la casa y una muebachita, de duce 
á catorce años para ayudar á los queha-
ceres de la casa del sueldo de snURM Í?C I ra -
ta rá. 
35 4-3 
EN 0BRAP1A 70 
Esquina Aguacate se so l ic i tan costureras, 
si no son buenas que no se presenten. 
34 4-3 
A G E N T E V E N D E D O R D E TABACOS. Se 
necesita para una marca de primera, que 
sea activo y tenga algunas g a r a n t í a s . Tam-
bién solicitamos agentes en el interior. E s -
cribanos M y P. Apartado 381. 
22 4-3 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien l a garant ice. I n f o r m a n Vi l legas 86, 
altos. 
^ 4 » 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerle es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Apart. ue 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 20768 8-24 
UNA SRA. de edad se sol ic i ta para acom-
pañar una Sra. y ayudar á losl iuehaceres de 
casa, no hay mandado». Baratil lo 3 Habita-
ción 28. 
91 4-3 
M A N E J A D O R A se desea colocar slondo ca-
r i ñ o s a con los n iños . Barati l lo 3 Mabita-
ción 28. 
90 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Informan 
Carlos 111 número 197 
79 4-3 
S E S O L I C I T A un criado de mano> prácti-
co y buenas referencias, sueldo Tres cente-
nes. Virtudes 27. 
86 4.3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man Infanta esquina á San Lázaro letra O. 
77 4-3 
E N R A Y O 124 se solicita una/cr iada de 
mano que sepa su obl igac ión sueldo doce 
pesos plata y ropa limpia. 
83 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una para cocinar á un matrimonio ó o i - ta 
f•-imilla y la otra de criada de mano. Snbeii 
cumplir con su obl igación y tienen quien 
las garantice. Informan Sol 10 
88 4-3 
E N L A C A L L E Virtudes 173 se desea co. 
locar una buena criada de manos 6 maneja-
dora, sabiendo cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien responda por su conducta y 
muy buenos Informes sueldo 15 pesos plata 
y ropa limpia, en la misma una criandera 
que se coloca á media leche ó á leche en-
tera, con buena leche. 
.4 4-3 
rti'T S O L I C I T A un excelente criado de mano 
que sepa servir bien la mesa que sea de-
cente y que traiga referencias de la¿ ca;i;;3 
en que ha estado. Calle 15 entro B y C. 
92 4-3 
S E S O L I C I T A una criada con muy buenas 
referencias para limpiar habitaciones y ser-
vicio de una señora que sepa coser. Buen 
sueldo. Virtudes 97 altos. 
i2 4-3 
EN A GUIAR NUMERO 75 
Se solicita una costurera-modista, de co-
lor que sepa su oficio á perfecc ión y sea 
formal. 
53 4-4 
UNA J O V E N peninsular y muy formal desea 
colocarse do criada de manos. Sabe cumplir 
bien con su obl igac ión, tiene quien la garan-
tice. Vil legas 124. 
61 4-4 
S E S O L I C I T A una buena manejadora j o . 
ven y de color que es té acostumbrada á es-
tar con n iños y en buenas casas, se exige 
referencias. Prado 88. 
56 4-3 
pf3 :;•«.! ii 11 A una casa amuebi J-HM p a ñ i 
corta familia, en el Vedado, que no exceda 
de $100 moneda americana mensuales * 
un apartamento con baño privado y comida 
para dos personas que no exceda de l l ü í 
pesos mensuales. Dir í jase al Apartado 570 
64 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos Me-
ses de parida, con buena y abundante lp«ne, 
desea colocarse á leche entera. Tiene q«ien 
la garantice. Informan Corrales 155 
23 «-3 
S E S O L I C I T A un criadlto de manos que 
no pase de 18 años , sueldo yropa limpia, 
calle C número 8 no confundirlo con el 8A 
30 4-3 
PARA ESCRITORIO 0 VIAJANTE 
Se ofrece un hombre joven con referencias 
comerciales. Dirección G. P. Jacomino. Apar 
tado 630. 
29 4-3 
S E S O L I C I T A una mujer blanca del país , 
de regular edad, sin pretnsiones para los 
quehaceres de la casa de una corta familia 
Sueldo dos centenes y ropa limpia J e s ú s Ma-
ría 41 
28 , 4-3 
U N A señora desea colocarse de cocinera 
para un matrimonio 6 para corta familia 
no duerme en la colocación, tiene buenas 
recomendaciones en la misma una criada 
de mano para m á s informes Condesa es-
quina á Lealtad, altos. 
71 4-3 
^OS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada, otra de cocinera Saben cum-
plir con su obl igación y buenas recomenda-
ciones. Informan Morro número 5 A . 
67 4-3 
E n SAN N I C O L A S 25 se solicita una buena 
criada que traiga referencias se le dará buen 
sueldo. 
46 4-3 
S E SÓU|CITA una criada de manos penin-
sular que sepa cumplir con su obl igac ión. 
Neptuno 4 4 bajos 
40 . 4-3 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse con 
españo le s ó americanos de criada de mano 
6 manejadora, entiende un poco de cocina y 
sabe cumplir con su ob l igac ión . Tiene quien 
la recomiende. Informan Amistad 15. 
39 4.3 
DOS COCINERAS oenlnsulares desean co-
>carse en casa p a r t i cu l a r ó establecimiento 
Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien las garnt ice. I n f o r m a n Vi l l egas 110, 
altos. 
38 4-3 
DOS J O V E N E S peninsulares desean co-
locarse de manejadoras, no tienen Inconve-
niente en cuidar de la limpieza de cuartos 
entienden algo de costura. Tienen buenas 
recomendaciones. Ancha del Norte 255 
63 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sábe cumplor con su ob l igac ión y tiene 
quien 1 agarantlce. Informan Monte 445, l a 
Casa Pía. 
1 4-2 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a lmacén , estableci-
miento ó casa particular para é s ta ó para 
el campo, es soltero y tiene buenas reco-
mendaciones, cocina como deseen, Café F lor 
de Cuba, darán razón, número 39 
10 4-2 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocación en establecimiento ó casa parti-
cular. Tiene quien la recomiende. Informa-
rán Compostela 62 bodega. 
8 4-2 
AVISO un jardinero práct ico en el país 
ofrece sus servicios á, las personas que de-
seen utilizarlos. Informan Santa Clara 29 
Telé fono 486 
7 , 4-2 
C R I A N D E R A peninsular desea colocarse, 
tiene cuatro meses de parida, su niño se 
puede ver en la misma una cocinera calle 
Rayo número 64 entrada por Es tre l la , sas-
trería. 
15 4-2 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
los quehaceres de la casa ó cuidar unos ni-
ños. Sueldo, dos centenes y ropa limpia. E s 
para Puentes Grandes. Para informes en 
esta oficina. 
5 4-2 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Informan 
Colón 35. 
14 4-2 
S E S O L I C I T A N dos criadas de manos y 
una manejadora que sean limpias é inteli-
gentes. No se quieren recién llegadas. Sueldo 
3 centenes, las criadas y dos centenes la ma-
nejadora Calle H y 19 informan. 
62 4-3 
lTN J O V E N peninsular desea colocarse 
de dependiente en seder ía 6 establecimien-
to de ropa. Informan Fac tor ía 31 tiene quien 
lo garantice. 
95 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular para servir á dos señoras , limpieza de 
tres habitaciones, ha de saber coser en la 
máquina. Lasronas esquina á San Nico lás 
..tos de la bodega. 
48 4-3 
COSTURERA PENINSULAR 
Se solicita para ropa de señoras , con reco-
mendación. Carlos 111 163. 
19 4-2 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a en M i s i ó n 16, a l tos . 
12 4-2 
U Ñ A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera á la española . Sabe cumplir con su 
obl igac ión es casada. No tiene pretensiones 
vive en Corrales número 153 cuarto número 
dos. 
6 4-2 
L N J O V E N peninsular desea colearse de 
criado. Tiene buenas recomendaciones. I n -
t iman en Prado 115 el portero. 
5 4.2 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
oficio y traiga recomendaciones. Sueldo 3 
centenes Calle 19 entre B y C. Línea Univer-
sidad y Aduana. 
46 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R na criandera penin-
sular á leche entera de dos meses de parida. 
Tiene su niño que se puede ver. Informan 
Morro 68. 
49 4-3 
D E S E A colorarse una muchacha peninsular 
de 19 a ñ o s de edad de criada de manos 6 
manejadora. Tiene buenas referencias de la 
casa donde ha estado, darán razón Dragones 
y Zulueta Kiosco. 
50 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano Sabe cumplir con su obliga-
ción y t len« quien la recomiende. Informan 
í t e i n a 6. 
3 4-2 
E N M O N T E 437 se so l íc i ta una criada de 
manos 
2 4-2 
T R E N D E lavado se admite un socio ó 
se vende. Su dueño tiene que hacer esto 
por tener que atender otros negocios de co-
mercio, en esta. Escobar 94 casil la de carne 
Informan Manuel. 
20944 8-1 
U N A joven penisular desea colocarse de 
manejadora. Es car iñosa con los n iños y 
I tiene quien la recomiende. Informan Oficios 
número 72 
20964 8-1 
S E S O L I C I T A en Sol 9 una criada penin-
sular que no sea muy joven; ha de saber 
cumplir con su obl igac ión , si no que no se 
presente. Sueldo tres centenes y ropa limpia 
43 4-3 
S E D E S E A alquilar una casa en el Vedado 
entra 15 y 19 y Paseo y K , Dirigirse por es-
crito á H. M. á este D I A R I O . 
20881 10-31 
UN M U C H A C H O peninsular que tiene 
práct ica en la Habana y refernclas de varias 
casas que ha servido, desea colocarse de ca-
marero ó en s a s t r e r í a de repartidor. Infor-
man en el Centro Gallego, de 6 á I I p. m . 
y de 1 á 4 p. m . 
52 4-3 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
de criada de mano ó de manejadora. I n f o r -
mes en San Migue l n ú m e r o 212 
51 4-3 
D E S E A N colocarse dos muchachas pen ln . 
sularos una de cocinera y o t ra de cr iada dé 
manos D a r á n r azón en Monte 12 al tos 
97 4-3 
U N .MATRIMONIO peninsular joven ;;!n 
hijos desean prestar sus servicios él de 
criado ó por tero ú o t r a cosa a n á l o g a y ella 
de criada 6 manejadora, entiende algo de 
rocina y lavar ropa, no les Impor t a i r a l 
campo. Informes Salud n ú m e r o 22. 
M 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de c r í a l a de mano 6 manejadora, y l a 
o t ra de criandera, de dos meses de parida, 
á leche entera, que .a tiene buena y abun-
dante. Tiene quien las garant ice . I n f o r m a n 
Tenerife 34. 
11 4.2 
SE DESEA UN LOCAL 
Para taller de carpinter ía fina aunque sea 
Interior. Dirigirse en Obrapía 63. 
20880 8-31 
SEVERO IRURITA ERIGE 
Se sol ic i ta para asunto que le conviene 
Habana 85 C. M a r t í n , Habana 85. 
20924 8-31 
G R A N COSTURERA y marcadora ó cr iada 
de mano 6 lavandera 6 para cuidar enfermos 
ó cuidar n iños , desea casa fo rmal y t iene 
quien reponda por su conducta M a r í a Echa-
re Izeta Monserrate n ú m e r o 129 cuar to n ú -
mero 4. 
17 4-? 
SE SOLICITA una criada de mano pen in-
sular. Sueldo 2 centenes y ropa l impia . 
Manr ique 126 
IS i-3 
D, CELESTINO HER.VÜDA LOPEZ i 
Se le so l í c i t a par aasunto que le interesa 
C. M a r t í n , Habana 85 
20923 8-31 
LUIS DE LA CAGIGAS Y QUIÑONES 
Se solicita para asunto que le interesa. 
C. Martín, Habana 86 
20925 8-31 
1>. K n i ü i o i . ¡ á t i c o M a t o 
SE DESEA saber el paradero de D. E m l 
l i o Blanco Mato, su hermano que s e g ú n 
not ic ias se encontraba por Santa Clara, Se 
suplica á la persona que sepa de él se d i r i j a 
á In fan ta y Maloja, Bodosa. 
R E C I E N llegado, sub-jefe de la seclón de 
Accidentes del Trabajo en la compañía Anó-
nima de Accidentes, de Barcelona se ofrece 
para carpeta ó tender de libros, fijo ó por 
horas. Dirlgrse á Domingo Gallart, Oquendo 
número 17. 
20851 8-29 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
que entienda algo de cocina, y duerma en 
el acomodo. Informarán Obispo 40, Cami-
sería . 
20787 1 0 - 2 8 D 
A las Dnlcerías y Confiterías 
Un joven peninsular acabado de llegar 
de E s p a ñ a Inteligente en el ramo de dulcer ía 
eonfltería desea colocarse lo mismo en 
esta capital que para el campo lo que desea 
es trabajar y tiene quien lo garantice. Infor-
marán en Obrapía esquina á Habana, Bazar. 
20771 1 0 - 2 8 D 
D i n e r o é ñ i p o i e c a s . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo 170.000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades da 
00; y para el campo en la provincia da 
la Habana. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de | 2 , 000 basta $30,000 
SI 8-3 
N E C E S I T O al 12 por 100 12,340 sobro 
IPM casas Santa Catalina 21 y 23 en la Ví-
bora, aseguradas y de doble forro, rentan 
á 9 centenes. Valen el doble. Informes en 
Sun José 9 
20790 8-28 
ysfiíaílsicasyBslalilecíiisÉs 
SOl^AR D E E S Q U I N A se vend- en el re-
parto do San Francisco (entre Concna y L u -
yanó) talle de Manuel Pruna, esquln-i íi Ma-
tlaa Infanzón. Informarán en Jesús d-*! Mon-
te 418 
168 S-5 
S E V E N D E N varios solares próx imos á 
los Quemados de María nao en lugan tan 
alto, y saludable como Columbia, pero á me-
nos de la mitad de precio, con agua, lux 
e léctr ica , etc. con la ventaja de estar en el 




Se vende en un pueblo muy cerca de l a 
Habana, muy bien surtida siendo la ún ica 
en ese lugar, con médico que le asista. Se 
vende por retirarse su dueño a l extranjero 
y es barat í s imo, por darse en $1,500 oro 
ara su ajuste diríjase Calzada del Cerro 
número 5o-
196 4-5 
SE V E N D E una casa en San Nico lás , p r ó -
x ima á Reina, sin i n t e r v e n c i ó n de coredores, 
compuesta de saia. comedor, 1 cuarto bajo 
y 2 a l tos , agua, cloaca, sin gravamen, $2,500 
"jro, i n fo rman T a c ó n 2 de 2 á 4, 
201 4-5 
PROPIO para una gran indus t r i a y muy 
baratos Se venden 3.500 y pico metros de 
terreno, l indando con la Zanja Real y con 
un frente de 80 metros á la cale A del Ve-
dado. Informes M a r q u é s Gonzá lez n ú m e r o l i 
2ii3 4-5 
S E V E N D E 
X J n . t e i n r e n o 
prop io p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , es-
tab lo , d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s , etc. , 
c o m p u e s t o de 2 ,194 m e t r a s , s i t u a d o 
en l a ca l l e de la S a l u d e s q u i n a á H o s -
p i t a l , t e n i e n d o s u fondo á J e s ú s P e -
r e g r i n o y l i n d a n d o p o r la d e r e c h a c o n 
u n g r a n ed i f i c io , a d m i t i é n d o s e l a m i -
t a d de s u p r e c i o al c o n t a d o y l a o t r a 
m i t a d á p a g a r e n p lazos c ó m o d o s p a -
r a e l c o m p r a d o r c o n el 8 por c iento 
de i n t e r é s a n u a l . P a r a m á s i n f o r m e s 
en C o n c e p c i ó n 7. T u l i p á n , de 9 á 1 2 
ó e n C u b a 120. do 2 á 4, 
197 4-5 
12 DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Enere 5 de IDOS. 
BRAZIl TO GIVE 
FLEET ROYAL WELGOME 
Guidebooks and Quides to Be Fur-
nished Visitors.—Banquet and 
Garden Party. 
B y Associa ted Prcs?. 
Rio dé Janeiro, Jan. 4.—Extensive 
proparations are being made liore 
for the. receptiou of the American 
flcet whieh is expected to arrive 
on the l l t h instaut. 
A commission of resident Amcri-
eans aud Brazilian naval offieers 
has t'harge of the fetes. Ten thous-
and guide books have been prepared 
for distribution aboard the vessels. 
The minister of marine has order-
ed 200 english-speaking Brazilian 
sailors to accompany partios of Ame-
rican sailors and sihow them the 
sights of the t o ^ . 
A naval officer wül be appoint-
ed as speeial aide to Admiral 
Evans. 
The American embassy wül give 
a banquet and a garden party on 
the 1-ith and 16th respeetively. in 
honor of the offieers of the fleot. 
A woalthy shipowner has teud r-
ed the eity the use of a big pavilion 
he omías and the mayor w i l l insíall 
there every accomodation for the 
comfort and conveuience of the 
American sailors and marines. 
PRUSSIÁ TO 
A NEW 
Ministry of Finance Announces It 
Will Invite Subscriptions. 
Amount Not Specified. 
B y Associa ted Press. 
Berlin. Jan. 4.—The Prussian min-
istry of finance announces that on 
•the ]4 th iustant it w i l l -invite subs-
criptions to a new loan, the amount 
of which is not specified but i t is 
understood i t will . be about f i f ty 
millions. Tho announeement has 
caused a decline of 11|2 per cent, 
in Pru-ssian consols. General dis-
satisfaction is felt in financial cir-
cles for i t is considered that this is 
not an opportune time for the gov-




MINISTER OF JUSTIGE 
As "Minister of Public Worship" 
He Will Enforce Separation 
Law, 
the l imit in loaning to the growers 
who have pooled tíieir product. As 
the pool is carrying the two crops— 
1906 and 1907—the lack of mone>' 
'is severely felt. I t is impossible for 
the banks to extend more credit, 
espoeially in view of the fact that 
heretofore th^y have been the d'1-
]>osi.tori-'s of the money derived from 
the sale of tobáceo, by far the grea-
ter part of their business depend-
ing up.vo th" h^alíh of that markot. 
Thcse dep.'.iiís are now missing, 
and. as a eonsequenco. the banks 
are feeli&g the offeets of the strug-
gle betwcoB th-o Trust an.l the grow-
ers. The :'et rminaíion of the grow-
ors n )t 1 > raisé a erop in 1908 has 
acceiitueted t'̂ e refusml of the banks 
to leu i money on unmarketed crops. 
Added to this is the condition 
broughl abnní by the recent distur-
banee ^n Wqv. S t r e e t . 
In the dark t e b p - c ) •rlistricte. cen-
tral aud no:';u\u-:tern Kentueky. are 
four soetions known as the Blaek 
Paleh. th'1 H e n l e r a o n S-tcmming Dis-
; the Grcen River Stemming Dis-
trict, and the Bowling Green Dis-
triet. Tiic pl.m of campaign oí the 
growers in íhese sections is practi-
Feit Yes^rday in Ncr íhe rn Section 
of Island.—Considerable Da-
ma^e Done. 
B y Associa ted Press. 
Paris. Jan. d.—Aristide Briand io-
day agreed to take the portfolio of 
the Minister of Justiee, made vacant 
by the death of Guyot Dessaigne. 
December 31. 
A t the new minister's request the 
portfolio of public worslüp has been 
joined to that nf minister of justiee 
in order to enable him better to en-
force the separation law. 
TO INVESTIGATE 
CHARGES OF GRAFT 
Lioj.üdation of Property of French 
Religious Orders To Be 
Investigated. 
MISSING SHIP MAY 
E HELPiNG ANOTHER 
Alian Liner Hungarian May Be As-
sisting Canadian Pacific Liner 
Mount Roy al. 
B y Assoc in ted Pres^. 
London. Jan. 3.—Shipping inter-
••«ts here believe that th'1 Alian 
Line steamer Hungarian Greenock. 
whieh saile.d from Portland, ^le.. 
December 14. now a week overdue, 
is assisting the Canadian Pacific 
liner Mount Royal. which sailed 
from Antwerp for this port Decem-
ber . and which is long overdue. 
The eourses of the vessels inter-
«ect and the underwrite; think the 
Hungarian Greenock is towing the 
Mount Boval. 
EXHIBIT OF FRUITS 
OREN T0M0RR0W 
Object of Display is to Attract 
Permanent Residents to Cuba. 
At 99 Prado. 
Xew York. Jan. 4.—The Times 
prints a speeial from Brownstone, 
Jamaica, to the effect that an earth-
quake was felt in the northern sec-
tion of that island yesterday. Con-
siderable damage is reported at 
Stewartstown. 
B y Associated Press. ^ 
Paris. Jan. 4.—As a result of chan-
| ges of scandal apd graft made in 
the clerical press, in conneetion wi th 
the liquidation of the property of 
the French religious orders. a par-
liamentary commission has been 
created to malte a detailed investi-
gation. Ex-Premier Combes w i l l pro-
bably preside^ AU political parties 
are to be represented pro rata. 
I N C R E A S E IN IMPORTS 
B y Associa ted P r r s s . 
Xew York. Jan. 3.—According to 
tbc annual report of the a.ppraiser 
of the Port of X?w York, the valué 
of the merehandise imported last 
vear exce^ds the imports for 1906 
by $67.000.000. 
eally the same as that of the Burley 
Society. The rules of the Ameriean 
Society of Equity. whieh is largely 
represented here. pmhibit the sel-
l ing of one crop unti l the previous 
one has been sold. The 1907 erop 
i.-5 far superior to the 1905 and 
1906 erops. but. while there is a 
cer ía in market for the new crop. it 
eannot be sold unti l the two other 
erops are out of the way. There 
is the rub. 
The en t i re 1907 holdings have 
been contraeted for by the Trust, 
so far as the independent growers 
are con cerned, and as soon as they 
und^rtake to deliver to the Trust 
it la probable that serious trouble 
wi l l follow. The independent forces 
already are elauioring for protec-
tión against the alleged lawlessness 
of the American Society of Equity 
members. 
Regarding the pools of the inde-
pendents, the Trust is ojien in its 
j bids for everything in sight. Con-
j eerning the pools of the organiza-
tion. the Trust has not committeid 
itself. I t may buy when the grow-
ers are ready to sell, and it may 
refuse to pay the price. nome of its 
represeutatives assert that as good 
tobáceo as the Kentueky white Bur-
ley ean be grown in Ohio, Indiana, 
and West Virginia, but this etlaira 
is generally laughed to seorn. 
"AVhatever members of the Ame-
rican Society of Equity have had 
to do wi th the outrages to whieh 
the independent plantei's have been 
subjected," says C. E. Barney of 
Hartford, Ky. . president of the or-
ganization, " i s denounced by the 
society. I t eannot be responsible for 
every act of its hundreds of memb-
ers. That is al l I care to say." And 
that is all the head of the society 
says. 
The latest developments in the 
situation included a 'peace conferen-
ce, calüed by Gov. Willson. in the 
hopo of bringing the factions togeth-
er. This conference was held at the 
State Capítol at Fnankfort. indepen-
dent growers, exeeutives of the Ame-
rican Society of Equity. and repre-
sentatives of the American Tobacco 
Company meeting to disenss exist-
ing conditions, wi th a view to reach-
ing, i f possible. an araicable set-
tlement of all differences. 
CHAMPION OAESMAN D E A D 
B y Assoc ia ted Press. 
Toronto. Jan. 4.—Edward Ha ri-
lan, ex-champion oarsman of the 
world. died here today of pneu-
monía. 
This. then, is the situation. The 
Trust needs the product of the Ken-
tueky tübaeeogrower. I f some re-
porte are to be believed. its war-^-
houses are now almost empty of 
this high-grade article. The grow-
ers, determined that the. Trust shall 
not make an 'arbitrary price for their 
crops. are organized and are orga-
nizing to forcé the issue in their 
favor by withholding their produet 
from the market unt i l their ends 
are gained. The lawless element 
among the planters, imbued wi th the 
spirit of right by might, is abroad. 
using the torch and the bulilet as 
•arguments to br ing the independents 
into their ranks. 
Without the " X i g h t Piders" the 
situation would only cali for the 
interest of the economist or th? 
sociai] i st. Wi th them. and humors 
of them, and bitter memories of 
them. humdrum marts are il lumin-
ed wi th the glare of burning build-
ings. That their part in the final 
solution of the controversy is to be 
no minor one has been demonstrat-
ed. 
J. R. Hornady. 
^ (N. Y. Eveom-f Post.) 
Tomorrow the Hort icul tural Socie-
ty of Cuba wi l l hold its annual 
meeting in conneetion wi th the horti-
cultural exhibit which is to be held 
wi th a view to attracting permanent 
settlers to Cuba. 
Every day samples of frui t are 
being shipped in from the interior 
of the i-land. In addition many 
other produets of the soil of Cuba 
are arriving. A l l of these w i l l be 
displayer at Prado Xo. 99 during 
four days of next week. 
I t was impossible for the commit-
tee in eharge of the preliminary ar-
rangements to obtain the concession 
from the railroads regarding rates 
that i t desired. and it was also 
found necessary to hold the exposi-
tion on a léss extensive plan than 
was first conteniplated. Ilowever. 
this exhibition w i l l forra a beginning, 
and it is the intention of the mem-
bers of the society to more adequate-
!y set forth the advantages of Cuba 
next vear. 
COÜNTRY UBOBEBS 
OÍ̂ STRIKE TOO 
Men of Sugar Estate San Francisco 
Demand Increased Wages Cen-
tral Stops Grinding. 
Georgetown. Ky. , Jan. 4.—"] 
fourth t r ia l of ex-titate secretai 
Caleb Powers. eharged With complj 
eity in the murder of Wm. Goebe 
demoeratic claimant to the goverjM 
ship in a contest waked in the stata 
legislature eight years agi>. resulten 
in a disagreeinent. I n previous t r u T 
Powers was twice senteuced to m 
iraprisonment and once to d^atl 
Bail was refused today. The nej 
t r i a l is .set for July. 
Boise. Idaho. Jan. 4.—George M 
Pebtibone. member nf the ex(>eutivf 
committee nf the AVesíei-n Federa* 
tion of Minera, who was tried on i 
eharge of complicity in the rauril 
of Ex-Governor Eteu^nberg. waij 
acquite dby the j u r y today. Latejl 
the case against Charles H . Moy^j 
president of the Federation, a9 
eharged with complicity in the 
mous murder, was dismissed. 
Paris, Jan. 4.—The late GIP 
Despaigne. minister of justiee, 
fused the last rites of the church 
dying. WÍMMQ he was buried 
Clermont today only the civil buri? 
ceremony Avas performed, but til 
bishop permitted a brief absolutiot 
service at the grave. The dead maná 
wife had requested a priest to pre,| 
pare to hold a solemn high m>íj^ 
but received notification that l | 
minister had been excomunicat( 
haviug embraced free masonry. 
Cruces, January 4.—It is report-
ad that at noon today the laborers 
employed in the mi l i of the sugar 
estáte San Francisco, walked out 
deinanding increased wages. The 
central has stopped grinding. 
C H A R L E S AUGUST YOUNG 
Han o ver. Xew Hampshire. Jan. 4. 
—Charles August Young, on*1 of the 
foremost of American astronomers. 
is dead of pneumonia. 
I A T E C A B L E NEWS 
B y Assoc ia ted Press. 
Kingston, Jamaica, Jan. 4.—The 
report sent earlier today regarding 
an earthquak^ in this island was 
mistaken. I t is true ithat an earth-
quake of modérate intensity oocur-
red here on the morning of Janua-
ry 2nd; many such slight shocks 
have been felt dur ing the past few 
months. No damage was done and 
there was no loss of life anyWbere 
in the island. 
A T T H E T H E A T R E S 
— 
National Theatro.--Prad"> and San 
Rafael Streets, I tal ian Opera Conu 
pany. Matinee at 2 o'dock. Bohe^ 
mia. Regular performance this eveiu 
ing at 8:30. E l Trovador. j 
- 1 
Albisu Theatre.—At the head o| 
Obispo streot: Spamish Zarzuela Com^ 
pany. Matinee at 2 o'clock: La Trai 
pera. La Hoster ía del Laurel. La| 
Revoltosa. Regular performanc^ 
this evening at 7:30, La Gatita BlaiM 
ca, Gigantes y Cabezudos. La Hos<< 
tería del Laurel, La Corrida de Toí 
ros. 
A ctu alid ades Theatre.—Monserra« 
ce No. 8.—Moving pictures in hourly, 
acts. Pilar Monterde, L a Bella Mori-¿ 
ta and Aurelia L a Sevillanita^ 
Lola L a Serrana, song and dancaf 
artisit. Matinee at 2 o'clock. and re-
gular performance this evening al] 
7:15. 
Alhambra Theatre (For men on!y)J' 
—Consulado córner of Virtudes. \ 
Regular performance this evening 
at 8:15. Zapatero a tus Zapatos, 
9:30. L a Mosquiíta Muerta, Prices 
40 to 20 cts. per aet. 
COÜíTRYFARMBFjRSALE 
In the municipal district of Artemisa, near 
the rhalh ruad and the raiiroad station pro-
jper íor any kind of crop and cattio raioin.;, 
wHli ¿uod water supply. 
Several fariius Irom 1 y media cabal ler ía 
(ñu acres) lo lo cabal l er ías (3300 acres) 
are r«.ady to sell. Tlu y bear a census wliich 
Is deducted from the price líxed. I f all 
are takcn t'og^th^r the price wil l be ?8(>0 
per cabal ler ía (33 acres) . The deal is mado 
direclJy With the purchascr. For Information 
appliy to the manager of this paper or to 
ÜerutíL/H numero 7. 
C. 3068 8-1 
Se ven.ltin dos casas con t í t u l o s l impios en 
Ir caj l í Oondeaja . . . t ro campanar io y L-eaJ. 
tad, ambas do i i i ampos te r í a . una de ellas 
lie ; ./ . . . .-.a. p.cri'a la de construir , con dos 
cuartoí- . f.aia y i jmedor. Y la o t ra de te-
j a Uo con las mismas divisiones en muy 
buen cBtado K r r \ i c i o sani tar io moderno y 
pisos de inosalcaa Ganan 10 centenes las 
dd£. I n f o r i n a r á n en Monte 87 (al tos) de 9 
A 1 i a. m . y de 1 á 4 p . m . 
208 4-5 N 
\ ¿ n a > . 5 0 0 p e s o s 
Se c e d í el derecho á l a a d e u i s i c i ó n de 
un terono en c; Malecón de 164 metros. I n -
C o r m a i i C. Clero, Cuba n ú m e r o 25. 
173 15-5E__ 
C A I S A iüS M A K i A N A o 
A m^clia cuadra del t r a n v í a y en el centro 
flel barrtq ai ¡.•-;ocrático del pueblo se ven-
fle tina c a í a - p a l a c i o de m a n i p o s t e r í a , piso 
mosaico, ba.a, comedor y üO cuartos, b a ñ o , 
Cocina, retretes, abundancia de agua insta-
lación e l é c t r i c a y de gas, caballeriza para 
flos caballos y coche. La casa cos tó J40.000 
Dv. wmta sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Se 
Vende barata Escr iba & " E x p e r t ' ' Apar tado 
H ú m e r o dj?. 
tS4 8-.' 
L X 800 PEáOS se vende un solar reparto 
Vi\aiici>, i o i i luz,, agua y acera 10 por 4U sin 
Rravam n, una cuadra de Estrada Palma. Su 
flueftj l i aban i>j, entresuelo h a b i t a c i ó n 4 
lOá 4-4 
G A N G A D E T E R R E N O S 
Se venden en M I E pesos oro español , un 
magnitlco solar de 210 metros cuadrados en 
el barrio del Arsenal y 37 metros en $200 
cerca del Campo Marte. E s un gran negocio 
para una persona entendida ó para un abo-
gade por cuanto estos terrenos valen a*as «le 
.>4000, en ellos hay fabricadas dos casas 
y cuyos terrenos se subastaron con dere-
cho a cederlos á un tercero, la escritura se 
otorgariv por el deudor ó por el mismo Juez, 
q io i tM^iidló en el Ejecutivo por ia vía MÍIM)-
tecarla. Dirigirse á Saenz de Calahorra en 
Progreso 26. 
75 4-3 
B A R R I O del Arsenal vendo una casa con 
aaia, saleta, 4 cuartos, sanidaü; :< y media 
> >t -•> Íi4.7¿0; barrio de San Isidro otra de i 
Utü y bajo, sanidad, renta ?75, 56.500; en ! 
Concordia otra, s a ín comedor, 4 cuartos, to-
da de azotea, cloaca, pisos tinos. Figarola, ¡ 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 
31 4.3 
B U E N NSGOCIO se velide" la acción ¿"ía ! 
vidriera de tabacos y cigarros, con sus exis-
tencias, por no ser del giro su dueño, Infor-
m a n á n en la misma San Miguel 226 
20895 8-31 
V I V O R A en lo m á s a l to y en la Calzada, 
se venden una casa, una ciudadola y un | 
solar para fabricar, ganan buena renta; 
agua de pozo y Vento. Sin corredores. T í t u -
los. Konda la Victoria, Plaza de Luz Señor 
Blanco informa. 
20919 8-31 1 
I r o v e c h a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR UN PESO. 
3 2 , S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o . C u l o u i i u a s y C'p. T e l é f o n o 1 4 4 8 
SE VJ3NE>Iá un ta l ler de s a s t r e r í a bien 
fccr< ditado por no poderlo atender el dueño , 
ro dejen de aprovechar ta ganga. I n f o r m a -
ran .San Lá?ai-o 255 
f scmbreiena muy acreditada con! 
marchan ter ía propia y en uno de los i 
puntos rr-uá comerciales de esta capi-
tal. 
Informes San Ignacio 66. 
SUBIERA HEi lMANOS 
102 ..15-4 
A LOS SASTRES por no poder atenderlo 
se vendo un buen ta l l e r de S a s t r e r í a , Tiene 
mucha m a r c h a n t e - r í a y se da muy barato I n -
fo rman en Luz y Egido en la bodega. 
20872 8-31 
D o s e s p l é n d i d o s s o l a r e s 
De esqlna con frente a la Calzada y la 
Igles ia en el inmediato pueblo del Calva-
r ío , con la poses ión de un^i ampl ia casa de 
inqu i l i na to , que necesita r e p a r a c i ó n , se ven-
den en $530 pesos y reconocer 200. A n i l l o , 
Admin i s t r ado r de Correos de A r r o y o Apo-
lo, Te lé fon 6183. 
__20850 8-29 _ 
F I N C A S chicas de 1 á 4 c a b a l e r í a s á !a 
vis ta de la Habana, se venden en p r o p o r c i ó n , 
por su d u e ñ o Sr. A n i l l o , Admin i s t r ador de 
Correos de A r r o y o Apolo, Te lé fono 6183 
20849 8-29 
n a p t i i 
de comprar carreitones de cuatro rue-
das nuevos. Se venden 3 carretones 
de cuatro ruedas, muy baratos, in-
forman en Obrapía 20, donde se pue-
den ver. 
cta. 3,038 7-29 
S E V E N D E N 15 A U T O M O B I L E S 
D E L A S M E J O E S M A F I A S F R A N -
C E S A S Y AMERICANAS, NUEVOS 
Y CASI NUEVOS, D E S D E 10 CA-
B A L L O S P A R A A R L I B A . D E S D E 
$850 CY. E N A D E L A N T E . V E N G A 
A V E R L O S A N T E S D E COMPRAR-
LOS E N OTRO LADO. S E DAN A 
P R U E B A GRATIS TODOS LOS 
D I A S . 
W E S T I N D I E S G A R A G E CO. 
ZüLUETA 28 .—CIUDAD 
C 3021 13-2S 
. U N P I A N O P L E Y E L 
Propio para estudio, en buen estado: se 
vende en proporción Agular 24. 
C . 44 6-5 
O B R A P I A 107. se vende un juego de sala 
compuesto de 8 sillas, 4 mecedores, un espe-
jo consola, mesa de centro, mesa de comedor 
12 Pillas, una l&mpara cristal de tres luces. 
200 8-5 
SE VENDE M U Y B A R A T A 
Una máquina de escribir sistema Oliver. 
Marqués González número 12. 
204 4 - r. 
S E V E N D E N muebles de cuarto, un juego 
de tapicería una vitrina, peinadores, camas 
d'- hierro, aparador; mesltas, figuras de te-
rracotta; mimbres; escritorio antiguo de se-
ñora; escaparates; sil las; un canapé y otros 
Amargura 69. 
20920 8-31 
SE V E N D E 
m S2.000 GY. Vendo una casa nueva de maposterla á dos madras de íte lna, que gana $21.20. Esteban 
ú. García. O'Keilly 38 de 2 á 5 
60 4.3 _ 
W B ^ r . R I Ó DE" G Á D A L U P É en la calle de 
Leauad, vendo dos expléndldas casas cons-
IV.uíqaai rcclentementf a lotlu costo on 12.000 
r $18.000. Informa Esteban E . García, O'Ilei-
Uy ;.á de 2 á 5 
M 4-3 
H E i t M O S A . C A S A 
E n calle muy céntr ica nueva de dos pisos 
nuepeiidlentes y en cada uno sala, saleta, 
i caurtos corridos y comedor ai fondo; pisos 
le mosaico, azotea, y escalera de marmol, 
Sana 3o centi-nea. Precio $18.500 y 300 de 
¡euso. O'Keil ly 4 7 dt; 2 íi 5. 
^ < 4-3 
SiC V E N D E N dos casas situadas en Barred 
,o números UZ y 95, en Guana'oacoa ooni-
>uestas de sala, comedor tres cuartos, co-
nodérna. de azotea y paredes de maposcerfa. 
noderna, de azotea y paredes de maposterla. 
le dan en $1000 americanos cada una, sin 
J:UTvención de coredor Informes G . Díaz 
laldepares Obispo 127, altos, de 11 á. 5. 
, . 26-1E 
BB V E N D E la casa Luyanó 104B al lado 
le la fábrica de Henri Clay, compuesta ü.* 
ia.a, saleta, cinco cuartos grande», comedor 
' patio expiéndido un gran portal cercado 
I > barandas de hierro, de moderna construc-
ción. $3.500, sin intervenc ión de corredor, 
ntormes G . Díaz Valdepares. Obispo 127. 
«Itos, de 11 á 6. 
. . . . . 26.1E 
BODEGA— VENDO una propia para p r i n -
cipiantes y tengo varias de diferentes p re . 
cios y varios ca fés y v idr ieras de tabacos 
y c igarros . D a r i n r a z ó n de 8 á 10 y de 12 
á 3 Café La Ceii*fv, MoiC? 97, p regun ta r 
J o s é Gonzá lez . 
20831 8-2S 
A $ 1 , 9 0 0 se v e n a e n 
Juntas ó separadas las casas Santa Ca-
ta l i na 1. 3, 5 7, 9 y 11 y Buenaventura 15, 
15A. 17B, 19 y Í9C, todas de doble forro , ase-
guradas, con sala, saleta, tres cuartos, agua 
etc. y a media cuadra del carro en l a V í b o r a 
Su d u e ñ o San J o s é n ú m e r o 9. 
20791 s-og 
1 P 
Ú C A B A L L O S 
Se venden los mejores caballos de t i ro de 
c a ñ m a j e s ; los hay muy Anos de mucho 
razo. Hornos 5, Carros del Vedado, Cerca 
del Tirreuxi. LÜI-J 
IS.-! 8-5 
DE CAPIIMS 
UN M A G N I F I C O milord nuevo, de moda 
para persona de gusto. Se vende uno. Hornos 
5 Te lé fono 1.8i9. Próx imo al Torreón 
192 g-ó 
SE V E N D E 
Un coche m i l o r d con su l imonera. Puede 
verse é i n f o r m a r á n en I n d u s t r i a 158. 
145 8-4 
I A M I 1,1 V K 
Se vende uno apropós i to para el campo 
pues pueden caber hasta nueve personas c ó -
modamente. Se da barato Prado 53 á todas 
horas. 
J " 4-3 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo 
para tres y media toneladas; un familiar, 
una Dunuesa propia para el campo, un 
i-iinclpe Alberto y dos t í lburls . Matadero 3 
T e l é l o n u 6074 Marcos Fernández . 
9 13-2E 
AUTOMOVIL, Se vende uno francés , siste^ 
ma D A R R A C Q . de 12 caballos. c»n carroza, 
fuelle moderno, con cu «taro asientos y todos 
sus accesorios. Precio $1.000 oro america-
no. Costó $3,500 y es tá casi nuevo. Informes 
G Díaz Valdepares, Obispo 127 altos de 11 
á cinco. 
26-1E 
A U T O M O V I L . Se vende uno en $700 oro 
español úl t imo precio; vale doblp, por no 
necesitarlo su dueño, se dá en este dinero; 
ts para cinco personas, completamente nue-
vo y muy elegante. E n Animas 11. frente 
al paradero del ferrocarril , Guanabacoa. 
20197 i t ^ m 
sí h i m m 
Criol lo de monta, buen caminador, de 7 
cuartas dos dedos tiene 30 meses y se ven-
den t a m b i é n una remesa de Cameras c r io -
Jlas. propias de c r ia paridas de dos y á tres 
y se venden 2 chivas paridas, muy buenas 
lecheras. Todo esto se puede vre á todas ho-
ras en el B o d e g ó n de Toyo, J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 246. 
78 8-4 
E n setenta y cinco centenes todo el movi-
liarlo de una familia que se ausenta com-
puesto de juego Lui s X I V lámparas de cris-
tal y demás muebles. Al que compre los 
muebles se le alquila la casa en siete cen-
u-ru-s con sala y comedor de marmol y 3 
habitaciones y demás servicios. Campanario 
número 29. 
26 4-3 
MAQUINAS para 1908, vendo 3 m á q u i n a s 
eje escribir de sistemas muy oonocldos y una 
prenca con su mesa. Habana 131. 
20752 8-28 
PIANO se vende uno casi nuevo, en Veinte 
y nueve centenes, cos tó setentQ., puede verse 
en .Marqués González número Í2 entre Sltlo's 
y Peñalver . 
41 4-3 
Si^ \ E N D E una mác, una de eácrlblr mar-
ca Remington número 7 con su escritorio 
y silla y una caja de hierro de dos departa-
mentos, todo en muy buin estado. Informa-
rán Agular 126. 
20988 1Ü-1E 
"r—LA P U L S E R A de ORÍ) la c a s a T q u e ^ á s 
barato vende, joyer ía y Optica, espejuelos 
con piedras del brasil á $2.50 se compra oro, 
Neptuno OSA, esquina á Galiano por Nep-
tlltiO. 
20757 26-28D 
V A C A S 
Se venden varias de ordeño , otras p r ó x i -
mas. T a m b i é n se ar r ienda terreno para te-
nerlas y sembrarles m i l l o . In fo rman en Mon-
te 238, establo, de 8 á 9 a. m. Te lé fono 6310. 
159 4-4 
M A G N I F I C O perro de caza se vende, es un 
g ran parador, t rabaja la codorniz admira-
blemente, t rae muy bien á la mano. 'En Pro-
greso 26 informan. 
7,6 4-3 
R e c i b i m o s t o d o s los 
meses cabal los y m u l o s 
que p o n e m o s á la v é n -
e t a ; prec ios m u y b a r a i o s 
C A U C K L N U M K U U 1 9 
.=137 3i2- lMí 
SS V£Ni)E UN CACHORRO 
De 5 meses, fino, sabueso, color chocolate 
entero con un ovalo blanco en e! pecho. 
Concordia 153. 
25 8-3 
B E J M j J P E E M l 
S E V E N D E un plano Bol s se ló t en buen 
estado en trece centenes Puede verse á todas 
horas en Someruelos 64 
GANGA se venden dos juegos de bolas de 
billar casi nuevas y muy baratas, y un de-
pós i to para leche f r ía sin usar y propio para 
café también baratés imo, informarán en el 
café E l Recreo de Colón, Animas esquina 
á Zuluela. 
20782 8-28 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Selecto y extenso repertorio de Música pa-
1*3, ellos 
A N S E L M O L O P E Z . O B R A P I A 23. 
Pianos de Venta y alquiler. 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
A n s e l m o Ixjpex. O b r a p í a 2 3 
C. 3020 1 2 - 2 8 D 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Bsy QnieD pesda más? 
Novios, novia?, fami-
lias, particulares; j a sá-
bela qae no hay luoebles 
más sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
ee hacen en los talleres de 
J o s é Ü F Í - O J S 
Monts 45. empina á Anples, Teléf. m o 
Las maderas que emplea aon las mejoroa y 
más limpias. 
Juego» de cuarto, de comedor y sala fi pre-
cios barat ís imos y esmerada construcoión.' 
Conviene & los compradores visitar esta fá-
brica a m e » de comprar en otra parce. 
C . 272t 26-1D 
F U M E N D E 
" E L S I B O N E Y " 
F A B R I C A de B I L L A R E S , Vda . é Hijos de 
J . Forteza, Teniente Re número 83 frente 
a l Parque del Cris to . 8e alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-




A precioB razonables e: E l Pasaje. Z u -
lueta 32. entre Teniente Roy y Obrapía 
20041 alt. 13t-2-18m.l 
M U S I C A P A R A E L L O S 
E, CUSTIN, HABANA N . 94, 
OOQOO 20-11 
B 0 I S S E L 0 T 
Quién oye solo una vez un Piano de este 
fabricante, no olvida sua inmejorables con-
aiviones en sonoridad y duración, son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. Tam-
biób tenemos buenos Plano» alemanes y de 
varios fabricantes, alquilamos desde |3 en 
adelante, ae afinan y componen garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Ventas 
al contado y á. plazos. Aguacate 53, T e . 
léfono 691 
200Í4 26-12D 
G R A M O F O N O S 
D I S C O S 
E . C U S T I N , H A B A N A 9 4 . 
ooco 20-11 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
"LOS TRES HERMANOS" 
Casa de préstalos y coipra-veDia 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un mddlco interés . Se compran y venden 
muebles atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y !>tí Consulado 
94 y »6. 
203S0 >6-19D 
ALMACEN SE FIANOS 
DB 
E . C Ü S T I N , H A B A N A 9 4 
PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
ooooo 2Ú-1± 
Fábrica de mnebles 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas. m6fi barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á, gusto del compra-
dor y juegos de sala, de Luis X I v , R.elna 




S E V E N D E 
Una hermosa Guillotina Francesa de gran 
tamaño y un motor de gas. de seis caballos 
efectivos propio para cualquier indusiria. 
M^r.jués González 12. 
205 4.5 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . J D A V 1 D S O N 
L a s m&s sencillas , í^s más eficaces y 1M 
m á s ecunúmlcaa para alitatcntar Calderas Ge 
neradoras de Vapor y para todos loa usos in^ 
duatriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Is la d« 
Cuba hace rntua de treinla a ñ o s . E n vent» 
por F . P . Ajnat, Cuba n . Í0. Habana. 
19761 26-1D. I 
CARPINTEROS 
Y MECANICO! 
Se realizan 10 " S I X F I N " de 36 paJgadwt 
Poleas de madera, KJes, Pedestales y 31 <M 
teres e íéctricws. A G U A R 122. 
26 240ct. I 
Una segadora Adrlaxee Bnckeye n. fl 
cuesta $65.00 oro en el depós i to do maqulnaj 
ría de Franciaco P . Amat. Cuba 80. 
19761 26-1D. 
JIÍSÍELAAEA 
M A L O J E R O S en la finca Torrecil la. , 1 
' .a Marianao, hay buenas tablas de mal(H 
Ja á 50 metros de la Calzada. 
20769 8-21 I 
A r b o l e s F r u t a l e s 
M e l o c o t o n e s , P e r a s , M a n z a n a s , • Gi«; 
r u c i a s , e t c . , e t c . 
SE VENDEN EN O'EEILLT 87. 
T e l é f o n o 3 2 3 » . 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y Comp*\ 
c 3028 6-3 
i i G A N G A Ü 
E N $500 ORO A M E R I C A N O S S 
V E N D E N 22,000 M A T A S D E H E N E -
QUEN, Y A D E C O R T E , CON S U S 
HIJOS, S U F I C I E N T E S P A R A S E M - . 
B R A R 10 C A B A L L E R I A S . E S E N 
E S T A P R O V I N C I A Y S E D A N D O S 
AÑOS P A R A S U E X T R A C C I O N , 
INFORMA J U A N D E M I G U E L , C U -
BA 50. HABANA. 
cta. 3,037 7-29 1 
E L T A L L E R donde se fabrican tanque*1 
de hierro galvanizado y cór lente y chlme-T 
neas de todas medidas, barandas para el; 
Cementerio, de todoe los dibujos y medica 
das de Zulueta 16 se ha trasladado á l n - | 
fanta 87 entre Zanja y Salud. Teniendo tan-f 
ques de 30 pipas á una que los d& á cual-
quier precio u. Prieto. 
20676 26-27 
P L A N T A S 
Doce Naranjos Inj^rtadoB sin seini-'. 
l ia 5 pesos. D O C E frutales (dos de cadS; 
clase) perales, melocotones, manzanos, uvas, 
ciruelos y castaftos del Japón en ?2.50. Un»,1 
colec ión de 25 semillas de hortalizas SI-2'».? 
precio moneda americana, remis ión graii!' » 
cualquier punto du la Is la . J . li. Carri l lo^ 
Mercaderes 11 
20513 _ ^ ' L ^ ' 
Imprenta j UNiereutlpla 
del U l A K 1 U U U L A >l V K i > ^ y | 
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